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INTRODUCCION 
INTRODUCCION 
EL FACTOR HUMANO ES SIN LUGAR A DUDAS EN LAS ORGANIZA-
CIONES EL FACTOR MAS IMPORTANTE POR SUS CARACTERISTI-
CAS INTRINSICAS DE IMPREDECIDILIDAD E IMPACTO EN LOS -
RESULTADOS* DE AHI EL CUIDADO QUE CON EL DEBE TENERSE* 
EL INTERES EN SU ESTUBIO Y COMPRENSION QUE NOS DESPIEg 
TA» TRATANDO PUES DE APLICAR TECNICAS OBJETIVAS EN EL 
AHONDAMIENTO DE SU ESTUDIO DESARROLLAMOS ESTE TRABAJO 
HA SABIENDAS QUE LA EXTENCION E IMPORTANCIA DEL TEMA -
AMERITAN MAS ESTUDIO Y MAS VARIADAS APROXIMACIONES« 
ESPERANDO QUE CON ESTA TESIS DESPERTAR INQUIETUDES - -
COMO LA QUE NOS LLEVO A SU REALIZACION* SABIENDO DE LA 
SIEMPRE ABIERTA POSIBILIDAD DE MEJORIA Y CONTINUACION 
EN ESTE INTERESANTE CAMPO PONEMOS A SU DISPOSICION - -
NUESTRO TRABAJO* NO COMPLETO NO PERFECTO PERO SI CON -
UN GRAN ANHELO DE UTILIDAD Y SERVICIO» 
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•HISTORIA BE LA MOTIVACION* 
EL ESTUDIO DE LA MOTIVACION» ES UNA B< SGUEBA DE RES 
PUESTAS A PRESUNTAS INQUIETANTES SÜBR»-" LA NATURALEZA -
DEL HOMBREj DIRIGIDAS A DETERMINAR LOS "PORQUES" DE — 
LAS CONDUCTAS PASADAS Y TAMBIEN PAPA PREDECIR, MODIFI-
CAR Y CONTROLAR EL COMPORTAMIENTO FUTUROi 
SE EMPEZARON A REALIZAR LOS ESTUDIOS SOBRE LA MOTIVA-
CION PARA FINES INDUSTRIALES EN EL A«íO DF 1927. 
EL LUGAR DONDE SE HICIERON LOS PRIMEROS ESTUDIOS Y EX-
PERIMENTOS SOBRE LA MOTIVACION EN LAS INDUSTRIAS FU*T -
EN EL ESTADO NORTEAMERICANO DE ILLINOIS. 
LOS PRIMEROS EN REALIZAR LOS ESTUDIOS Y EXPERIMENTOS -
SOBRP LA TEORIA DE MOTIVACION FUERON? 
A> 9E0RGE ELTON MAYO. 
B> DOUGLAS Me. GMEGOR. 
C) KURRT LEWIS. 
D) DR. ABRAHAM H< MASLOW. 
E) FftEDERIK HFRZBERG» 
SI LA MOTIVACION ES DEBILNEL RENDIMIENTO DE LAS PERSO-
NAS SE RFSENTIRA TANTO COMO SI SU CAPACIDAD FUERA BAJA. 
POR ESTA RAZON LA MOTIVACION ES UNA FUNCION MI'Y IMPOR-
TANTE DE LA ADMINISTRACION. 
LA GENTE DIFIERE NO SOLO EN SU CAPACIDAD DE ACTUAR 
SINO TAMBIEN EN SU VQ' UNTAD DE ACTUAR O MOTIVACION* LA 
CUAL DEPENDE DE LA FUERZA DE LOS MOTIVOS LOS CUALES --
SON A YEPES DEFINIDOS COhO NECESIDADES, ANHELOS? TEN-
DENCIAS T DESEOS O IMPULSOS EN EL INTERIOR DEL INDIVI— 
DUO: LOS MOTIVOS SE DIRIGEN HACIA METAS* 
•TEORIA DE LA MOTIVACION* 
GEQRÜE ELTQN MAYO . 
GEORGE ELTON MAYO, PROFESOR DE HARVARD, NACIDO EN AUS-
TRALIA Y ADIESTRADO EN PSICOLOGIA, TAMBIEN TRABAJO EN 
EL AREA DE LOS FACTORES SOCIA' ES Y RELACIONES INDUS 
TRIALES, SU TRABAJO FUE MAS EXPERIMENTAL QL't TEORICO, 
INICIOS DE LA MOTIVACION INDUSTRIAL! 
EXPERTOS EN EFICIENCIA DE UNA PLANTA SITUADA EN HAWT--
HORNE, ILLINHISr DISEÑARON UN PROGRAMA DE INVESTIGACI-
ON PARA ESTUDIAR LOS EFECTOS DE LA ILUMINACION SOSRE -
LA PRODUCTIVIDAD, A'. PRINCIPIO NADA DE ESTE PROGRAMA -
PARECIA MUY EXCEPCIONAL COMO PARA DESPERTAR UN INTERES 
ESPECIAL» 
PERO EN EL MOMENTO EN QUE FINALIZARON LOS ESTUDIOS* NO 
CABIA DUDA DE QUE EL TRABAJO DE HAUTHORNE PASARIA DE -
MANERA SATISFACTORIA LA PRUEBA DEL TIEMPO COMO UNO DI-
LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION MAS IMPORTANTES Y EXCI-
TANTES HACHOS EN UN MEDIO INDUSTRIAL, PORQUE FUE EN — 
ESTA PLANTA DONDE EMpEZQ A COBRAR IMPETU EL MOVIMIENTO 
DE RELACIONES HUMANAS. 
LOS EXPERTOS SUPONIAN QUE LN AUMENTO EN LA ILUMINACION 
DA^IA COMO RFSULTADO UNA MAYOR PRODUCCION. Sfc SELECCI-
ONARON DUS GRUPOS DE EMPLEADOS? UN GRUPO EXPERIMENTAL 
O DE ENSAYO QUE TRABAJABA CON DIFERENTES GRADOS DE ILy 
MINACIGN Y UN GRUPO DE. CONTROL» Q'JE TRABAJABA BAJO LAS 
¿ONDICIONES NORMA! ES DE ILUMINACION EN LA PLANTA» Al -
AUMENTAR LA ILUMINACION? LA PRODUCCION DEL GRUPO DE EN 
SAYO SE ELEVO COMO SE ESMERABA, PERO CONTRARIO A LO — 
PREVISTO? LA PRODUCCION DEL GRUPO DE CONTROL TAMBIEN -
SE ELEVO, SIN AUMENTO DE ILUMINACION» 
LOS EXPERTOS PENSARON QUE, ADEMAS DE LOS CAMBIOS TECNJ, 
COS Y FISICOS* DEBIAN EXPLORARSE ALGUNOS ASPECTOS DEL 
COMPORTAMIENTO, DE MODO QUE PTDIERON AYUDA A GEORGE — 
ELTON MAYO: 
GEORGE ELTON MAYO Y SU EQUIPO EMPEZARON SUS EXPERIMEN-
TOS CON UN GRUPO DE MUCHACHAS QUE ARMABAN RFBES TELEFfl 
NICAS, EN EL TRANSCURSO DEL EXPERIMFNTO, SE LES MEJORO 
LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LAS MUCHACHAS. DESCONCEg 
TADOS ANTE EL PFSULTADO DECIDIERON SUBITAMENTE QLITAtt-
LES TODO A LAS MUCHACHAS» VOLVIENDO A LAS CONDICIONES 
ORIGINALES SE ESPERABA QUE DISMINUYERA LA PRODUCCION. 
EN VEZ DE ELLO» SU PRODUCCION SALTO A UN NUFVO RECORD. 
EL PORQUE D»*' ESTE FENOMENO NO SE ENCUENTRA EN LOS A S -
PECTOS DEL EXPERIMENTO RELATIVOS A LA PRODUCCION SINO 
EN LOS ASPECTOS HUMANOS COMO RESULTADO DE LA ATENCION 
QUE PRODIGABAN LOS INVESTIGADORAS A LAS MUCHACHAS, 
ESTAS LLEGARON A SENTIR QUE E&AN PARTE IMPORTANTE DE -
LA COMPAÑIA. 
EL EíHJIP" DE GEORGE ELTON MAYO AMPLIO SU INVESTIGACION, 
ESTAS HACIENDO ENTREVISTAS A LOS EMPLEADOS, ESTAS EN— 
TREVISTAS Sf HICIERON PARA ANUDAR A LOS INVESTIGADORES 
A AVERIGUAR LO QUE LOS TRABAJADORES PENSABAN DE SUS EN 
PLEOS PA«A OBSERVAR COMO SE RELACIONABAN CON SU PRODU£ 
TIVIDAD. 
LAS ENTREVISTAS RESULTARON VALIOSAS, ANTES QUE NADA* -
ERAN TERAPEUTICAS? LOS TRABAJADORAS TUVIERON OPORTUNI-
DAD DE DESAHOGAR SU PECHO. EN SEGUNDO LUGAR, LAS CONDI 
CIONES DE LOS ESTUDIOS DE HAWTHORNE SEÑALARON QUE LA -
ADMINISTRACION NECESITABA ESTUDIA» Y ENTENDER LAS REL 
CIONES ENTRE LAS PERSOGAS. 
SE ENCONTRO QUE EL FACTOR MAS IMPORTANTE QUF AFECTA LA 
PRODUCTIVIDAD DE LA ORGANIZACION ERAN LAS RtLAClONfeS -
INTERPERSONfoC? QUE SE DESARROLLAN NO ~ 
SOLO EN EL SALARIO X ^ C O M D I C I Q N F S DE TRABAjpV 
SEGUN MAYO, DEMASIADOS ADMINISTRADORES DABAN POR SENTfi 
DO DE QUE LA SOCIEDAD ERA UNA MULTITUD l'E INDIVIDUOS -
DESORGANIZADOS CUYO UNICO INTERES ERAN LAS PPf-SERVA- -
CIONES PERSONALES. SF DABA POR SENTADO QUE LAS PERSO-
NAS ESTABAN DOMINADAS PKIMORD1ALMENTE POR NECES LDADES 
FISIOLOGICAS Y DE SEGURIDAD. MAYO LLAMO A ESTA SUPOSI-
CION LA HIPOTESIS DE LA CHUZMA. DtSPLORO LOS SISTEMAS 
AUTORITARIOSr ENCAMINADOS UNICAMENTE AL CUMPLIMIENTO -
DEL TRABAJO, QUE CREA. 
COMO RESULTADO DE LA OBRA DE MAYO, LOS COMPLEJOS INU'Jg 
TRIALES SE ENCUENTRAN HABITADOS POR CIENTIFICOS DEL — 
COMPORTAMIENTO, CONSEJEROS DE PERSONAL, PSICOLOGOS 
INDUSTRIALES CADA UN» D ELLOS TRATANDO DE SATISFACER 
LA DEMANDA DE LA ADMINISTRACION PARA CREAR UNA SITUA-
CION DE TRABAJO CONDUCIENDO A LA MAXIMA PRODUCTIVIDAD 
A LARGO PLAZO« 
IMPORTANCIA DE LA MOTIVACION. 
UNO DE LOS ASPECTOS MAS IMPORTANTES DE LA MOTIVACION -
ES LA DE SU APLICACION» 
DEBEMOS SABER QUE EL ENTENDIMIENTO Y COMPRENSION DE LA 
MOTIVACION NO ES TAN FACILf LA MOTIVACION DE LAS PERSfl 
ÑAS ES IMPORTANTE PERO MENOS ENTENDIDA EN LA PSICOLO--
OIA» LA MOTIVACION E8 IMPORTANTE EN LA ACTIVIDAD HUMA-
NA PORQUE ABARCA LA FASE ACCION DE LA CONDUCTA» 
LA MOTIVACION ES IMPORTANTE PORQUE REPRESENTA ALGO SE-
MEJANTE A UN MOTOR QUE IMPULSA AL ORGANISMO« 
DESDE EL MOMENTO QUE SE CONSIDERA LA MOTIVACION COMO -
UN FACTOR ESPECIFICO DEL INDIVIDUO NO ES FACIL GENERA-
LIZAR LOS PATRONES DE MOTIVACION DE MANERA QUE SE PUE-
DAN APLICAR A GRUPOS DE TRABAJADORES» LAS CORELACIONES 
ENTRE LA SATISFACCION O EL DESCONTENTO CON EL TRABAJO 
Y LOS CRITERIOS DE LA CONDUCTA TALES COMO? LA PRODUCT^ 
VIDAD SON ENTENDIBLES» 
POR ULTIMO UN ASPECTO GLOBAL INDICA, QUE LA MOTIVACION 
FIJA RUMBOS AL COMPORTAMIENTO} DE DOS MANERASt -
A) IMPULSANDO AL INDIVIDUO A PERSEGUIR UNA META ENTRE 
VARIAS DISPONIBLES. 
B) IMPULSANDO A PERSEGUIR CIERTOS OBJETIVOS AUSENTES -
POR EL MOMENTO» 
SE RECOMIENDA QUE A CADA INDIVIDUO SE LE MOTIVE DE DI£ 
ERENTE FORMA NO POR IGUAL, PORQUE CADA INDIVIDUO ES Di 
FERENTE» 
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CONCEPTOS A UTILIZAR: 
MOTIVACION I 
INCENTIVO, 
ESTIMULO, 
ACTITUD. 
OPINIONES. 
SATISFACCION, 
INSATISFACCION, 
MOTIVACION 
ES UN TERMINO SEÑERA' 0"E SE AP<ICA A TODA CLASE DE Itf 
PULSOS i DtSEOS, Nt-CESIDADES, ANHELOS Y FUERZAS SIMILA-
RES, DECIR QUE LOS ADMINISTRADORES MOTIVAN A SUS SUBOfi 
DIÑADOS ES DECIR QUE HACEN LAS COSAS QUE ESPERAN SATI2 
FAGAN A ESOS IMPULSOS Y DESEOS A LA VEZ QUE LOS IMPUL-
SARAN A ACTUAR EN LA FORMA DESEADA. 
MOTIVACIONt- ESTA CONSTITUIDA POR TODOS AQUELLOS FACTfl 
RFS CAPACES DE PROVOCAR, MANTENER Y DIRIGIR LA CO^DUC-
- TA HACIA UN OBJETIVO: LA MOTIVACION REPRESENTA ALGO SE 
MFJANTE A UN MOTOR QUE IMPULSA AL ORGANISMO» 
INCENTIVO 
LITERALMENTE, INCENTIVO SIGNIFICA "LO Ql'E INCITA O 
TIENDE A INCITAR LA ACCION1a LOS INCENTIVOS TIENEN UNA 
CARACTERISTICA SUMAMFNTE PERSONAL, PUEDEN PRESENTAR R¿ 
COMPENSAS TANGIBLES, INTANÜIB1 ES O CASTIGOS Y ESTAN R"= 
CONOCIDOS POR LOS MIEMBROS DEL GRUPO SOCIA< . 
INCENTIVOS.- SIRVEN PARA Q"E LAS PERSONAS DESARROLLEN 
AL. MAXIMO SUS RECURSOS INTERNOS Y ALCANCEN LAS MFTAS -
QUE PARA ELLAS SON IMPORTANTES. 
ESTIMULO 
SE TRATA DE MOTIVAR ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES DIF£ 
RENTES A LAS PRIMARIAS QUE PFRMITEN HACER DE CADA EM— 
PLEADO UN BUEN COLABORADOR. 
ESTIMULO.-CUALQUIER CAMBIO EN EL AMBIENTE INTERNO O -
EXTERNO DE LAS PERSONAS QUE PROVOCAN UNA MODIFICACION 
DE SU ACTIVIDAD. 
ACTITUD 
FORMA DE REACCIONAR ANTE LAS COSASF LAS PERSONAS Y LAS 
SITUACIONES. 
ACTITUD.- HA SIDO DEFINIDA DE VARIAS MANERAS, A MENUDO 
HA SIDO USADA COMO SINONIMO DF • Mf,RAL* Y "OPINION". — 
UNA ACTITUD ES UNA CARACTERISTICA DE LA MANERA COMO --
UNA PERSONA VE LAS COSAS. 
OPINIONES 
NO HAY DUDA DE QUE SON RAROS LOS CASOS EN QUE LAS PER-
SONAS NO SEAN MOTIVADAS CUANDO SE LES CONSULTA SOBRE -
ACCIONES QUE LES AFECTAN* ES DECIR» CUANDO PARTICIPAN 
EN EL ACTO. 
OPINIONES.- ES UNA SUPOSICION SOBRE LA INFORMACION QUE 
RECIBIMOS DEL MFDIO* UNA SOSPECHA BASADA EN INDICIOS* 
NO EN PRUEBAS* UNA INTERPRETACION SIN SUFICIENTE COM-
PROBACION. 
SATISFACCION 
SE REFIERE A' BIENESTAR Q><E SE EXPERIMENTA CUANDO UN -
DESEO ES SATISFECHO* EN OTRAS PA'ABRAS* LA MOTIVACION 
IMPLICA UN IMPULSO HACIA UN RESULTADO QUE YA SE EXPERl 
MENTA» 
SATISFACCION«- UN DtSEO DE AYUDAR Y ENCENDER LAS Mt TAS 
DE UN GRUPO PARTICULAR O DE UNA ORGANIZACION, 
EN EL CASO QUE HAYA SIDO POSIBLE LOGARAR SATISFACCION, 
LOS RESULTADOS QUE SE OBTENDRAN SERAN* 
A) ESPIRITU DE GRUPO. 
B> ALTA CAI IDAD DE TRABAJO. 
C> ENTUSIASMO. 
D> RESISTENCIA A LAS FRUSTRACIONES. 
INSATISFACCION 
CUANDO SE TRATA DE ALCANZAR UNA META» PERO ALGO INTER-
FIERF HACIENDO NtCESAR10 PENSAR EN OT»A SOLUCION» Y — 
AUN ASI, NO SE OBTIENE LO QUE St DESEABA, SURGE UNA — 
FRUSTRACION MAS O MENOS PRONUNCIADA. LO CUAL NOS LLEVA 
A LA INSATISFACCION» 
INSATISFACCION - ESTA SIGUE E" CIERTA FORMA, LOS MIS-
MOS PASOS QUE LA SATISFACCION, ES DECIR COMIENZA EN UN 
ESTADO DE ANIMO MOTIVADO Y EL INDIVIDUO SE LANZA EN — 
BUSCA DEL EXITO, PERO FINALMENTE NO CONSIGUE SUS OBJE-
TIVOS DE LA FORMA EN QUE FUERON PLANEADOS Y DE AHI QUE 
ESTE SE SIENTE INSATISFECHO. 
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J O. 
DR* ABRAHAM H» MASLOU 
TEORIA DE ABRAHAM H. MASLOW 
"JERARQUIA DE LAS NECESIDADES SEGUN MASLOW* 
EL DOCTO» AbRAHAM H. MASLOW <1"S4) POSTULO QUE EL HOM-
BRE POSEE UNA ESCALA DE NECESIDADES; LA CUAL LA DETER-
MINO DEBIDO AL COMPORTAMIENTO HUMANO? 
A<- NECESIDADES INFINITAS 
B<- NECESIDADES NO SATISFECHAS 
C.- NECESIDADES DE IMPORTANCIA 
"TEORIA DE MASLOW 
M*SLOW FORMULO UN CONJUNTO DE NECESIDADES JERARQUICAS 
DE LAS QUE DKDUJO QUE NO CR<-'AN MOTIVACION LAS N&CESIDA 
DES SATISFECHAS. POR UNA PARTE SUGIERE EL PROBLEMA DE 
LAS NECESIDADES QUE RFAPARFCEN PERIODICAMENTE, QUE 
MASLOW RPCONOCIO. ESTO SIGNIFICA POR EJEMPLO QUE LA — 
SATISFACCION DE LA NECEDIDAD DE Al IMFNTO CONSTITUYE — 
UNA MOTIVACION PARA LA GENTE CUANDO ESTA TIENE HAMBRE: 
IGUALMENTE, LA PREVISION HUMANA, O LA FALTA DE ELLA, -
- PRESENTA OTRA DIFICULTAD AL RESPECTO * EN UNA SOCIEDAD 
PROSPERA UNA PERSONA PUEDE CONSIDERAR QUE HA SATIS^E— 
CHO MAS O MENOS BIEN TODAS SUS NECESIDADES Y SIN EMBAg 
GO PIERDE DE VISTA LAS INCERTIDUMBRES QUE PRESENTA EL 
FUTURO TA«ES COMO LA PERDIDA DEL EMPLEO, LA VEJEZ, 
ACCIDENTES, ETC. A CORrO PLAZO ESTAS CIRCUNSTANCIAS ~ 
GFNEPALMENTE NO LE MERECEN CONSIDERACION ESPECIAL, 
PERO A LARGO PLAZO A!- ECTAN LA SATISFACCION DE SUS NECE 
SIDADES, 
•CLASIFICACION SENCILLA DE LA ES-
CALA DE NECESIDADES SEGUN HA8L0W 
1»- NECESIDADES FISIOLOGICAS BASICAS* 
DENOHINADAS TAMBIEN NECESIDADES PRIHARIAS COHOt ALIHEJJ 
i 
TO, AGUAt 1 ^SEXOi«SUEKO, AIRE, TEMPERATURA! ESTAS NECESI 
DADES BROTAN DE LA PSICOLOGIA BASICA DE LA VIDA Y SON 
IMPORTANTES PARA SOBREVIVIR Y PRESERVAR LA ESPECIE». 
2.- NECESIDADES DE SEGURIDAD» 
EL HOMBRE DESEA ESTAR, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, 
CUBIERTO DE CONTINGENCIAS FUTURAS, REQUIERE SENTIR SE-
GURIDAD EN EL FUTURO APRIVISIONAMIENTO DE SATISFACTO— 
RES, PARA EL Y PARA SU FAMILIA, DE ACUERDO A LAS NECE-
SIDADES PRIMARIAS) NECESITA, IGUALMENTE, SENTIR SEGURJ 
DAD EN CUANTO AL RESPETO Y A LA ESTIMACION DE LOS DE-
HAS COMPONENTES DE SUS GRUPOS SOCIALES» 
3*- NECESIDADES BOCIALES O TAMBIEN CONOCIDAS COHO DE -
FILIACION O DE AMOR» 
PARA SOBREVIVIR, EL SER HUMANO, NECESITA, SALVO RARAS 
EXCEPCI0NE8, ALIARSE} REQUIERE VIVIR DENTRO DE UNA CO-
MUNIDAD» HASTA AHI EL ASPECTO NETAMENTE UTILITARIO DE 
LA SOCIEDAD} PERO ADEMAS, EL SER HUMANO NECESITA SEN-
TIR QUE PERTENECE AL GRUPO Y QUE SE LE ACEPTA DENTRO -
DE EL MISMO» 
4»- NECESIDADES DE E8TIHA TAMBIEN CONOCIDAS COHO POSI-
CION SOCIAL» 
AL HOMBRE LE ES IMPRESCINDIBLE, EMOCIONALMENTE, DARSE 
CUENTA QUE CONSTITUYE UN ELEMENTO E8TIHADO DENTRO DEL 
CONTEXTO DE RELACIONAS INTERpERSONALES QUE SE INSTAU-
RAN DENTRO DE LA COMUNIDAD? NO SOLAMENTE NECESITA SEN-
TIRSE APRECIADO Y ESTIMADO STNO QUEr ADEMAS LE PRECISA 
DESTACAR? CONTAR CON CIERTO PRESTIGIO ENTRE LOS INTE-
GRANTES DE SUGRUPO EN UNA JERARQUIA. DENTRO DE LA SOCI 
EDAD EXISTEN STATUS ADSCRITOS Y STATiJS ADQUIRIDOS. 
5<- NECESIDADES DE AUTOREALIZACION» 
EL SER HUMANO, POR SU VIDA EN SOCIEDAD REQUIERE COMUN! 
CARSE CON SUS CONGENES, VERTERSE HACIA EL EXTERIOR, E£ 
PRESAR SUS CONOCIMIENTOS Y SUS ID^AS? ASIMISMO, DESEA 
DEJAR H.ELLA EN SU PASO EN ESTE MUNDO. UNA MANFLA DE -
LOGRARLO ES PERPETUANDOSE EN LA PROPIA OBRA A TRAVEZ -
DE LA CREACION, ESTA NECESIDAD ESPECIALMENTE, SE VE — 
FRUSTRADA EN EL TRABAJO INDUSTRIAL» LA PRODUCCION EN -
StRIE, FRAGMENTADA EN DIVERSAS OPERACIONES RESPECTIVAS 
IMPONE UN OBSTACULO A LA SATISFACCION DE ESTA NECESI-
DAD. 
ALGUNAS CRITICAS A ESTA TEORIAt 
UNA SALVEDAD ENDEREZADA CONTRA LA TEORIA DE MASLOW ES 
QUE NO HA SIDO PROBADA. SE HARIA NECESARIO REALIZAR UN 
ESTUDIO LONGITUDINAL EN EL TIEMPO CON DIVERSOS GRUPOS 
DE PERSONAS Y DETERMINAR SI A MEDITA Qi E SE VAN SATIS-
FASIENDO SUS NECESIDADES SE CUMPLE EL PRINCIPIO DE PR£ 
POTENCIA. DE HFCHQ, EXISTE UN ESTUDIO EN ESTE SfcNTIDO 
QUE NO HA PROBADO LA VERACIDAD DE LA TEORIA? SIN EMBAfi 
GO, ANTES DE DESCARTARLA, ES RFQUISITO CONTAR CON UN -
MAYOR NUMERO Dt INVESTIGACIONES EN ESTE SENTIDO. 
OTRA CRITICA A ESTA TEORIA ES QUE LAS DEFINICIONES DE 
LAS NECESIDADES NO SON Qp!sRACIONALES» EN OTRAS PALA 
BRASi QUE NO PRESENTAN LAS OPERACIONES Y MANIPULACION-
ES NECESARIAS PARA OBTENER LAS NECESIDADES, PROBABLE-
MENTE ESTA CRITICA ES MUY EXTREMISTA» PUES ESO REQUERI 
RA UNA MANIPULACION EXPERIMENTA' , EN EL LABORATORIO DE 
SERES HUMANOS. POR SU PROPIA NATURALEZA EL SER HUMANO 
PRESENTA INNUMERABLES FACTQRKS QUE IMPIDEN UN ESTUDIO 
DE ESTA NATURALEZA, 
•GRAFICAS QUE NOS ILUSTRARAN LOS CONCEPTOS 
MAS SOBRESALIENTES SOBRE ESTA TEORIA", 
JERARQUIAS DE LAS NECESIDADES DE MASLQW 
SOCIALES 
ESTIMA 
1ftutoreali zac ion 
8Estima o Estimación 
ift-filiacion o «ocíalas 
i Seguridad 
!Fisiológicas 
GRAFICA DE MASLOW 

FREDERICK HERZBERG 
TEORIA DE HERZBERG. 
(TEORIA DE MOTIVACION E HIGIENE) 
HfRZBERG Y SUS COLABORADORAS MAUSNER Y SNYDERMAN <19é5> 
PIDIERON EN UNA OCASION A DOSCIENTAS PERSONAS; ENTRF -
INGENIEROS Y CONTADORES, QUE DESCRIBIERAN BREVEMENTE -
UN EPISODIO QUE LES HUBIERA CAUSADO M1 'CHA SATISFACCION 
EN SU TRABAJO <SEWALADO SI ESTO LOS HABIA LLEVADO A ~ 
LABORAR CON MAYOR INTENSIDAD, CON MFNOR O IGUAL INTEN-
SIDAD) , Y OTRO QUE LES HUBIERA SIDO PARTICULARMENTE 
SATISFACTORIO ÍSESALADO TAMBIEN EL NIVEL Dt TRABAJO — 
POSTERIOR). 
DESPUES DE ESTUDIAR SUS DATOS, LLEGARON A ESTABLECER -
UNA TEORIA CONOCIDA COMO BF LOS MOTIVADORES Y LOS FAC-
TORES HIGIENICOS, QUE HA SIDO AMPLIADA POSTERIORMENTE 
POR HhRZBERG. 
BASICAMENTE LA TEORIA DUAL DICE QUE LOS FACTORES INTR¿ 
NSECOS O PERTENECIENTES AL PUESTO, O SEA LOS MOTIVADO-
RES, TALES COMO RESPONSABILIDAD, RECONOCIMIENTO, INI-
CIATIVA, ASCENSOS» ETC.) CUANDO ESTAN PRESENTES, MOTI-
VAN FAVORABLEMENTE AL PFRSONALJ ES ¡C'ECift, CAUSAN SATI£ 
FACCION PERO QUE SU AUSENCIA NO OCASIONA INSATISFAC- -
CION» EN CAMBIO, SE LE LLEGA A LA INSATISFACCION CUAN-
DO FACTORES EXTRINSECOS Al PUESTO O SEA LOS HIGIENICOS 
TALES COMO SIMPATIA CON LOS COMPAÑEROS, LAS POLITICAS, 
CONDICIONES DE TRABAJO, LIMPIEZA, ETC., ESTAN AUSENTES. 
EN O7RAS PALABRAS» LA TEORIA DICE QUE CARENCIAS EXPERl 
M^NTA'-ES POR LA PERSEA EN EL MEOIO. (USICO O SOCIAL) 
DE TRABAJO, 
H^RZBERG DICE QUE ES ERRONEO PENSAR QUE LA SATIS>-AC 
CION TIENE COMO CONTRAPARTIDA LA INSATISFACCION. APUN-
TA QUE, POR LO CONTRARIO, SATISFACCION E INSATISFAC 
CION DEBEN MEDIRSE EN ESCALAS DIFERENTES?* POR ESTA RA-
ZON SE LE DENOMINA TAMBIEN TEORIA DUAL: 
UNA IMPLICACION INMEDIATA DE ESTA TEORIA ES QUE LAS ~ 
.PRESENTACIONES DE TIPO SOCIAt (SEGUROS DE VIDA? FIES-
TAS DE FIN DE AftO, EVENTOS DEPORTIVOS, ETC.) Y EL M O -
DELO DE SUPERVISION BASADO EN LAS "RELACIONES HUMANAS" 
Y ENFATIZADO POR MUCHAS EMPRESAS. ASI COMO LA LABOR DE 
LAS COMISIONES MIXTAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD QUE DEBEN 
SER SUSTITUIDAS EN CADA ORGANIZACION POR DISPOSICIONES 
LEGAL ES, SOLO TENDRIAN QUE EVITAR LA INSATISFACCION, -
PERO NO LOGRARA^ LA SATISFACCION? PARA LLEGAR_A_ELLA -
SE REQUERIRIA BUSCAR LA MAWERA DE ASIGNAR MAYORFS RES-
PONSABILIDADES A LOS TRABAJADORES 7 DAR MAYOR QPORIUMI-
DAD PARA EL DESPLIEGUE DE INICIATIVA« 
CRITICAS CORRESPONDIENTES A LA TEORIA DE HERZBERG. 
« 
AUNQUE NO DEJA DE SER ATRACTIVA PA»A MUCHAS PERSONAS, 
LA TEORIA DUAL DE HERZBERG HA SIDO MUY COMBATIDA, ESP£ 
CIALMENTE EL ASPECTO METODOLOGICO. 
EN PRIMER LUGAR, SE LE CENSURA QUE LOS RESULTADOS SOLO 
PUEDEN SER OBTENIDOS SI SE SIGUE EL METODO DESCRITO? -
ESO EQUIVALE A DECIR QUE SOLO HAY UN CAMINO PARA LLE— 
GAR A ROMA, LO ID»-"AL ES, POR EL CONTRARIO» QUE ASACAN-
DO UN PROBLEMA DE CONOCIMIENTO DESDE DISTINTOS PUNTOS, 
PUEDA LLEGARSE A RESULTADOS SEMEJANTES. OTRO ARGUMENTO 
CONTRA LA TEORIA Y PARA EL EXISTEN MUCHAS COMPROBACIO-
NES EN LA VIDA COTIDIANA, ASI COMO EXPERIMENTOS, ES — 
QUE TENDREMOS QUE ADJUDICARNOS EL CREDITO POR LOS EXI-
TOS Y, EN CAMBIO, A CULPAR A ALGUIEN POR LOS FRACASOS 
AJENOS A NOSOTROS. EN ESE CASO, LOS SUJETOS TENDERIAN 
A INDICAR QUE LA SATISFACCION SE DEBIO A QUE PUDIERON 
PO«ER JUEGO Al GUN ASPECTO PERSONAL, MIENTRAS TENDERI— 
AN A ARROJAR SU RESPONSABILIDAD A SUS COMPAÑEROS, AL -
SUPERVISOR, A LAS POLITICAS DE LA EMPRLSA, E7C.; ES D£ 
CIR A FACTORES EXISTENTES EN EL MEDIO« 
Al GUNOS CRITICOS SE QUEJAN TAMBIEN DE Q»'E EL METODO DE 
CLASIFICACION DE RESPUESTA ES MUY &JBJE riVQ Y QUE PlR 
TA«TO PUEDEN VERSE RESULTADOS VICIADOS POR LOS PREJUI-
CIOS DE LOS INVESTIGADORES. 
TAL VEZ ENTRE TODAS LAS TEORIAS DE LA MOTIVACION NING¿J 
NA SE HA VISTO ENVUELTA EN TANTAS POLEMICAS COMO LA T£ 
ORIA DUAL DF HERZBERG. 
Insatisfacción 0 satisfacción 
ESCALA MQNODIMENSIONAL 
] 1 1 
No satisfacción 0 Satisfacción 
ESCALA DE LA SATISFACCION 
— I 
Insatisfacción 0 No satisfacción 
ESCALA DE LA INSATISFACCION 
TEORIA DE HERZBERG 
TEORIA "XA SE HE. GREGOR. 
(TEORIA TRADICIONAL O SISTEMA AUTORITARIO) 
FUE PUBLICADA INICIALMEN1E EN 1937 PUR DNUGLAS, DES 
PUES POR ME» GREGOR EN 19Í9* 
SE DICE QUE ESTA TEORIA ES LA MAS TRADICIONAL DE TODAS 
DEBIDO A QUE FUF LA PRIMERA QUE SE ESCRIBIO Y SE PUBLI 
CO Y HABLA SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA GENTE EN UNA 
INDUSTRIA DEPENDIENDO DF LA PERSO«A DE QUE SE TRATE Y 
EL PUESTO QUE TENGA. 
SUPUESTOS: 
1, - A LAS PERSONAS NO LES GUSTA TRABAJAR. 
2<- LA GENTE TRABAJA SOLO POR DINERO, 
3.- LA GENTE ES IRRESPONSABLE Y CARECE DE INICIATIVA: 
LOS SUPUESTOS ANTERIORES NOS QUIEREN DAR A ENTENDER ~ 
QUE LAS PERSONAS NECESITAN QUE LAS ESTEN MANDANDO PARA 
QUE REALICEN SU TRABAJO COMO DEBE DE SER. 
POLITICAS! 
1.- HAY QUE DAR A LA GENTE TAREAS SIMALES Y REPETITI-
VAS. 
2¡- HAY QUE VIGILAR DE CERCA A LA GENTE Y ESTABLECER -
CONTROLES ESTRECHOS. 
3:- HAY QUE ESTABLECER REGLAS Y SISTEMAS RUTINARIOS, 
LAS POLITICAS ANTERIORE'S ACTUALMENTE NO SON USADAS 
DEBIDO A QUE NO TOMAN EN CUENTA A LA GENTE, SU PREOCU-
PACION SOLO ES LA PRODUCCION. 
ESPECTATIUAS 
CONTROLA ESTRECHAMENTE * LA GENTE ALCANZARA LOS ESTANCA 
RFS QUE S»= HA FIJADO. 
SI SE PIENSA EN QUE LA MAYORIA DE LAS PERSONAS DETES-
TAN EL TRAPAJO, Y SON IRRESPONSABLES, PUEDE ESPERARSE 
QUE CUMPLAN CON EL MINIMO POSIBLE DE TRABAJO SIEMPRE Y 
CUANDO SE DISEÑEN CONTROLES ESTRECHOS QUE IMPIDAN A — 
LAS PERSONAS DEDICARSE A REALIZAR ACTIVIDADES AJENAS -
AL TRABAJO. 
ESTE TIPO DE PENSAMIENTO, ENTQMCES, ORIGEN A UNA — 
ORGANIZACION CENTRALIZADA EN LA CUAL EXISTEN UNOS P O -
COS CENTROS DE DECISION. EL JEFE SERA QUIEN DECIDA Y -
ORDENARA A SUS SUBORDINADOS LA EJECUCION DE TAREAS YA 
ESTABLECIDAS POR EL, EN EL TIEMPO QUE FIJE Y CON LAS -
CARACTERISTICAS TAMBIEN INDICADAS POR EL. DESDE LUEGO 
NO SE PREOCUPARA POR INFORMAR A SUS SUBORDINADOS LAS -
RAZONES DE ESA OhDEN Y COMO ESTA SE ENCUENTRA DENTRO -
DEL CUADRO GENERAL DE LA ORGANIZACION, DICHO JEFE SERA 
UN AUTOCRATA» DESEA TOMAR EL SULO TODAS LAS DECISIONES, 
LO QUE PROBABLEMENTE LE HAGA TRABAJAR MAS DE LA CUENTA 
Y ASI, A" GUNOS ASUNTOS SE RETRASEN, MUCHO MAS IMPORTAN 
TE ES EL H^CHO DE QUE, PREOCUPADO POR LA ATENCION QUE 
REQUIEREN MUCHOS DETALLES COTIDIANOS, PIERDE LA OPORTU 
NIDAD DE PLANEAR? SU MAXIM" INI ERES RADICA EN EL CON— 
TROL. 
CRITICAS QUE CORRESPONDEN A ESTA TEORIA» 
ESTE SISTEMA HA RECIBIDO EL NOMBRE DE TRADICIONAL POR-
QUE ES EL QUE SIGUIO LA HUMANIDAD DESDE TIEMPO INMEMO-
RIAL« BIEN ENTRADO EL SIGLO XX SEGUIAN IMPERANDO EN MU-
CHAS ORGANIZACIONES? INCLUSO EN NUESTROS DIAS CONTINUA 
VIGENTE CON MULTIPLES LADOS, ESTA TEORIA PERTENECE AL 
BANDO PESIMISTA, 
SE RECONOCE QUE EL MAL TRATO NO CONDUCE A NADA Y QUE -
SE LOGRARA MFNOS RESISTENCIA A LA AUTORIDAD SI SE E M -
PLEAN BUENOS MODALESr SI SE ANALIZA LA LEGISLACION ME-
XICANA SE VERA QUE EN EL FONDO CAMBIA ESTE TIPO DE FI-
LOSOFIA. 
TEORIA •Y" DE He* GREGOR. 
(SISTEMA PARTICIPATIVO O DE RECURSOS) 
Me. GREGOR ENTRA EN ESCENA HACIENDO NOTA EN LA IMPOR-
TANCIA DE LOS SUPUESTOS SOBRE LA NATURALEZA HUMANA EN 
LAS ORGANIZACIONES. 
4 
A Me. GRFGGR SE LA ADJUDICA LA CREACION DE LA TEORIA Y, 
LA CUAL EL MF'RITO DEL AUTOR CITADO CONSISTE EN HABER -
CONCENTRADO X E Y Y HABERLAS ROTULADO CON ESTAS LETRAS» 
SUPUESTOSi 
1.- LA GENTE TIENE INICIATIVA Y ES RESPONSABLE 
2 - QUIERE AYUDAR A LOGRAR OBJETIVOS QUE CONSIDERA VA-
LIOSOS. 
3,- ES CAPAZ DE EJERCITAR AUTOCONTROL Y AUTODIRECCION. 
4.- POSEE MAS HABILIDADES DE LAS QUE ESTA EMPLEANDO A£ 
TUALMENTE EN SU TRABAJO. 
LO ANTERIOR NOS EXPLICA LO CONTRARIO A LA TEORIA XT — 
PERO PARA QUE SE CUMPLA SE DEBE MOTIVAR A LA GENTE NO 
SIMPLEMENTE EXIGIR, SIN RFCO^OCER SU ESCUERZO: 
POLITICAS? 
1.- CR»-"AR UN AMBIENTE PROPICIO PARA QUE LOS SUBORDINA-
DOS CONTRIBUYAN CON TODO SU POTENCIAL A LA ORGANI-
ZACION. 
2«- LOS SUBALTERNOS DEBEN PARTICIPAR EN LAS DECISIONES. 
3«- EL JEFE DEBE DE TRANSMITIR A SUS COLABORADORES LAS 
AREAS EN LAS CUALES ESTOS EJERZAN SU AUTOCONTROL Y 
AUTODIRECCION. 
CON ESTO EL JEFE DEBE DELEGAR AUTQRIDAD Y ESPECIFICAR 
A CADA UNO LO QUE DEFE DE HACER SIN METERSE A OTRO DE-
PARTAMANETO. 
EXPECTATIVAS! 
1.- LA CALIDAD DE LAS DECISIONES Y LAS ACTUACIONES ME-
JORARAN POR LAS APORTACIONES DE LOS SUBORDINADOS. 
2<- EJERCEN SUS POTENCIA' IDADES PARA LOGRAR OBJETIVOS 
VALIOSOS A LA ORGANIZACION. 
3.- SU SATISFACCION SE INCREMENTA COMO RESULTADO Dfc SU 
PROPIA CONTRIBUCION. 
SE A< CANZAN LAS MFTAS MAS FACILMENTE CON LA COOPERACI-
ON EN GRUPO Y TRATO AMABLE: 
LÁ TEORIA Y SOSTIENE QUE LA EFICIENCIA SERA ALTA CUAN-
DO* 
- LA AUTORIDAD FLUYE EN TODAS DIRECCIONES. 
- LA SUPERVISION EN GENERA' Y EL TRAMO DE CONTROL ES -
APTO. 
- EL INDIVIDUO PUEDE COMPORTARSE COMO SER PSICOLOGICO. 
- LA TAREA REPRESENTA UN TODO Q"E PROPORCIONA VARIEDAD 
Y HABILIDAD. 
CRITICAS QUE CORRESPONDEN A ESTA TEORIA. 
SE OBSERVA EN ESTA TEORIA QUE LO MEJOR QUE SE TIENE NO 
TIENE NIW0UN PUNTO HA' O YA QUE SE CONSIDERA DENTRO DEL 
ESTILO DEMOCRATA EN EL CUAL S>- PROCURA A LA GENTE Y A 
LA PRODUCCION ESTO ESs SE COMPLEMENTA UNO CON OTRO Y -
SE LOGRA UNA MAYOR PRODUCCION, 
LOS TRABAJADORES RESPONDEN CON MAS FACILIDAD EL LLAMA-
DO DE SUS SUGERIORFS Y SON MAS SATISFECHOS. 
TEORIA *Z» DE STRAUSS Y SAYLES• 
(TEORIA DE LAS RELACIONES HUMANAS) 
A PARTIR DE LOS FAMOSOS EXPERIMENTOS HAWTHORNE, DF LOS 
ULTIMOS AWOS VEINTE, UN NUEVO ENFOQUE EMPEZO A TOMAR -
CUERPO} ESTE HA PREVALECIDO DESDE ENTONCES Y TODAVIA -
ES MU* FRECUENTE: 
SUPUESTOS: 
1«- LA GENTE QUIERE SENTIRSE IMPORTANTE, 
2-.- SER INFORMADA. 
3,- PERTENECER A GRUPOS. 
4.- QUE SE LE RECONOZCA SUS MERITOS, 
CUN LO ANTERIOR SE DA A ENTENDER QUE HAY PRFOCUPACION 
PUR LA GENTE; QUE NO SOLO SE TRATA DE PRODUCIR A! MAX!, 
MG SINO QUE LOS TRABAJADORES ESTEN CONTENTOS PARA QUE 
PRODUZCAN MAS. 
POLITICAS! 
1.- ENSAI .ZAR POR UN TRABAJO BIEN HECHO. 
2 - INEQRMAR A LOS SUBORDINADOS. 
3I- LOGRAR QUE LA GENTE SE' SIENTA IMPORTANTE, 
4,- ESTABLECER UN ESPIRITU DF "GRAN FAMILIA'. 
5.- VENDER LAS IDEAS. 
A.- EL JEFE DEBE EXPLICAR EL 1 P'IRQUE• DF LAS ORDENES. 
EXPECTATIVAS! 
1.- UN TRABAJADOR SATISFECHO PRODUCIRA MAS, 
2:- LOS SUBORDINADOS COOPERAN DE BUEN GRADO. 
3«- LOS ELEMENTOS TENDRAN UNA RESISTENCIA MENOR A LA -
AUTORIDAD. 
ES DE OBSERVAR QUE EL ENt-OQUE PATERNALISTA SE HA AM 
PLIADO AHGRA PARA INCLUIR LAS NECESIDADES SOCIALES Y -
DE ESTIMA PRECONIZADAS POR MASLOU. LOS SUPUESTOS DE LA 
TEORIA "X" NO HAN SIDO CAMBIADOS SINO SIMPLEMENTE SE -
LES HA AGREGADO UN COMPONENTE SOCIAL DhL CUAL CAREÍ-IA"», 
AHORA LA TAREA FUNDAMENTAL ES "VENDER LA IDEA" DICHO -
EN OTROS TERMINOS EL JEFE ES EL QUE TIENE LA CAPACIDAD 
PARA PENSAR Y EL EMPLEADO DEBE EJECUTAR ÉL FRUTO DE — 
ESE PENSAMIENTO AUNQUE EL JEFE OBTENDRA MFJORFS RESUL-
TADOS SI LOG*A QUE EL SUBORDINADO ACEPTE LA ORDEN COMO 
A'GO VALIOSO? ESTARA ENTONCES MOTIVADO. EL JEFE NO DE-
BE "EMPUJAR" A SUS SUBORDINADOS, COMO EN LA TEHRIA "X*, 
SINO DIGAMOS, "JALARLOS" HACIA SU LADO. 
NECESIDADES SATISFACCION PRODUCCION, 
ESTAS RELACIONES SE TENIAN CASI COMO UN ARTICULO DE FE, 
SIN EMBARGO, EN 1955, BRAYFIELD Y CROCKETT PUBLICARON 
UN ESTUDIO EN EL CUAL ESTABLECIERON QUE NO ENCONTRARON 
LA RELACION PRi-CONIZADA POR EL ENFOQUE HUMANO-RFLAC1Q-
NISTA. UN CUMULO DE INVESTIGACIONES HAN FALLADO EN MO§ 
TRAR ESA RELACION. A MAYOR ABUNDAMIENTO, OTROS ESTU 
DIOS HAN SEÑALADO UN INCREMENTO EN LA PRODUCCION DES— 
PUES DE INSTALAR UN SISTEMA TIPO TEORIA "X"? ESTE R F — 
SULTAflO NO ES ÜE SORPRENDER? PORQUE EXISTE UNA MAYOR -
PRESION i A LA LARGA EL INDICE DL PRODUCCION PU^DL A L -
CANZAR NîVELES INFERIORES A LOS INICIALES. 
CRITICAS QUE CORRESPONDEN A ESTA TEORIA* 
ESTABl ECfc" U*» PEQUERO NUMERO DE ESTANDARES U OBJETIVOS 
MENORES QUE DEBAN A' CAN7ARSE SI ES QUE QUIERE OBTENER 
EL FIN PRINCIPAL DE LA ORGANIZACION. IMPARTE INSTRUC-
CIONES CLARAS Y PROPORCIONA ENTRENAMIENTO EFECTIVO, DE 
MANEKA QUE LOS DEMAS SEPAN Y SEAN CAPACES DE EJECUTAR 
DE LO QUE ELLOS SON CAPACES. Y DE CUANDO EN CUANDO VE-
RIFICA SUS ACTUACIONES PAPA INDICARLES QUE TAN BIEN Eg 
TAN CUMPLIENDO CON LOS ESTANDARFS, CONSTANTEMENTE ESTA 
TRATANDO DE OBTENER EJECUCIONES MEJORES, NO 'CON EL --
USO DEL LATIGO", SINO ESTIMULANDO Y ALENTADO EN SUS SU 
BORDINADOS LA VOLUNTAD DE TRABAJAR. 
CHRIS ARGYRIS 
REPRESENTACION GRAFICA DE LA MADUREZ E INMADUREZ 
TEORIA DE CHRIS ARGYRIS. 
(TEORIA DE MADUREZ E INMADUREZ) 
CHRIS AR'iYRIS NACIO EN NUEVA YORK EN 1957. 
CHRIS ARGYRIS BASANDOSE EN LA TEORIA DE MASLOU DESARRQ 
LLO SU MODELO EN LA UNIVERSIDAD DE YA' E Y HARMARD. 
ARGYRIS EDITO SU LIBRO LLAMADO PERSONA'.ITY AND 0»UAN1-
TATION DENTRO DE EL SEKALA QUE FXISTE UNA INCONGRUEN-
CIA BASICA ENTRF LAS CARACTERISTICAS DE UNA PERSONA — 
ADULTA, MADURA EMOCIONALM»-NTE Y LAS CARACTERISTICAS DF 
LAS ORGANIZACIONES TRADICIONA'ES. 
DICE QUE EL SER HUMANO EN LA CULTURA DE OCCIDENTE TIFfcf 
DE A MEDIDA QUE ACUMULA AffOS Af 
1,- DESARROLLARSE Dt UN ESTADO DE PASIVIDAD H«CIA EtTA 
DOS riE ACTIVIDAD CRECIENTE. 
2desarrollarse desde un estado de dependencia res-
pecto a otras PE»S0NASt h^cia un estado de refativa ifcl 
dependencia. 
3.- ADQUIRIR MUCHAS FORMAS DIFERENTES DE CONDUCTA, - -
CUANDO NlfflQf EXISTE SOLO UN EQUIPO LIMITADO DF PAUTAS 
DEL COMPORTAMIENTO. 
4.- TENER PROFUNDOS INTERESES, EN CONTRASTE A LAS EDAfí 
ES TEMPRANAS, EN LAS CUALES LA ATENCION ES ERRATICA Y 
CASUAL. 
5.- CONSIDERAR UNA PERSPECTIVA MAYOR DEL TIEMPO EN CO£¡ 
PENSACION A LAS ETAPAS INFANTILES EN LAS CUALES ES PE£ 
CIEIDO EL PRESENTE» 
ó,- OCUPAR POSICIONKS SEMEJANTES O SUPERIORES A LAS ~ 
PERSONAS DE SU EDAD MIENTRAS SU POSICION ERA DE SUBOR-
DINACION CUANDO NlfíO* 
7,- DESARROLLAR UNA CONCIENCIA Y UN CONTROL DE SI MIS-
MO, EN CAMBIO? LAS ORGANIZACIONES DE TRABAJO SON INCON-
GRUENTES CON ESAS CARACTERISTICAS SALUDABLES DE LA PE£ 
SONA: !LAS ORGANIZACIONES DE TRABAJO REQUIEREN DE SUS 
MIEMEOS QUE SE COMPORTEN EN UNA FORMA INMADURA! Di- — 
ACUERDO A LAb REGLAS DE LA ADMINISTRACION, EL MI-DIO DE 
LAS FMPRESAS REQUIERE QUE LAS PERSONAS QUE LABOREN AHIí 
A) TENGAN UN MINIMO CONTROL SOBRE SU TRABAJO Y SU M E -
DIO, 
B> SFAN PASIVAS, OFENDIENTES Y SUBORDINADAS» 
C) TENGAN UNA PERSPECTIVA MUY CORTA DE TIEMPO. 
D> SEAN INDUCIDAS A APRECIAR Y PERFECCIONAR EL EMPLEO 
DE HABILIDADES SUPERFICIALES, 
E) RINDAN UN DETERMINADO NIVEL DE PRODUCCION, BAJO CO" 
DICIQWES QUE PRODUCEN DESAJUSTES PSICOLOGICOS. 
CARACTERISTICAS PE CARACTERISTICAS DE 
INMADUREZ, MADUREZ. 
1,- PASIVIDAD, I,- ACTIVIDAD I 
21- DEPENDENCIA 2,- INDEPENDENCIA, 
3«- C V ^ DE COMPORTARSE EN 3-
POCAS FORMAS, 
4INTERESES SUPERFICIALES, 4» 
PFKSPLCTIt'A A CORTO PLAZO, 5* 
6,- POSICION SUBORDINADA. 6t 
7,- FALTA DE AUTOCQNOCIMIENTO. 7: 
CAPAZ DE COMPORTAR-
SE EN MUCHAS FORMAS. 
INTERESES PROFUNDOS, 
PERSPECTIVA A LARGO 
PLAZO » 
POSICION SUPERIOR* 
AUTOCONOC1MIÉ NTO Y 
CONTROL 
CRITICAS QUE CORRESPONDEN A ESTA TEORIA« 
UR3E CAMBIAR EL SISTEMA TRADICIONAL EN QUE OPERAN LAS 
ORGANIZACIONES» HAY ENTRE OTRAS COSASr QUE TRATAN DL -
MODIFICA» LAS ESTRUCTURAS DE LAS ORGANIZACIONES Y ESTA 
TEORIA NO CUMPLE ALGUNAS DE ESTAS COSAS, 
_ ARGYRIS DEBERIA SER EL PRIMERO EN CONCEDER QUE AL — 
ABALIZAR LO QUE SE ENCUENTRA MAL E* LA INDUSTRIA EL — 
TENDRIA QUE HABERSE CONCENTRADO EN LAS FUENTES DE ES^E 
MAL FUNCIONAMIENTO. 
__ EN REALIDAD HA DADO POCA ATENCION A LOS PROPIOS E S -
FUERZOS DE LA INDUSTRIA PARA AUTOCORREGIRSE. 
_ QUE EN EL PROCESO I«TERPERSONAL DE UNA COMPAÑIA LA -
HABILIDAD Dk SU ADMINISTRACION Y SUS EMPLEADOS, PARA -
HACER INTELIGIBLES SUS PROPOSITOS UNOS A LOS OTROS. « 
PARA ESTO DEBERIA SER FORTALECIDO A TRAVES DE UN ENTR£ 
NAMIENTO PARA LA SENSIBILIDAD. 
DAVID Me CLELLAND 
TENGO QUE TOMAR UNA, TRES UECES AL DIA PARA CUFIAR MI 
INSACIABLE APETITO DE PODER 
LA TEORIA DEL PODER O SENTIRSE PODEROSO, 
(DAVID Me. CLELLAND) 
DAVID Me. CLELLAND HA CONTRIBUIDO AL ENTENDIMIENTO DE 
LA MOTIVACION IDENTIFICANDO TRES TIPOS DE NECESIDADES 
BASICAS MOTIVADOFAS? EL LAS HA CLASIFICADO COMO? DE -
PODER- DE AFILIACION Y DE REALIZACION. SE HA REALIZA-
DO UNA PROFUNDA INVESTIGACION SOBRE LOS M*-TODOS- PARA 
PROBAR A LAS PERSONAS RESPECTO A ESTOS TRES TIPOS DE -
NECESIDADES, 
CUAND" DAVID Me. CLELLAND ELABURO S" INVESTIGACION SE 
MOSTRO QUE EN LOS HOMBRES DE EMPRESAS, HABIA UNA NEC£ 
SIDAD DE REALIZACION MU* Al TA Y- UN IMPULSO BASTANTE — 
Al TO DE NECESIDAD DP PODER, PERO SE ENCONTRO UNA MUY -
BAÍA PUNTUACION EN CUANTO A LA NECESII'AD DE AFILIACION 
LOS ADMINISTRADORES GENERALMENTE SON A' TOS EN SU NECE-
SIDAD DE REALIZACION Y PODER Y BAJOS EN SU NECESIDAD -
DE AEILIACIQU, PFRO NO SON TAN ALTOS Y BAJOS C0«0 LOS 
EMPRESARIOS. LA INVESTIGACION SOBRE LA NECESIDAD D^ RE 
Al IZACION HA SIDO BASTANTE SOBRESALIENTE Y A MENUDO ES 
USADA POR LOS PSICOLOGOS COMO UN PROTOTIPO DE COMO DE-
BI- RIA investigarse Y DESCUBRIRSE El CONOCIMIENTO EN — 
LAS CIENCIAS Db LA CONDUCTA. Me. CLELLAND Y OTROS I N -
VESTIGADORES H*N DESCUBIERTO QUE LAS PERSONAS QUE POS-
EEN UWA A! TA NECESIDAD DF PODER TIENEN UN GRAN INTERFS 
POR EJERCER INFLUENCIA Y CONTROL. TALES INDIVIDUOS GE-
NERA' MENTE BUSCAN POSICIONES DE LIDERAZGOS? CON FRF- -
CUFNCIA SON BUENOS CONVERSADORES, AUNQUE A MENUDO LES 
GUSTA DISCUTIR; MKDIANTE ARGUMENTOS» SON ENERGICOS? — 
TERCOSr Y EXIGENTES Y DISFRUTAN EL ENSEBAR Y HABLAR EN 
PUBLICO, 
PERSONAS CON NECESIDAD EJERCEN INFLUENCIA 
DE PODER CONTROL 
LA META DE LA MOTIVACION DEL PODER COMO DAVID Me. 
CLELLAND DICE, ES '5FNTIRSE PODEROSO'¡ LAS PERSONAS — 
QUE LOGRAN O INTENTAN LOGAR ESTO DE DIVERSAS MANERAS? 
POR EJEMPLO ELABORANDO FANTASIAS SOBRP SI MISMOS EN — 
CUANTO A TENER IMpACT0 SOBRE OTROS» INFLUIR REALMFNTE 
SOBRP OTROS, HACERSE MftS ATRACTIVOS, E'C, PERO LA NEC£ 
SIDAD TiE PODER PUEDE MANIFESTARSE EN DOS ESTILOS T)E AD 
MINISTRACION BASTANTE DIFERENTES. UNO Dt ESTOS TIPOS -
HACE INCAPIE EN EL PODER PERSONAL» LOS ADMINISTRADORES 
DE ESTE TIPO LUCHAN POR SER DOMINANTES Y, CON FRECUEN-
CIA, PUEDEN INSPIRAR Y EVOCAR UNA G*AN LEALTAD PERSO-
NAL. 
EL OTRO ESTILO QUE SURGE DE UNA NECESIDAD Db' PODER, — 
HACE INCAPIE EN EL PODER INSTITUCIONAL O SOCIA' , LOS -
ADMINISTRADORES DE ESTE Tipo CANALIZAN SU ESFUERZO EN 
EL INÍ-LUJO SOBRE OIRAS PERSONAS, NO CON EL OBJETO DE -
UNA SUMISION PERSONAL SINO DE UN COMPROMISO PER1MPFRSÜ 
NAL PARA EFECTUAR LO QUE LA TARFA RFQUIERE, E«OS ADMI-
NISTRADORES SON BASTANTES INHIBIDOS EN CUANTO AL EJER-
CICIO DE CUALQUIER CLASE DE DOMINACION PERSONAL Q><£ NO 
GUF.DE DENTRO DE í A DEFINICION P«OPIA DE LOS REQUERI 
MIENTOS DEI TRABAJO » 
CRITICAS QUE CORRESPONDEN A ESTA TEORIA. 
UNO DE LOS PUNTOS DEBILES DE' METODO DE ESE AUTOR ES -
PRECISANFNTE EL DE LA INTERPRETACION DEL CONTENIDO DE 
LAS HISTORIAS. 
UN DATO CURIOSO QUE CONTRADICE SU TEORIA ES QUE NO HA 
EXPLORADO ÑAS A FONDO, ES Q'<E EN SUS INVESTIGACIQNfcS -
DAVID Me. CLELLAND HA HALLADO QUE LOS M*S ALTOS EJECU-
TIVOS DENOTAN MAYOR MOTIVACION DE LOGRO QUE A! GUNQS DE 
SUS SUBORDINADOS-
EN SUS ESTUDIOS DAVID Me. CLELLAND DICE QUE LOGRO ES -
SABER QUE EL REALIZADOR ES UN I^niVIDUO AISLADO AFECT£ 
»'AMENTE. ENTONCES PRECISA SER INDIVIDUALISTA DE ACUER-
DO A ESTE AUTOR. EL EMPRESARIO PUES NO TIENE PORQUE — 
SER UN HOMBRE MOTIVADO EXCLUSIVAMENTE POR EL AEAN Dlr -
LUCRO) PUEDE AL IGUAL B"SCAR EL DESENVOLVIMIENTO INTE-
GRAL DE LOS MIEMBROS DE SU COLECTIVIDAD, SINTIENDO QUE 
SU PAPEL ENTRAÑA TAMBIEN UNA RESPONSABILIDAD SUCIA! . -
EN ESTE CASO, LA MOTIVACION DE LOGRO Y AFILIACION NO -
SON OPUESTAS SINO DEFINITIVAMENTE COMPLEMENTARIOS. PA-
RECE que E> MISMO DAVID Me. C<ELLAND HA CAIDO YA EN — 
CUENTA de ESTA SITUACION PUES EN SU ARTICULO RECIENTE 
í1971)7 RELATA COMO EN UNA Al DEA DE LA INDIA LOS empr£ 
S*RIOS PROMOVIERON ALGUNOS NKGOCIOS AL MISMO QUE OPRAS 
DE BENEFICIO COMUNITARIO. P"R OTRO LADO AFILIACION Y -
LOGRO S"N INDISPENSABLES A LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS< 
DAVID Me, CLELLA«D SE REFIERE CONSTANTEMENTE A LOS NE-
GOCIOS PERO OLVIDA A LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, 
EL HOMBRE PUBLICO MOTIVADO POR EL PODER Y LA REALIZA-
CION CREARA UN REGIMEN TOTALITARIO, DE ACUERDO A LA ~ 
TEORIA DE DAVID Me. CLELLAND. 
EL SER HUMANO MOTILADO NOS DA PODER, REALIZACION, AEI~ 
LIACION Y POR LO TANTO LLEGAMOS A NUESTRA META, 
TEORIA DE LAS CARACTERISTICAS. 
(TEORIA CIRCUNSTANCIAL) 
ESTA TEORIA SOSTIENE QUE LOS LIDERES SON AQUELLOS QUE 
POSEEN UNA COMBINACION DE ATRIBUTOS PERSONALES QUt LOS 
HACE "GRANDES HOMBRES", ENTRE LAS CARACTERISTICAS PER-
SONALES QUE SE MENCIONAN SE ENCUENTRA LA INTELIGENCIA, 
EL DINAMISMO, EL TACTO, ETC. ESTA TEORIA DA POR SUPUE2 
TO QUE EL SUPERVISOR CON ESTAS CARACTERISTICAS SERA — 
IGUALMENTE EFICAZ EN CUA» Q1'TER SITUACION? SIN EMRAR"0, 
NO HA MOSTRADO TENER VA' IDEZ NECESARIA PARA SOSTENERSE» 
PARECE QUE LA EFICIENCIA DEL SUPERVISOR ESTA MAS ASO-
CIADA A LA SITUACION PARTICULAR EN QUE SE MUESTRA? A' -
GUNOS SUPERVISOOS EFICACES EN UN GRUPO, RFSULTAN INF-
FICIENTtS EN OTROS, 
EXISTE OTRO PUNTO DE VISTA, EL. CUAL AFIRMA QUE SCN LAS 
CIRCUNSTANCIAS LAS QUE HACEN AL LIDER, EL GRUPO, A' EN 
CONTRARSE EN DÉ TERMINADAS CIRCUNTANCIAS ESCOGE COMO L£ 
DER A LA PERSONA CAPAZ D*- AGLUTINAR Y CANALIZAR LAS E-
MOCIONES DEL G*U*0, O DE ANUDAR A ESTE A SATISFACER — 
SUS NECESIDADES: 
DE ACUERDO CON ESTA TEORÍA SI LAS CIRCUNSTANCIAS CAMB¿ 
AN, EL LIDER PUEDE SER CAMBIADO TAMBIEN» POR EJEMPLO, 
SI UN GRU^O SE ENCUENTRA PERDIDO EN LA SELVA? EL LIDER 
SERA AQUEL QUE MEJOR CONOZCA LA MANERA Dt SACAR' O DE -
ESE LUGAR, SI UN GRUPO DE OBREROS HA SIDO MUY FPUSTRA-
DU POR LA GERENCIA Y QUIERE DÍ-SCA^GAR SU AGRESIVIDAD -
CONTRA E-LA7 ESCGGCRA COMO LIDER A ALGUIEN QUE SEA CA-
PAZ DE. GRITAR Y MANOTEARs EN LUGAR DE Af GUNQ QUE CÜNQZ 
CA BIEN I A LEY FEDERAL DEL TRABAJO, 
DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES SE ENCUENTRA SITUACIONES 
DEFINIDAS PARA CADA UNO DF ELLOS. ENTONCES, EL SUPERVI 
SOR CON LA SENSIBILIDAD SUFICIENTE PARA CAPTAR LA EMO-
TIVIDAD Y LAS NECESIDADES DEL GRUPO, AUNADO ESTO A SUS 
CUALIDADES CARISMATICAS, RESULTARA EL MAS EFECTIVO. EN 
OTROS TERMINOS, UNA VEZ MAS EFECTIVO SERA AQUEL QUE R£ 
UNA LOS TRES TIPOS DE AUTORIDAD. 
CRITICAS QUE CORRESPONDEN A ESTA TEORIA. 
A4UI LO MALO ES QUE A MECES SE AUTONOMBRAN LOS LIBE- -
RbS, AUNQUE LAS DEMAS PERSONAS NU ESTEN DE ACUERDO, — 
HAY OTROS LIDERES QUE AL SENTIRSE QUE TIENEN PODER SO-
BRE LA GENTE TRATAN DE MAL APROVECHARLO, O SACAR BENE-
FICIO PARA EL, SIN IMPORTARLES OTRA COSA, NI LO QUE SE 
INTERPONGA, O LES CUESTE PARA CONSEGUIRLO. 
TEORIA DE LAS EXPECTATIVAS» 
A PESAR DEL VALOR DEL ENFOQUE Dfe LAS NECESIDADES PARA 
LA COMPRENSION DE LA MOTIVACION? NI LA TEORIA DE MAS -
LOW? NI LA DE HERZBERG? NI EL TRABAJO DE Mc< CLELLAND 
NI OTRA TEORIA O CUERDO DE INVESTIGACION SOBRE LAS NE-
CESIDADES OFRECE UNA VISION COMPLETA DE LA MOTIVACION. 
OTRO ASPECTO IMPORTANTE DE LA MOTIVACION QUE DEBE SFR 
INCLUIDO ES LO QUE PUEDE DENOMINARSE SU LADO MENTAL. -
LOS PSICOLOGOS HABLAN DE PERCEPCION Y COGNICION» LOS -
ADMINISTRADORES HABLANDO DE LOS MISMOS PROCESOS? MEN-
CIONAN EL VER Y EL PENSAR. LA IMPORTANCIA DE ESTOS PRfl 
CESOS? EN LA MOTIVACION SE DERIVA DE LA INHABILIDAD DE 
LOS DESEOS O DE LAS Nl-CESIDADES AISLADAS PARA MOTIVAR 
LA CONDUCTA» UNA NECESIDAD INSATISFECHA O UN CONJUNTO 
DE NECESIDADES INSATISFECHAS PUEDEN HACER QUE Al GUNA -
ACTIVIDAD QUE PUEDA SATISFACER ESA NECESIDAD PAREZCA -
ATRACTIVA i PERO LA MOTIVACION PARA LOGRAR ESE ALGO O -
PARA INICIAR EL ESFUERZO PARA DESARROLLAR ESA ACTIVI-
DAD SERA MAYOR O MENOR DEPENDIENDO DE SUS CREENCIAS Y 
EXPECTATIVAS ACERCA DE LAS PROBABILIDADES DE QUE LAS -
ACCIONES CONDUZCAN AL RESULTADO QUE SE DESEA. 
ASI YA SE TRATE DE LA DECISION DE TRABAJAR PARA OBTEN-
ER SUELDOS DE SUBSISTENCIA O DE LA DECISION DE COOPER-
AR PARA LOGRAR ACEPTACION O DE LA DECISION DE PRK'SIO— 
NAR A UN SUPERIOR PARA OBTENER EL MARGEN DE AUTONOMIA 
QUE PERMITA LOGRAR UNA MAYOR AUTOESTIMA? Y UNA MAYOR -
ESTIMA DE LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO LAS NECESIDADES SE 
COMBINAN CON LAS CREENCIAS V EXPECTATIVAS DE LAS OPOR-
TUNIDADES DE EXITO EN UNA SITUACION DADA« ES ESTA COM-
BINACION LO QUE PRODUCE CIERTO NIMEL DE MOTIVACION» — 
ESE NIVEL PUEDE SER ALTO SI LA NECESIDAD SUBYACENTE ES 
MUY FUERTE Y SI LAS CRFENCIAS Y EXPECTATIVAS SON COMO 
SIGUE? 
+ aYO TENGO HABILIDAD PARA HACER LO QUE SE NECESITA" 
+ "SI ME ESFUERZO* PUEDO DESEMPEÑARME BIEN EN ESTA SI-
TUACION" t 
+ "SI LO HAGO, OBTENDRA LA RECOMPENSA QUE BUSCO" 
+ "LA RECOMPENSA QUE BUSCO SATISFARA MI NECESIDAD" 
LA TEORIA DE LAS EXPECTATIVAS TOMA EN CONSIDERACION — 
QUE ES PUSIBf E QUE SE REQUIERA UNA SECUENCIA DE SUCE-
SOS INTERCONECTADOS PARA LOGRAR EL RESULTADO DESEADO. 
ES POSIBLE QUE EL EMPLEADO HUBIERA TENIDO QUE HABLAR -
CON SU SUPERIOR COMO PRIMER PASO. AUN SI ESTE PRIMAR 
RESULTADO O SUCESO SE LOORA; EL EMPLEADO DEBE CREER — 
Q'JE ES IMPORTANTE O QUE CONDUCE A UN SEGUNDO RE'SULTADO t 
SI EL EMPLEADO ESPERA QUE LA VISITA DEL JEFE NO SEA D£ 
''EPMINANfE PARA EL LOGrtO DE SU META O QUE CONDUZCA A -
PROBLEMAS AUN MAYORES; ESAS EXPECTATIVAS REDUCIRAN LA 
MOTIVACION PAkA PASAR POR ENCIMA DE SU JE*'E O SUPERIOR: 
LA TEORIA DE LAS EXPECTATIVAS REVELA TAMBIEN PORQUE A^ 
GUNAS PERSONAS O GRUPOS NP PUEDEN ESKGR7ARSE PARA S A -
TISFACER NI SIQUIERA LAS NECESIDADES QUE SE SIENTEN — 
CON MAYOR FUERZAt ES POSIB' E QUE E^PE^EN QUE SU ES 
FUERZO NO DE COMO RESULTADO UN DESEMPFKO ES DECIR UN -
RFSULTADO DE "PRIMER NIVEL" 7 O U" DESEMPEÑO EN FORMA -
BE UNA RECOMPENSA QUE SATISFAGA LAS NECESIDADES DEL — 
INDIVIDUO; COMO UN SEGUNDO NIVEL. 
UN PLANTEAMIENTO MUY DIFUNDIDO POR LA MOTIVACION ES EL 
MODELO DE LAS EXPECTATIVAS TAMBIEN CONOCIDO CON EL NOg 
BRE 15E TEORÍA DE LAS EXPECTATIVAS ELABORADO POR VICTOR 
H. VROOM Y BASADO EN EL TRABAJO INTCIAL DE OTROS INuEg 
TIüADORESí PORTER LOWLER Y ALGUNOS MAS AMPLIARON Y ~ 
PERFECCIONARON ESTE MUDELO. VROOM EXPLICA QUE LA MOTi 
VACION ES EL PRODUCTO DE MULTIPLICAR LA INTENSIDAD CON 
QUE UNA PERSONA DESEA ALGO POR EL CALCULO DE LA PROBA-
BILIDAD DE QUE CIERTA ACCION LE PERMITIRA ALCANZA» O -
ESTA RELACION SE EXPRESA POR MEDIO DE LA SIGUIENTE FOR 
MU LA t 
VALENCIA X 
VALENCIA X 
<FUERZA CON 
QUE UNA PEJJ 
SONA DESEA 
ALGO) 
EXPECTATIVAS + 
EXPECTATIVAS -
(PROBABILIDAD DE 
OBTENERLO MEDIANTE 
UNA ACCION ESPECI-
FICA) 
MOTIVACION 
MOTIVACION 
(FUERZA DEL -
IMPULSO ENCjl 
MINADO A UNA 
ACCION) 
V A L E N C I A , 
LA VALENCIA SE REFIEHE A LA FUERZA DE LA PREFERFNCIA -
QUE TIENE UNA PERSONA POR UN RESULTADO EN RELACION CON 
OTROS. SE TRATA DE UNA EXPRESION D»1 LA MAGNITUD DHL -
DESEO QUE SDENTE UNA PERSQMA POR AfCANZAR UNA MFTA. — 
POR EJEMPLO? S* UN EMPLEADO DESEA PODEROSAMENTE SER — 
ASCENDIDO, SE DiCE QUE LA PROMOCION TIENE UNA ORAN VA-
LENCIA PARA EL, LA VALENCIA BROTA DEL INTERIOR DE CA-
DA EMPLEADO COMO .UNA EXPRESION CONDICIONADA POR LA EX-
PERIENCIA» DE MODO QUE VARIA SUSTANCIALM^NTE DE UN IN-
ni»IP"0 A OTRO, PUESTO QUE LAS PERSONAS PUEDEN TENER -
PREFERENCIAS POSITIVAS O NEGATIVAS EN LO QUE RESPECTA 
A UN RESULTADO, LA VALENCIA PUEDE SER TAMBIEN POSITI— 
VA O NEGATIVA, CUANDO UN INDIVIDUO PREFIERE NO OBTE-
NER UN RESULTADO EN COMPARACION CON AI.CAN7ARL0, LA VA-
LENCIA ES OTRA- UNA CIFRA NFGATIVA: SI LA PERSONA SE 
MUESTRA INDIFIERENTE EN CUANTO AL RESULTADO, LA VA' EN-
CIA ES CERO. 
ASI, LA GAMA TOTAL VA DE -1 A +1, COMO SE ILUSTRA EN -
LA FIGURAt 
VALENCIA 
-1 O +1 
E X P E C T A T I V A S . 
LA EXPECTATIVA ES LA FUERZA DE CONVICCION DE QUE UN — 
ACTO IRA SEGUIDO DF UN RESULTADO CONCRETO, RE"PRFSENTA 
EL JUICIO DEL EMPLEADO SOBRE LA PROBABILIDAD Dfc LOGRAR 
UN RE-SULTADO Q'.E LO LLEVARA A OTRO- PUESTO QUE LA EX-
PECTATIVA ES UNA ASOCIACION ENTRE LA ACCION Y EL RFS'JL 
TADO, PUEDE OSCILAR entrf O Y 1. SI UN EMPLEADO N" VE' 
PROBABILIDAD A'GUNA DE QUE UN ACTO LO LLEVE A UN RPS'J^ 
TADO ESPECIFICO, LA EXPECTATIVA ES CERO. POR EL CON-
TRARIO SI LA RE' ACION ACCION-RESULTADO INDICA CERTID'JM 
BP«="r LA EXPECTATIVA TIENE VALOR 1. NORMALMENTE, LA E£ 
PECTATIVA DE' EMPLEADO SE UBICA EN CUALQUTER PUNTO EN-
TRE ESTOS DOS EXTRi-MOS. (VER FIGURA) 
EXPECTATIVA 
+1 
L A S I G U I E N T E G R A F I C A 
E S L A S I M P L I F I C A C I O N 
D E E S T A T E O R I A , 
VALENCIA 
GRAN DESEO DE SER ASCENDIDO 
EXPECTATIVA 
PROBABILIDAD D* QUE « 
CIERTAS ACCIONES CONDU 
CIRAN AL ASCENSO. 
MOTIVACION 
ESFUERZO INCREMFNTADO 
ACCIUN 
MAYOR ESFUERZO 
CURSO DE ADIESTRAMIENTO 
RESULTADOS PRIMARIOS 
ASCENSO 
MAYOR SALARIO 
RESULTADO SECUNDARIOS 
POSICION SOCIAL MAS El EVADA 
RECONOCIMIENTO DE LOS COMPAÑEROS 
ADQUISICION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
QUE LA FAMILIA DESEA 
ESFUERZOS RENOVADOS? SATISFACCION 
TENDENCIA A SEGUIR SINTIENDOSE MOTIVADO. 
CUANDO NO SE CONSIGUEN LOS DESEOS SIGUE LA FRUSTRACION 
POR LO TANTO NO HAY INMADUREZ. 
TODO LO QUE SE HACE EN EL MUNDO SE HACE CON LA ESPERAR 
ZA DE QUE PUEDE SFR HFCHO, 
MARTIN LUTERG 
CRITICAS QUE CORRESPONDEN A ESTA TEORIA« 
ATKINSON HA COMPARADO LA TEORIA DEL IMPULSO Y LA TEO-
RIA DE LA EXPECTATIVA. AUN CUANDO CAPE NOTAR ALGUNAS -
DIFERENCIAS* ENFATIZA QUE LAS D"S TEORIAS EN REALIDAD 
SON BASTANTE SIMILARES Y CONTIENEN MUCHOS DE LOS MIS-
MOS CONCEPTOS. AMBAS INCLUYEN LA NOCION DE UNA RECOM-
PENSA O CONCEPTOS FAVORABLES QUE SE DESEAN Y POR LA — 
TEORIA DEL IMPULSO ES UNA FUERZA DE» H*BITQ ESTIMULO-
RESPUESTA* 
SIN EMBARGO LAS TEORIAS DIFIEREN EN DOS FORMAS QUE SON 
nt IMPORTANCIA PARA LA INVESTIGACION DE LA MOTIVACION 
EN UN ESCENARIO ORGANIZACIONAL, POR EJEMPLO, DrFIEMEN 
EN LO QUE MANIFIESTAN QUE ES ACTIVADO POR LA ANTICIPA-
CION DE UNA RECOMPENSA, LA TEORIA DE LA EXPECTATIVA -
CONSIDERA QUE LA ANTICIPACION DE UNA RECOMPENSA FUNCIO 
NA EN FO^MA SE> ECTIVA SOBRE LAS ACCIONES QUE SE ESPERA 
CONDUZCAN A ELLA. LA TEORIA DEL IMPULSO CONSIDERA LA 
MAGNITUD DE LOS OBJETIVOS QUE SE ANTICIPAN COMO FUENTE 
DE EXITAC10N GENERAL. 
LA TEORIA DE LA EXPECTATIVA TAMBIEN ES MUY IDENTIFICA-
DA A' ESPECIFICAR COMO SE CONSIDERAN LAS CONEXIONES* -
LA ESPECTATIVA Y LOS RESULTADOS, LA TEORIA DEL IMPUL-
SO POSTULA QUE LOS LAZOS FUERTES DEL HABITO ESTIMULO-
RESPUESTA SE FORMAN POR MEDIO DE ASOCIACIONES REPETI-
DAS DE ESTIMULOS Y RESPUESTAS, ESTO ES, LA RECOMPENSA 
O EL RESULTADO EN REALIDAD DEBE HABER SEGUIDO A LA R»*2 
PUESTA ANTE UN ESTIMULO EN PARTICULAR» PA»A QUE LA CO-
NEXION ESTIMULO-RESPUESTA OPFRARA EN LA FUTJRA CONDUC-
TA ELEGIDA. TAL PROCESO ES SUFICIENTE PERO NU NECESA-
RIO PARA FORMAR REI ACIONES ENTRE LA EXPECTATIVA Y LOS 
RESULTADOS i UN NO INHIVIDUO PUEDE FOP«AR EXPECTATIVAS 
SUSTITUIDAS <POR EJEMPLO? ALGUIEN PUEDE DECIR» E QUE ~ 
FELICITAR A LA ESPOSA DEL JEFE CONDUCIRA A UN ASCENSO) 
O CON OTROS MEDIOS SIMBOLICOS. ESTE ULTIMO PUNTO ES -
CRUCIAL» PUESTO QUE LA MANIPULACION SIMBOLICA (COYNOS-
CITIUA) DE VARIAS SITUACIONES DE ESTIMULO-RFSPUESTA ~ 
PARECEN BASTANTE DESCRIPTIVAS DE GRAN PARTE DEL CUNPÜfi 
TAMIENTO HUMANO. 
UN MODELO DE EXPECTATIVAS 
C A P I T U L O 4 
E S T U D I O S Q U E S E R E L A C I O N A N . 
A),ftFLACION DE LA MOTIVACION MAGISTERIAL -
ENTRE LA INNOVACION Y SATISFACCION LABORAL. 
EL PROPOSITO DE ESTE ESTUDIO ES EXAMINAR LA RELACION -
ENTRE EL NIVEL DF MOTIVACION DEL MAESTRO Y LOS NIVELES. 
DE INNOVACION Y SATISFACCION EN S'J EMPLEO. LOS PUNTOS 
TEORICOS Y CONCEPTUALES DEL ESTUDIO FUERON LA TEORIA -
DE LA EXPECTATIVA Y LA TEORIA DE LOS SISTEMAS SOCIAIES. 
SE PROBARON LAS SIGUIENTES HIPOTESIS? 
A) NO HAY RELACION ENTRE EL NIVEL Dt MOTIVACION DEL MA 
ESTRO, TAL COMO ES MEDIDO CON LA ESCALA DE MOTIVA-
CION Y RECOMPENSA, Y EL NI"EL DE INNOVACION, TAL — 
COMO LO MIDE EL INVENTARIO DE ADAPTACION-INNOVACION» 
B) NO HAY RELACION ENTRE £L NIVEL DE MOTIVACION DEL M* 
ESTRO, TAL COMO LO MIDE LA ESCALA DE MOTIVACION Y -
RE COMPENSA Y EL NIVEL DE SATISEACCIO« LABORAL, TAf 
COMO LO MIDE EL CUESTIONARIO DE SATISFACCION EN EL 
EMPLEO > 
C) NO HAY RELACION ENTRE EL NIVEL DF SATIShACCION LABÍJ 
RAL Dfr.L MAESTRO TAL C"WO LO MIDE EL CUESTIONARIO DE 
SATISFACCION LABORA» Y EL NIVEL BE INNOVACION DEL -
MAESTRO TAL COMO LO MIDE E' INVENTARIO DE ADAPTA- -
CION INNOVACION. 
EL ESTUDIO TAMBIEN TUVO A' GUNAS PREGUNTAS RELATI"AS A< 
NIVEL DE MOTIVACION LABORAL Y ALGUNAS VARIAS1 ES DEL CU 
RRICULJM 1ALeS COMO EL GRADO DE INVOLUCRAMIENTO DEL MA 
ESTRO EN SU LABOR Y EL ORADO DE ACTIVIDAD SINDICA' > 
LA INFORMACION SE OBTUVO I"-'L TOTAL DE OCHO SECUNDARIAS 
EN EL CONDADO COOK, EDO. DE ILLIN"IS. TRESCIENTOS SE-
SENTA MAESTROS RESPONDIERON LAS PREGUNTAS. LA LABOR -
SE BASO EN LA ESCALA H*R»ICK DE MOTIVACION Y RECOMPEN-
SA? EL INVENTARIO KIRTQN DE AíiAPTACIOW-INNOVACION? Y -
EL CUESTIONARIO DE MENDENHALL SOBRE SATISFACCION EN EL 
TRABAJO. SE USO UNA REGRESION LINFAL SIMPLE PARA PRO-
BAR LAS HIPOTESIS. EL NIVEL DE PROBABILIDAD PARA T O -
DOS LOS TEST DE SIGNIFICACION SE ESTABLECIO EN .05, 
LOS PRINCIPALES DESCUBRIMIENTOS FUERONí 
1« HAY UNA RELACION IMPORTANTE ENTRE EL NIVEL Dh HOTJ, 
VACIO« DEL MAESTRO? TAL COMO LO MIDE LA ESCALA DE 
MOTIVACION Y RFCOMPENSA, Y EL NIVEL DE INNOVACION 
DEL MAESTRO TAL COMO LO MIDE EL INVENTARIO DE ADA£ 
TACION-INNOVACION» 
2. HAY UNA RELACION IMPORTANTE ENTRE EL NTVEL DF MOTI-
VACION DEL MAESTRO TAL CF,MO LO MIDE LA ESCALA DE MO 
TIVACION Y RFCOMPENSA Y EL NIVEL DE SATISFACCION EN 
EL EMPLEO? TAL Y C0«0 LO MIDE EL CUESTIONARIO DE — 
SATISFACCION EN EL TRABAJO: 
3- NO HAY REI ACION ENTRF EL NIVEL DFR SATISFACCION EN -
EL TRABAJO TAL COMO LO MIDE EL CUESTIONARIO DE S A -
TISFACCION EN EL TRABAJO Y EL NIVEL DE INNOVACION -
PEL MAESTRO? TAL COMO LO MTDE EL INVENTARIO HE ABAP 
TACION-INNQVACION. 
BASADOS EN LOS DESCUBRIMIENTOS, SE HICIERON VACIAS SU-
GERENCIAS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES Y PRACTICAS AD-
MINISTRATIVAS« <ZAREMBA, JOHN 1*70 >« 
B) MEDICION PE LOS FACTORES DE SATISFACCION -
INSATISFACCION QUE AFECTAN EN Sil TRABAJO A -
LOS MAESTROS DEL ESTADO DE TENNESSEE. 
ESTE ESTUDIO COMPRENDE! <A> MEDICION Y EVALUACION DE -
LOS FACTORES DIRIGIDOS A LA SATIS*ACCION-INSATISFAC- -
CION ENTRE LOS MAESTROS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL 
ESTADO DE TENNESSEE* Y B) IDENTIFICACION DE LAS POSI— 
Bf ES FUENTES DE VARIACION EN SATISFACCION-INSATISFAC-
CION i 
LA BASE TEORICA PARA EL ESTUDIO* FUE LA TEORIA DE HERI 
BERG* MOTIVACION E HIGIFNE. 
UN GRUPO DE 642 PROFESORES; Dt GRADOS lo AL 12o FUE S£ 
LECCIONADO DE ENTR* EL TOTAL DE LA BASE MAGISTERIAL — 
DEL ESTADO. CADA DISTRITO ESCOLAR ESTUVO REPRESENTADO 
POR UN GRUPO PROPORCIONAL. 
LA VERDADERA FINALIDAD DEL ESTUDIO EPA DETERMINAR SI -
HABIA DIFERFNCIAS IMPORTANTES EN LOS FACTORFS PRODU^TQ 
R^S Vb SATISFACCION COMPARADOS CON LOS FACTORFS PPODU£ 
TORES DE INSATISFACCION, TAMBIEN SE INVESTIGARON LOS -
EFECTOS De t a) LA EDAD* b) LA EXPERIENCIA, c) EL SE^O* 
d) LA RA7Aj «> LA EDUCACION, f) GRADO DE PENSAMIENTO* 
g> EL TIPO DE ESCUE' A RURAL O URBANA* h) ESTADO CIVIL* 
i) DEPENDENCIA ECONOMICA Y J) REGION DEL ESTADO» 
SE UTILIZO EL CUESTIONARIO DF SATISFACCION DE MINNFSO-
TA PARA OBTENER LA INFORMACION DE LOS MAKSTROS. Hi'BO 
UN 64X DE RESPUESTA AL CUESTIONARIO. 
LOS PRINCIPALES DESCUBRIMIENTOS DE*. ESTUDIO FUERON? 
i i- LOS PROFESORES MOSTRARON UNA DEFERENCIA IMPORTANTE 
ENTRF LOS FACTORES INTRINSECOS Y EXTRINSECOS, NOTANDO-
SE UN NIVEL MAS ALTO DE SATISFACCION EN LOS FACTORES -
INTRINSECOS, 2,- LOS MAESTROS MAS EXPERIMENTADOS Y — 
LOS DE MAYOR EDAD MOSTRARON MAYOR SATISFACCION EN T O -
DOS LOS FACTORES QUE LOS PROFESORES MENOS EXPERIMENTA-
DOS Y LOS MAS JOVENES, NUEVE DE LAS DIFERENCIAS FUE-
RON ESTADISTICAMENTE SIGNIFICANTES AL DE CONFIAFI-
LIDAD: 3,- NO SE OBSERVARON EFECTOS POR RAZONES R*CIÓ 
LES, 4,- LOS PROFESORES QUE TIENEN UNA FUENTE DE I N -
GRESOS ADICIONAL, MOSTRARON UNA SATISFACCION MAYOR CON 
LAS COMPENSACIONES Y ANTICIPOS. 5.- LOS CASADOS MOS-
TRARON UN MAYOR GRADO DE SATISFACCION QUE LOS SOLTEROS. 
HUBO MUY POCAS DIFERENCIAS RESPECTO Al S»-XO DE LOS 
PARTICIPANTES, EXCEPTO QUE LOS DE SEXO FEMENINO MOSTR* 
R'_N MAYOR SATISFACCION CON LAS PRACTICAS, POLITICAS Y 
COMPENSACIONES. 7»- LOS PROFESORES DE PRIMARIA ESTAN 
MAS SATISFECHOS QUE LOS »E FECUNDARIA RESPECTO A LAS -
PRACTICAS Y POLITICAS, S,- LOS MAESTROS DE ESCUELAS -
RURALES MOSTRARON MAYOR SATISFACCION RESpEr'TO AL STA— 
TUS SOCIAL Y SUS ACTIVIDADES QUE LOS MAESTROS D* ZUNAS 
URBANAS, LOS PROFESORES QUE POSEEN UNA MAESTRIA Y 
45 HORAS O MAS EN SU EMPLEO, MOSTRARON MAYOR SATISFAC-
CION POR ESAS DOS RAZONES? DE CUALQUIER FO^MA, EL N'iME 
RO DE LOS PARTICIPANTES FUE MUY PEQUESO PARA temer Sl£ 
NIFICADO ESTADISTICO, 10.- LOS MAESTROS DEL ESTE DE -
TtNNFSSEH Mr,STRARON MAYOR SATISFACCION CON LOS FACTO-
RES DE SERVICIO SOCIAL, CREATIVIDAD, LOGROS, AYUDANTES 
Y ACTIVIDADES, QUE LOS MAESTROS DEL CENTRO Y PONIENTE 
DEL ESTADO, (HAE'FRORD, HFLEN 1*75), 
C? ALGUNOS ESTUDIOS EN LA INDUSTRIA. 
SF HAN REALIZADO ESTUDIOS EN LA INDUSTRIA? DOS DE E 
LLOS TIENEN RELACION CON EL PRESENTE ESTUDIO Y SEÑALAN 
LO SIGUIENTE* 
LA EMPRESA SEARS ROEBUCK AND COMBANY COMPULSA PERIODI-
CAMENTE A TODOS LOS JORNALEROS (A»ROX- 400?OOO) DE Mn-
Dü QUE CADA OPfcRARIO ES SOMETIDO A UNA ENCUESTA CADA -
TRES AÑOS, EN ESTA ENCUESTA SE BUSCA MFBIR LAS ACTITtJ 
DES DE LOS EMPLEADOS EN OCHO RENGLONfcS, 
1, SUPERVISION, 
2, TIPO DE TRABAJO. 
31 CANTIDAD DE TRABAJO, 
4, SALARIOS Y BONIFICACIONES 
5, MFDIO FISICO, 
6, COMPAÑEROS DE TRABAJO, 
7, CARRERA FUTURA Y SEGU 
RIDAD EN EL EMPLEO¡ 
8 INDIVIDUALIDAD DF LA 
CIA. 
ESTA ENCUESTA ES UNA HERRAMIENTA DE LA ADMINISTRACION * 
AL DETERMINARSE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE LOS 
EMPLEADOS» LA ADMINISTRACION TOMA LAS MEDIDAS DEL CASO 
PARA REMEDIAR CUALQLIER SITUACION QUE E>LAS REVELEN. 
LA ADMINTSTRACION DE SEARS CREE FIRMEMENTE EN UNA BECJ 
DIDA VINCULACION ENTRE LA MO»AL DEL EMPLEADO Y LA PRO-
DUCTIVIDAD, ADEMAS SE HA PROBADO UNA DECIDIDA CORRELfi 
C10N EN1RF MORAL Y AUSENTISMO? ASI COMO TAMBIEN MORAL 
Y MOVIMIENTO DE PERSONAL. 
LOS NIVELES DE AUSENTISMO Y MOLIMIENTOS DE PERSONAL — 
TIENEN UN EFECTO DIRECTO SOPRE LA PRODUCTIVirAD. 
LA INTERNATIONAL BUSINESS MACHINFS (IBM) POR CONDUCTO 
DLL DR. JOHN HINRICHS QUE DURANTE 13 A*iOS DIRIGIO I N -
VESTIGACIONES SOBRE EL PERSONAL, NUS REVELA CIERTO« D£ 
TA'LES DE SUS EXPERIENCIAS EN I. B. M. 
LA COMPA-IA MIDE PERIODICAMENTE LA MORAL MEDIANTE E N -
CUESTAS. TODO EMPLEADO PARTICIPA EN UNA ENCUESTA UNA 
VEZ POR AK0. 
LAS PREGUNTAS APARCAN LA REACCION DE LA GENTE A"TE LOS 
SALARIOSr LA SUPERVISION, LAS EXIGENCIAS DEL EMPLEO, -
CONDICIONES FISICAS DE TRABAJO, ETC. 
SE COMPROBO EL NFXO QUE EXISTE ENTRE MORAL Y MOVIMIEN-
TO DEI PERSONAL, ASI COMO TAMBIEN EL NEXO entre MORAL 
Y AUSENTISMO, 
GRACIAS A SUS ENCUESTAS PERIODICAS LA X.BIH. PUEDE — 
PKEDEMR AHORA LA TASA DE MOVIMIENTO DE PERSONAL CON -
SEIS MPSES DE" ANTICIPACION» <HAMILTON, A! EXANDER » 
C U A D R O DE H A L L A Z G O S D E E S T U D I O S A N T E R I O R E S « 
ESTUDIOS DE ESTUDIOS QUE SE RELACIONAN 
SATISFACCION-INSATISFACCION CON SATISFACCION LABORAL 
EN EL TRABAJO 
MAESTROS DE 
TENNESSEE 
MAESTROS DE 
ILLINOIS 
SEARS 
E.E.U.U. 
E8TUDI08 EN LA 
INDUSTRIA 
INTERNATIONAL 
BUSINESS IBM 
MACHINE EEUU« 
•MAYOR SATISFAC- HAY UNA IMPORTANTE 8E PROBO - SE COMPROBO EL 
CION EN FACTO- RELACION ENTRE EL UNA CORRE- NEXO ENTRE MORAL 
RES INTRINSECOS NIVEL DE MOTIVACION LACION EN- Y AUSENTISMO; Y 
Y EL NIVEL DE INNO- TRE MORAL MORAL Y MOVIMIEG 
•MAYOR SATISFAC- VACION DEL MAESTRO. Y AUSENTIS TO DE PERSONAL. 
CION EN MAEB- - NO Y MURAL 
TROS DE MAS E-- HAY UNA IMPORTANTE Y HQVIHIEH 
DAD Y MAS EXPE- RELACION ENTRE EL TO DF PER-
RIENCIA I NIVEL DE MOTIVACION 
Y EL NIVEL DE SATIS 
SONAL. 
-MAYOR SATISFAC- FACCION DEL MAESTRO. 
CION CE CASADOS 
QUE SOLTEROSI NO HAY RELACION EN-
TRE EL NIVEL DE SA-
-MAYOR SATISFAC- TISFACCION Y EL NI-
CION DE KAES- - VEL DE INNOVACION -
TROS DE PRIMA- DEL MAESTRO. 
RIA QUE DE SE— 
CUNDARIA EN - -
CUANTO A PRACTI 
CAS Y POLITICAS 
g y ft P R O DE H A L L A Z H O S DE g B T U n I O S a n t e r i o r e s * 
ESTUDIOS DE ESTUDIOS QUE SE RELACIONAN 
SATISFACCION-INSATISFACCION CON SATISFACCION LABORAL 
EN EL TRABAJO 
MAESTROS BE 
1ENNE89EE 
-QUIENES POSEEN 
MAESTRIA 0 43 -
HORAS O HAS EN 
EL EMPLEO MOS-
TRARON MAYOR 
TISFACCION» 
MAESTROS DE 
ILLINOIS 8EAR8 E»E.U.U» 
ESTUDIOS EN LA 
IMBUSTRIA 
INTERNATIONAL 
BUSINESS IBM 
HACHINE EEUU« 
-MAESTROS DEL Eg. 
TE DE TENNESSEE 
MOSTRARON MAS -
ALTA SATISFAC-
CION EN CUANTO 
LOGROS Y CREATE 
VIDAB QUE LOS -
DEL CENTRO Y Pfl 
NIENTE DEL EST¿ 
DO» 
C A P I T U L O 5 
D E S A R R O L L O D E L A 
I N V E S T I G A C I O N . 
A> DEFINICION DEL OBJETIVO» 
DETERMINAREMOS LOS FACTORES QUE AFECTAN LA 8ATISFA£ 
CION EN EL TRABAJO A LOS MAESTROS DE LA FACULTAD DE 
INGENIERIA MFCANICA Y ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD— 
AUTO"OMA DE NUEVO LEON Y ADEMAS SU GRADO DE INFLUEty 
CIA e 
B) DEFINICION DEL PROBLEMA. 
LA SATISFACCION EN EL TRABAJO ES UNA VARIABLE DE CA 
RACTERISTICAS ESPECIAI ES PRINCIPALMENTE POR LA D1FI 
CULTAÜ G> E IMPLICA EL MEDIRLA YA QUE EQTA SE MANI-
FIESTA EN DISTINTAS FORMAS, MUCHAS DE LAS CUALES — 
SON DE TIPO SUBJETIVO, SU INTERPRETACION OBJETIVA -
ESTARA »ASADA EN ESTE ESTUDIO CONSIDERANDO UN CON-
JUNTO DE ASPECTOS IMPORTANTES LOS CUALES SE HAN POJJ 
DERADO Y NORMALIZADO CUN LA AYUDA DE UN GRUPO DE E* 
PERTOS MEDIANTE LA TECNICA "DELFOS" DETALLADO EN EL 
APENDICE 2« 
C> DEFINICION DE HIPOTESIS. 
NUESTRA HIPOTESIS SERA EXPLICAR LA SATISFACCION EN 
EL TRABAJO, SOMO UNA FUNCION DE LA EDAD, EL SEXO, -
ESTUDIOS REALIZADOS, ESTADO CIVIL, ANTIGÜEDAD EN LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, ANTIGÜEDAD EN -
LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA, CA-
TEGORIA, ANTIGÜEDAD EN ESA CATEGORIA, OTROS TRABA-
JOS, S> ELDO, PUESTO ADMINISTRATIVO» 
D> FqftHUi^ciQg PE Uf\ ENCUESTA 
A CONTINUACION MOSTRARAMOS DFTA< LADAME.NTE CADA UNA 
DF LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA, Y POSTERIORMENTE -
IRA UNA ENCUESTA EN BLANCO. 
E) UNIVERSO> 
EL UNIVERSO ES EL CONJUNTO DE MAESTR"S QUE LABORAN 
ACTUALMENTE EN LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y 
ELECTRICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUE"G LE"N> 
EL DIRECTORIO DE MAESTROS SE LOCALIZA EN EL APENDI-
CE 1. 
F) MUESTRA» 
SE TOMO UN TAMAÑO DE MUESTRA DE 50 MAESTROS, SFLEC-
C10NAB0S CADA UNO DF ELLOS A ENCUESTA" E" FORMA 
ALEATORIA BASANDOSE EN UNA TABLA DE N1 'MEROS AL A7Afí 
E INTERPRFTANDQ CADA UNO Dh ESTOS NUMEROS EN UN RAN 
GO DE i A 460, QUE E^ EL TOTAL D* MAESTROS EN LA Ffi 
CULTA" DE INGENIERIA MFCANICA Y ELECTRICA. 
EL PROCEDIMIENTO DETALLADO SE ENCUENTRA EN EL APEN-
DICE 1. 
E N C U E S T A » 
EDADi 
SEXO! MASCULINO FEMENINO 
ESTUDIOS REALIZADnSÍ 
INGENIERIA (LICENCIATURA) 
MATERIAS DE MAFSTRIA 
MAESTRIA (PASANTE) 
MAESTRIA TITULADO 
DOCTORADO PASANTE 
DOCTORADO TITULADO 
OTROS CURSOS Y/O SEMINARIOS 
ESTADO CIVILS CASADO SOLTERO 
TIEMPO DF TRABAJAR EN LA UIA*N»LI 
TIEMPO DE TRABAJAR EN LA F.I.M-.E. 
CATEGORIA! 
MAESTRO DE PLANTA ANTIGÜEDAD 
MAESTRO DE MFDIA PLANTA ANTIGÜEDAD 
MAESTRO POR HORAS ANTIGÜEDAD 
ES LA U"IVERSIDAD SU U"1CA FUENTE DE INGRESOS? 
SI NO 
TURNOÍ MATUTINO VESPERTINO 
NOCTURNO MIXTO 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS TIENEN UNA ESCALA! 
PESIMAS O EXCELENTES 10 
COMO SON SUS RELACIONES CON SUS COMPAÑEROS? 
101 - cono SON SUS RELACIONES CON Si' JE«-E INMEDIATO'-* 
11c- COMO SON SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACION? 
12:- QUE OPINA USTED DE LAS CONDICIONES EN SU TRABAJO? 
13«- QUE OPINA USTED DE SU SUELDO? 
14»- CUANTO GANA? 
15.- COMO CONSIDERA USTED SU TRABAJO? 
RUTINARIO POCO VARIADO 
VARIADO ATRACTIVO 
ENRIQUECEDOR 
16«- CUAL ES SU OPINION SOBRE LAS PRUMOCIONES Y ASCEN-
SOS? 
17.- QUE LE PARECE S'J TRABAJO ACTUA»? 
18.- COMO TOMAN EN CUENTA SUS RECLAMACIONES? 
LES MOLESTA 
NO LAS CONSIDERAN 
LAS TOMAN EN CUENTA RARA VEZ 
CONSIDERAN LA MAYOR PARTE 
SIEMPRE LAS CONSIDERAN 
19.- COMO TOMAN EN C»Ji=NTA SUS SUGERENCIAS? 
LES MOLESTA 
NO LAS CONSIDERAN 
LAS TOMAN EN CUENTA RARA VEZ 
CONSIDERAN LA MAYOR PARTE 
SIEMPRE LAS CONSIDERAN 
20.- TIENE ALGUN PUESTO ADMINISTRATIVO? 
NINGUNO 
JEFE DE ACADEMIA 
JEFE DE DEPARTAMENTO 
COORDINADOR 
SECRETARIO Y/O ADJUNTO 
SECRETARIO 
SUBDIRECTOR 
21:- CHMO LE NOTIFICAN LAS DISPOSICIONES RELACIONADAS 
CON SU TRABAJO? ' 
NI SE MOLESTA 
SUS EXPLICACIONES NO SON CLARAS 
A MECES EXPLICA BASTANTE BIEN 
CASI SIEMBRE DA INSTRUCCIONES CLARAS 
EXPLICA CUIDADOSA Y PACIENTEMENTE 
22.- USTED CRE'E QUE LA FACULTAD'' 
SE PREOCUPA MUY POCO LOS MAE'STROS 
LOS CONSIDERA COMO PARTE DF». PERSONAL Y NO COMO -
SERES HUMANOS 
SE MANEJA SATISFACTORIAMENTE EN EL TRATO A LOS — 
MAESTROS 
COMPRENDE RE"ALME:NTE LOS PROB« EMAS DE LOS MAESTROS 
MUESTRA GRAN CONSIDERACION POR EL BIENESTAR DE — 
LOS MAFSTROS 
23<- SUS RELACIONES CON LA COMUNIDAD, CREE QUE NUE£ 
TRA ESCUELA; 
TIENE MALA IMAGEN 
NO DISFRUTA DEL RESPETO DE LA COMUNIDAD 
DEBERIA HACER MAS DE LO QUE HA HECHO 
SE HA GANADO BASTANTE BUENA IMAGEN 
GOZA DE GRAN CONSIDERACION EN LA COMUNIDAD 
24.- CUANDO USTED LES DICE A SUS AMIGOS EN QUE LUGAR -
TRABAJA, TSE SIENTE? 
AVERGONZADO DE ADMITIRLO 
NO DEMASIADO CONTENTO 
NEUTRAL 
CONTENTO DE TRABAJAR AQUI 
ORGULLOSO DF DECIRLO 
23:- U" MAESTRO PARA USTED ESt 
26,- COMENTARIOS ADICIONALES SOBRE SU TRABAJO? 
271- COMENTARIOS ADICIONALES SOBRE LA ESCUELA (F.I.M-.E) 
28s- CUALQUIER OTRO COMENTARIO? 
INTERPRETACION DE. LA FMrairnTft, 
LA VARIABLE OFENDIENTE SATISFACCION (Vi) ESTA FORMADA 
POR CATORCE CONCENTOS NORMA' IZADOS Y PONDERADOS, DONDE 
CADA UNO DE ELLOS FUE EVALUADO EN CADA UNA DE LAS S I -
GUIENTES PREGUNTAS? 
9»- - »05 
10»- - .04 
11«- • ,02 
12,- = ,0 
13«- = .10 
15,- - .10 
16«- - «09 
17,- - «09 
18,- * «09 
19,- - ,09 
21.- - .09 
22.- - »03 
23.- - ,09 
24.- = ,0« 
SUMA TOTAL -1,00 
LAS VARIABLES INDEPENDIENTES EXPLICATIVAS UTILIZADAS -
SON 11 CORRESPONDIENTES CADA UNA A UNA PREGUNTA? 
XIií EDAD 
X21 í SEXO «MASCULINO«!, FEMENINOS) 
X3i? ESTUDIOS REALIZADOS? 
INGENIERIA (LICENCIATURA) »20 
MATERIAS DE MAESTRIA-2 PUNTOS POP CADA MATERIA HASTA -
UN MAXIMO DE PUNAOS« 
MAESTRIA <PASANTE)-16 PUNTOS 
MAESTRIA (TIT'JLADO) =20 PUNTOS 
DOCTORADO 'PASANTE)=I5 PUNTOS 
DOCTORADO (TITULAD0)=20 PUNTOS 
CALIFICACIO" ADITIVA SEGUN EL CASO. 
X4i? ESTADO CIVIL (CASADO =XT SOLTERO -0) 
XSfit TIEMPO DE TRABAJAR EN LA U.A.N.L. 
Xóii TIEMPO DE TRABAJAR EN F»I.McE. 
X7i í CATEGORIA. 
(TIPO; MAESTRO DE PLANTA=15, M*KSTRO DE 
MEDIA PLANTA=IO, MAESTRO POR HORAS-5) 
XSií ANTIGÜEDAD (£N A"OS> 
X?i ? OTROS INGRESOS (SI-lr N0=0) 
XIOiíSUELDO (POR QUINCENA EN P£SOS> 
XlliiTIENE A! GUN PUESTO ADMINISTRATIVO* 
NINGUNO - O 
JEFE DE ACADEMIA • 5 
JEFE DE DEPARTAMENTO - 10 
COORDINADOR = 15 
SECRETARIO Y/O ADJUNTO - 20 
SECRETARIO - 25 
SUBDIRECTOR • 30 
DIRECTOR • 35 
C A P I T U L O 6 
A N A L I S I S D E L O O B T E N I D O 
E N L A E N C U E S T A 
10 5. 86 1-34-1-22-1-13-13-5-13-0-50000-0 20 6. 87 1-33-1-20-1-12-12-15-2-0-120000-0 30 7. 20 1-35-1-22-1-12-12-15-6-1-130000-0 40 8. 86 1-42-1-21-1-12—12-15-12-1—124000-0 50 5. 63 1-48-1-21-1-24-24-15-22-1-B3000-0 
¿»0 7. 99 1-40-1-40.5-1-17-17-15-17-0-65000-0 
70 S. 50 1-38-1-37-1-14-14-15-10-1-130000-0 B0 5. 46 1-27-1-25-1-4-4-5-4-0-20000-0 
90 8. 03 1-33-1-21-1-16-16-15-5-1-125000-0 100 8. 65 1-50-1-23-1-29-23-15-23-1-84000-10 
110 6. 44 1-37-1-48-1-15-15-15-13-0-160000-0 120 6. 45 1-32-1-25-1-8-8-15-8-1-80000-0 
130 6. 66 1-36-1-29-1-13-13-15-13-1-100000-0 140 6. 88 1-31-1-20.5-0-11-11-15-4-1-115000-0 150 7. 68 1-27-1-25.5-0-6-6-15-2-0-80000-5 
160 5. 79 1-3B-1-22-1-13-13-15-13-1-94507-0 
170 2. 72 1-35-0-71.5-17-17-15-17-1-80000-0 
180 Y - 6. 72 X - 1-33-1-51-1-13-13-15-6-0-90000-5 
190 4. B2 1-36-1-26.5-1-16-16-15-14-1-110000-0 200 4. 15 1-33-1-25-1-12-12-15-5-1-100000-0 
210 6. 35 1-36-1-23.5-1-15-15-15-5-1-120000-20 
220 4. 76 1-36-1-20-1-16-16-15-13-1-130000-0 230 4. 73 1-36-1-20-1-1B-18-15-12-1-110000-0 240 6. 62 1-34-1-30-1-5-5-15-5-0-69655-0 
250 7. 32 1-36-1-50-1-15-15-15-7-1-150000-5 
260 8. 50 1-32-1-20-1-12-12-15-3-1-110000-10 270 8. 44 1-31-1-22.5-1-2-2-15-.5-1-77008-0 
280 6. 22 1-35-1-34-0-14-14-15-8-1-115000-0 
290 8. 11 1-24-1-20-1-3-3-5-3-0-12000-0 
300 6. 14 1-38-1-46-1-18-18-15-18-0-120000-0 
310 7. 01 1-35-1-23-1-12-12-15-7-1-125000-0 320 6. 96 1-33-1-36-1-13-13-15-5-1-100000-0 
330 6. 77 1-35-1-20-1-11-11-15-6-0-150000-10 
340 8. 72 1-35-1-20.5-1-9-9-15-2-1-100000-0 
350 6. 54 1-37-1-51-1-15-15-15-12-1-120000-5 360 7. 22 1-31-1-54-1-7-7-15-2-1-110000-5 
370 6. 91 1-31-1-20-1-13-13-10-7-0-80000-0 
390 7. 03 1-43-1-22-1-3-3-5-3-0-8000-0 
390 6. 88 1-32-1-20-0-11-11-15-5-1-110000-0 
400 7. 11 1-36-1-20-1-14-14-15-14-1-130000-10 410 5. 95 1-31-1-51-1-11-11-15-3-0-125000-0 
420 6. 45 1-33-1-24.5-1-8-8-15-1-0-69000-0 
430 4. 80 1-38-1-24.5-1-15-15-15-8-0-130000-0 
440 7. 62 1-39-1-28-1-16-16-15-16-0-110000-0 
450 8. 03 1-41-1-21-1-4-4-5-4-0-38000-0 
460 4. 58 1-35-1-22-1-10-10-10-3-0-80000-0 
470 7-73 1-26-1-21-1-8-8-15-5-0-160000-0 
480 8. 49 1-51-1-54-1-29-28-15-27-0-150000-35 
490 8. 36 1-46-1-50-1-2B-28-15-24-0-128000-0 
500 5. 07 1-39-1-23-1-9-9-5-9-0-60000-0 
CORRELATION WTRIX 
V x2 x4 
xl x3 
y Í 
xl .11 1 
x2 .42 .01 1 
*3 -.15 .17 -.48 1 
x4 -.86 .23-.ß .11 1 
VW! AELE MEAN STD. DEV fflHÎRI! HftXIMUH 
Y t.6756 1.357732 2.72 B.86 xl 35.66 5.475772 24 SI 
x2 .98 .1414214 1 1 
x3 27.76 12.78521 29 71.5 
x4 .92 .274*476 1 1 
RE6RESSI0N ESUATKH FDR y 
VARIABLE * REE3E35I0N STANDARD STffffiARS T-5TAT SIB 
NNE COEFFICIENT ERROR CDEFF(Z) 
DflERŒPT 1.66 
xl .927 .93 14.33 .78 .218 
x2 4.299 1.44 62.52 2.9f> .«2 
.996 .«2 2.8 .39 .35 
** - 329 .67 -4.54 .49 .314 
ITE REBRESSUM HNS OLOLATED A 9 l LEAEMINB CURVE 
REGRESSION STATISTICS 
VARIANCE EXfU»ED(R-Stt) .2 
MULTIPLE CQRRELATIIM (R) .447 
«JUSTED R-SOUME .128 
STANDARD ERROR OF THE ESTIMTE 1.24? 
REGRESSION 6UH OF SQUARES 17.5 
ERROR SUH OF SOLWES 7». 187 
TOTAL SUH OF SQUARES- 87.487 IEAN SQUARE ERROR 1.56 
F-STATISTIC 2.8S5 
HHERATOR DESREES (F FREEDEH 4 
DENOMINATOR DEBREES OF FREEDOH 45 
SIGNIFICANCE (P-VALUE) .037 
DUeiN-WTSflN STATISTIC 1.922 
FIRST-ORDER WTlEflRRELATIW .014 
TABLE OF RESIOUN. VALUES 
PERIOD ACTUAL PREDICTED RESIDUAL 
y V 
1 5.86 6.64 -.78 
2 6.87 6.6 .27 
3 7.2 6.67 .53 
4 B.86 6.B5 2.91 
5 5.63 7.91 -1.3B 
6 7.99 6.92 1.97 
7 5.5 6.84 -1.34 
B 5.46 6.47 -1.91 
9 6.61 1.42 
19 B.65 7.98 1.57 
11 6.44 6.89 -.45 
6.45 6.61 -.16 
13 6.66 6.74 
14 6.88 6.8B 9 
7.68 6.8 .88 
16 5.79 6.75 -.96 
17 2.72 2.72 9 
IB 6.72 6.8 -.98 
19 4.82 6.72 -1.9 
4.15 6.63 -2.48 
21 6.35 6.7 -.35 
22 4.76 6.68 -1.92 
23 4.73 6.68 -1.95 
24 6.62 6.69 -.97 
a 7.32 6.87 .45 
26 8.5 6.57 1.93 
27 8.44 6.56 1.88 
2B 6.22 7.97 -.85 
29 8.11 6.36 1.75 
31 6.14 6.9 -.76 
31 7.« 6.67 .34 
32 6.96 6.7 .26 
33 6.77 6.66 .11 
34 8.72 6.66 2.96 
35 6.54 6.9 -.36 
36 7.22 6.76 .46 
37 6.91 6.55 .36 
38 7.03 6.BB .15 
6.68 6.9 -.12 
4« 7.11 6.6B .43 
41 5.95 6.74 -.79 
42 6.45 6.63 -.18 
43 4.B 6.76 -1.96 
44 7.62 6.81 .61 
45 8.13 6.82 1.21 
46 4.58 6.67 -2.99 
47 7.73 6.42 1.31 
48 B.49 7.3 1.19 
49 B.36 7.14 1.22 
51 5.97 6.7B -1.71 
PUÏÏ OF V AGAINST xl 
xl 
47.1« 
43.266 
39.429 
35.571 
31.714 
27.857 
* «ft 
+ 
* « 
t ft ft 
ft ft 
tt ft ««H 
ft ft 
ft ftftt 
ft c 
ft «ft » 
3.597 4.474 5.351 6.229 7.116 7.9B3 
PLOT ÖF V AHMST K2 
x2 
.BS7 
* H • FH «M HI IHI I IHI I I H « H L « 
.714 
.971 
.429 
.2B6 
.143 
y i«.. » 1 1 i 1 1 — 
f 3.997 4.474 9,391 6.229 7.116 7.9S3 
PLOT OF y AGAINST x3 
xS ft 
I 
A4.143 + 
». 786 
49.429 ft * 
42.171 
34.714 
ft * 
27.SS7 
0 
» 
ft ft ft ft y 
— I L I »i • H i I m m •I'M—II'I 
3.597 4.474 5.351 6.229 7.116 7.983 
PLOT OF y «AIWT x4 
x4 « 
I 
.857 
t • «t t w w i minium «t w m t 
# 3.577 4.474 5.351 6.229 7.116 7.983 
PLOT OF V AfflINST EBTIWTED y 
E9TIHA1ED y 
I 
6.644 + 
3.99 
t • 
ft ft « I I I H t H 
t tt **t t iiiiiiiH 
« 
• ft 
ft tt ft 
ft tt t 
ft ft 
3.336 
4.682 
4.828 
3.374 
+ + -+> 
3.597 4.474 5.351 6.229 7.116 7.983 
PLOT OF v AGAINST RESIDUALS 
RESIDUALS 
2.932 * H 
1.354 
« » 
*t t« 
t 
.677 Ht 
1« 
I»..-
.677 
1.354 
tfH 
* y i m i i 
3.977 4.474 5.351 6*229 
Hi * 
ft 
H 
7.196 7.983 
2.932 
t ** 
* 
CORRELATION MATRIX 
y x5 x7 
x4 x6 
y » 
*4 -.96 1 
x5 -.92 .11 1 
xè -.06 .11 .99 1 
x7 .96 -.13 .42 .44 1 
VARIABLE KAN STD. DEV HINMff HMlftJH 
y 6.6756 1.337732 2.72 8.86 x4 .92 •2749176 0 1 
X5 12.82 6.905746 2 29 
x6 12.68 5.672849 2 28 
x7 13.6 3.356382 5 15 
RERESSHH EOUATIW RR y 
WRIAÄf REGRESSI!» STANDARD STMWRD T-STAT SIB 
NAIE COEFFICIENT ERflR COEFF(Z) 
INTERCEPT 6.64 
H -71 -1.86 .19 .4= 
0 .25 90.81 2.11 .125 
* -'®2 .25 -99.21 2.fB .121 
*7 -S3 .06 10.79 .82 .208 
DE RESRES5I0N HAS CALQLATED A 0 ILEARNII6 CURVE 
REGRESSION STATISTICS 
VARIANCE EXPLAINED (R-SOR) .995 
MULTIPLE CQRRELATIW (R) .3« 
ADJUSTED R-9QUWE .915 
STNOARS ERROR OF TIE ESTIMATE 1.32B 
REGRESSION SIM IF SQUARES 8.365 
ERROR SUM OF SQUARES 79.322 
TOTAL SIM IF SQUARES 67.657 
KAN SQUARE ERROR 1.763 
F-STATISTIC 1.186 
MMERATOR DECREES OF FREEDOM 4 
DENOMINATOR OESREES OF FREBXM 45 
SIGNIFICANCE (P-WLIE) .33 
OUttlN-NATSON STATISTIC 1.738 
FIRST-ORDER AUTOCORRELATION .12 
TABLE ff RESIDUAL VALUES 
FERIO ACTUAL 
y 
I 5.86 
2 6.87 
3 7.2 
4 8.86 
5 5.63 
6 7.99 
7 5.5 
S 5.46 
9 8.03 
10 8.65 
11 6.44 
12 6.45 
13 6.66 
14 6.88 
13 7.68 
16 5.79 
17 2.72 
IS 6.72 
19 4.82 
20 4.15 
21 6.35 
22 4.76 
23 4.73 
24 6.62 
S 7.32 
26 8.5 
27 8.44 
a 6.22 
29 8.11 
30 6.14 . 
31 7.01 
32 6.96 
33 6.77 
34 8.72 
35 6.54 
36 7.22 
37 6.91 
3B 7.03 
39 6.88 
40 7.11 
41 5.95 
42 6.45 
43 4.B 
44 7.62 
45 8.03 
46 4.58 
47 7.73 
48 8.49 
49 8.36 
51 5.07 
PREDICTED RESIDUAL y 
6.13 -.27 
6.71 .16 
6.71 .49 
6.71 2.15 
6.11 -.48 
6.46 1.53 
6.61 -1.11 
6.57 -1.11 
6.51 1.52 
9 -.35 
6.56 -.12 
6.9 -.45 
6.66 0 
6.89 -.01 
7.14 .54 
6.66 -.87 
6.46 -3.74 
6.66 .06 
6.51 -1.69 
6.71 -2.56 
6.56 -.21 
6.51 -1.75 
6.41 -1.68 
7.05 -.43 
6.56 »76 
6.71 1.79 
7.2 1.24 
6.74 -.52 
6.62 1.49 
6.41 -.27 
6.71 .3 
6.66 .3 
6.76 .01 
6.85 1.87 
6.56 -.92 
6.95 .27 
6.39 .52 
6.62 .41 
6.89 -.01 
6.61 .5 
6.76 -.81 
6.9 -.45 
6.56 -1.76 
6.51 1.11 
6.57 1.46 
6.54 -1.96 
6.9 .83 
6.39 2.1 
5.92 2.44 
6.32 -1.25 
x4 T * T U I * * * * * * * I IH I I IHHI * * * * * * * * 
I 
.857 + 
.714 
.571 
.429 
.286 
.143 
Y 
k . . I I I l i I I l i 
« 3.597 4.474 5.351 6.229 7.1«6 7.983 
x5 
23.143 + 
21.2S6 + 
17.429 + 
I« 
13.371 + 
9.714 • 
3.837 • 
« J 
• 1 
K 
9 
« « 
« 
ft ft • 
M t ft 
ft ftft ft ft 
ft ftft ft H ft ft 
• ft ft ft ft ft 
ft «ft 
ft 
t ft ft ft 
ft 
ft 
ft ft y ft 
I I I i i I » » 
3.997 4.474 5.331 6.229 7.116 7.983 
t * 
-I-
§ 
» « « 
« * ffH ff ff ff 
«t Ht 
ff * • 
ff H 
ff ff 
ff ff 
ff 
ff 
• ff y ff 
i 
» ff 
ff 
+ 1 i i 
5.597 4.474 5.351 6.229 7.1f6 7.983 
x7 i 
13,571 
M H » « IHI I I IHHI I I « *T «4* F 
t.. « l>» I 3.597 4.474 5.351 6.229 7.116 7.983 
PUH" OF y AHMST ESTIMATED V 
ESTIMATED y 
8.36 
8.119 
7.678 
7.238 
6.797 
6.357 M * « t * 
» 
I > * 
« f t 
* * ft « ft ft ft ft • ft «ft 
L., 
8 
i i i 
3.597 4.474 5.351 6.229 7.116 7.983 
PUTT OF y ABAINST RESIDUALS 
RES1DUALB 
3.6? • 
HH 
* • #t « § • « 
« * « y 
• « t * 
it 
* t « 
t 
+ -t-t-
3.997 «.474» 9.3S1 » 6.229 7.116 7.983 
3.SB9 
y *8 xlf 
*7 X? 
V 1 
x7 .96 t 
xB -.85 .2 1 
x9 -.17 .45 .93 1 
xl9 .16 .74 .22 .27 1 
VARIABLE lEAN STD. DEV KXNIHUH NAXMft 
y ¿.¿7» 1.337732 2.72 8.86 
*7 13.6 3.356382 9 15 
x8 8.93 6.501185 .5 27 
x9 .54 .5034575 0 1 
Kl* 100783.4 35928.93 8000 160000 
REERESSION EQUATION FOR y 
WHABl£ REGRESSION STANDARD STANDARD T-5TAT BIG 
NAHE COEFFICIENT ERRtR BEFF«) 
INTERCEPT 6.3 
*7 .1 If.37 .33 .3 
* .«3 -1.85 . 44 . 331 
* -2.65 .74 .233 
« • .49 .«4 .485 
TOE REERESSIQN HNS GflUUATED A f X LEAfiNIW QAVE 
REGRESSION STATISTICS 
VARIANCE EXPLAINED (R-SOR) .02 
MULTIPLE CORRELATION (ft) .14 
ADJUSTED R-SQUARE 0.00 
STAHJARD ERROR OF TIE ESTIMATE 1.382 
REGRESSION GUM IF SQUARES 1.726 
ERR® SUM OF SBUAREB 85.961 
TOTAL SW IF SQUARES 87.687 
(CAN SQUARE BWOR 1.91 
F-STATISTIC .226 
NUMERATOR DEGREES OF FREEDOM 4 
DEWMINATOR DEGREES OF FREEDD1 49 
SIGNIFICANCE (P-MALUE) .922 
DURBIN-HATSON STATISTIC 1.702 
FIRST-ORDER AUTOCORRELATION .137 
TABLE <F RESIDUAL VAL1EB 
PERIOD ACTUAL 
y 
I 5.86 
2 6.87 
3 7.2 
4 8.86 
S 5.63 
6 7.99 
7 5.5 
8 5.46 
9 8.03 
1« 8.65 
11 6.44 
12 6.45 
13 6.66 
14 6.88 
IS 7.68 
16 5,79 
17 2.72 
IB 6.72 
19 4.82 
20 4.15 
21 6.35 
22 4.76 
23 4.73 
21 6.62 
a 7.32 
26 8.5 
27 8.44 
2B 6.22 
29 8.11 
30 6.14 
31 7.01 
32 6.96 
33 6.77 
34 8.72 
39 6.54 
36 7.22 
37 6.91 
38 7.03 
39 6.88 
40 7.11 
41 5.95 
42 6.45 
43 4.8 
44 7.62 
45 8.03 
46 4.SB 
47 7.73 
48 B.49 
49 8.36 
SI 5.07 
PREDICTED RESIDUAL 
y 
6.34 -.48 
7.03 -.16 
6.65 .55 
6.56 2.3 
6.41 -.7B 
6.8 1.19 
6.59 -1.09 
6.46 -1 
6.66 1.37 
6.4 2.25 
6.89 -.45 
6.6 -.15 
6.54 .12 
6.67 .21 
7.01 .67 
6.54 -.75 
6.48 -3.76 
6.96 -.24 
6.53 -1.71 
6.65 -2.5 
6.66 -.31 
6.55 -1.79 
6.56 -1.83 
6.97 • -.35 
6.64 .68 
6.68 1.82 
6.7 1.74 
6.61 -.39 
6.47 1.64 
6.8 -.66 
6.63 .38 
6.65 .31 
6.98 -.21 
6.69 2.03 
6.56 -.02 
6.7 .52 
6.69 .22 
6.47 .56 
6.65 .23 
6.54 .57 
7.01 -1.06 
7.02 -.57 
6.95 -2.15 
6.83 .79 
6.46 1.57 
6.74 -2.16 
7 .73 
6.69 1.8 
6.72 1.64 
6.4 -1.33 
X7 • « M M « « uiiimiiiiii H H m i 
I 
13.571 + 
12.143 
11.714 
9.286 
7.857 
¿.429 
+ + + -M-
3.997 4.474 9.351 6.229 7.116 7.983 
I 
23.214 + 
19.429 
» • « » 
• * 
H « 
T • H » • « « 
• « 
t » 
ft 
t t 
' I 1 II» k-H H-V 
3.597 4.474 5.351 6.229 7.116 7.983 
* H Ht M H* ft Ht 
1 i i » i i i il i m mi n m » » 
3.397 4.474 5.351 6.229 7.M6 7.983 
xlf « « 
* • 
« » *t » < 
Ht « t 
« t « « « • 
« 
* * 
t « 
t 
• * 
1-
7.903 3.S97 4.474 5.331 6.229 7.1ft 
PLOT OF y ABAÎN9T BTIKftTED y 
ESTIMATED y 
6.927 
« • 
* 
t * 
6.83 
6.732 
6.634 
6.537 
6.439 4ft 
ft 
«t 
ft ft 
ct ftf 
« ft 
ft ft 
« 
* 
*> ft 
ft • 
0 
ft * 
i i i 
3.597 4.474 5.351 6.229 7.1ft 7.983 
PLOT OF V ASAINST RESIDUALS 
RESIDUALS 
3. #73 
2. «5 
1.9Z 
k.. 1-
1.92 
« 
ft * 
* ft* 
•ft 
HH ft 
ft «H 
ftft H 
ft 
ft ft ft 
ftft ft 
I- 1 1 
3.577 4.474*» 3.351 6.229 7.1ft 7.983 
ft ft 
« 
2.95 
3.075 
CORRELATION MATRIX 
y n i l 
V 1 
.15 1 
*H .26 .27 1 
VARIABLE KAN STD. PEV NINIKH HAXIfV 
y 6.6736 1.337732 2.72 8.86 
xlS 108783.4 33528.93 8000 U H M 
x l l 2.3 6.16193 0 35 
REGRESSION EQUATION FDR v 
VARIABLE REGRESSION STANDARD STANDARD T-STAT 816 
NAHE COEFFICIENT ERROR COEFFiZ) 
INTERCEPT 6,62 
*lf • 9 -1 41 .17 .433 
- W 2.19 1.92 .13 
TIE AGRESSION HAS CALCULATED A I X LEARNING CUNE 
r 
REGRESSION STATISTICS 
VARIANCE EYPLAnED(R-SQR) •f*6 
WLTIPLE CtffELATION (R) .7*5 
ADJUSTED R-SaUARE .«36 
ST40ARD ERROR OF TK ESTTNATE 1.313 
RESRESSIW SUH IF SQUARES 6.64 
ERROR SUN OF SQUARES 81.#47 
TOTAL SIX* OF SQUARES 67.687 
KAN SQUARE ERROR 1.724 
F-SOTISTIC 1.925 
NUMERATOR DEGREES OF FREEDOM 2 
DENOMINATOR DEGREES OF FREEDOI 47 
6IGNIFICAMX (TMNLUE) .157 
U R B K H K » STATISTIC 1.804 
FIRBT-WDB> AUTDCORRELATHM .0B1 
TABLE (F RESIDUAL WLUES 
PERIOD ACTUM. PREDICTED RESIDUAL 
V V 
1 5.86 6.58 -.72 
2 6.8? 6.51 .36 
3 7.2 6.5 .7 
4 8.86 6.51 2.35 
5 5.63 6.54 -.91 
6 7.99 6.56 1.43 
7 5.5 6.5 -1 
8 5.46 6.6 -1.14 
9 8.83 6.51 1.52 
» 8. CS 7.15 1.5 
11 6.44 6.47 -.03 
12 6.45 6.55 -.1 
13 6.66 6.53 .13 
14 6.8B 6.52 .36 
15 7.68 6.85 .83 
16 5.79 6.53 -.74 
17 2.72 6.55 -3.83 
IB 6.72 6.84 -.12 
19 4.82 6.52 -1.7 
9 4,15 6.53 -2.38 
21 6.35 7.73 -1.38 
22 4.76 6.5 -1.74 
ZI 4.73 6.52 -1.79 
24 6.62 6.56 .06 
25 7.32 6.79 .53 
26 8.5 7.13 1.37 
27 8.44 6.55 1.89 
a 6.22 6.52 -.3 
a 8.11 6.61 1.5 
30 6.14 6.51 -.37 
31 7. fi 6.51 .5 
32 6.96 6.53 .43 
33 6.77 7.09 -.32 
34 8.72 6.53 2.19 
35 6.54 6.82 -.3 
36 7.22 6.83 .39 
37 6.91 6.55 .36 
3B 7.03 6.62 .41 
39 6.88 6.52 »36 
4» 7.11 7.11 0 
41 5.95 6.51 -,56 
42 6.45 6.56 -.11 
13 4.8 6.5 -1.7 
44 7.62 6.52 1.1 
45 8.03 6.5? 1.44 
46 4,58 6.55 -1.97 
47 7.73 6.47 1.26 
49 8.49 B.62 -.13 
49 8.36 6.5 1.86 
51 5.07 6.57 -1.5 
PLOT OP y AGAINST xl0 
* * t t 
» » ft • « 
«H t t » • « « 
* « 
ft 
ft ft 
ft 
ft ft 
ft 
ft 
ft ft 
L.. % t I 7.983 3.977 4.474 5.351 6.229 7.186 
ûl 
30 
15 
M 
11 
U . 
9 
+ 
* i 
i i i u i i m m » mi «u H IH H I 
3.597 4.474 5.351 ¿.329 7.196 7.985 
PLOT OF y AGAINST ESTIMATED y 
ESTIMATED y 
B.313 * 
8. SM 4 
7.7 + 
7.373 + 
7.BB7 + 
6.781 + 
V I 
• 1 
ft 
ft ft 
ft* 
• i i » h » i m m if n u m i h |„ „ i 
3.397 4.474 3.331 6.229 7.106 7.903 
PLOT OF V «AIN5T RESIDUELS 
RESIDUALS 
3.132 + 
2.188 
1.044 
I 
1.844 + 
ft «ft 
ft «H ft 
ft»» ft ft « «« « « 
ft * * 
«ft 
3.397 4.4*4»» 3.351 6.229 7.186 
2.48B 
3.132 
CORRELATION MATRIX 
y «2 H6 
il NS 
y i 
xl .11 1 
x2 .42 .91 1 
90 -.«2 .7 -.11 1 
x6 -.16 .66-.11 ,99 1 
VARIABLE CAN STD. OEV NMIHUH WUflMJH 
V 6.6756 1.337732 2,72 B.96 
xl 35.66 5.475772 24 51 
*2 .98 .14)4214 • 1 
x5 12.82 6.985746 2 29 
x6 12.68 5.672849 2 28 
REGRESSION EflUftlQN FIR y 
VffiIAB£ REBEBBION 8TMMRD 
W E COffFICIOfT ERROR 
STAMM» 
GBF ft) 
T-fiTAT 516 
14.B2 .61 .273 
55.66 3.06 .112 
71.12 1.65 .153 
•77.79 1.78 .«41 
INIBVBT 2.41 
xl >128 M 
x2 3.792 1.24 
l6 .37 .22 
Mi -.41 ,23 
HE REBRESSIM HAS CALflLATED A I Z LORNINB CURVE 
flEOEBSHN STATISTICS 
muta EffLAHBHM«) .251 
NLTIPLE CQRRELATIH (FU' .gj 
AWUBTED K-SQUARE 
STANDARD ERROR OF HC ESTONIE 1.2« 
REBREBSI« SUR OF SQUARES 21.** 
ERROR OH OF SBJflREB ¿5.713 
TOTAL SM OF SUAREB 87.407 
IEAN SQUARE EHW la46 
F-STATIBTIC 
MIERATOR DEBES OF FREED« 4 
DBOHNATOR DEGREES OF FREEDOM 45 
SIGNIFICANCE IP-VAUE> ,fi 
DURBIN-HATSON STATISTIC l.«5 
FIRST-ORDER AUTQCOFRELATKM .136 
TABLE OF KSIDUH VALUS 
PBMB ACTUAL fflEDICTED RESIDUAI. 
y y 
1 5.86 6.64 -.78 
2 6.87 6.4B .22 
3 7.2 6.71 .49 
4 8.86 6.9 1.96 
9 5.63 6.6 -.97 
6 7.99 6.65 1.34 
7 5.9 6.71 -1.21 
B 9.46 6.8 -1.34 
9 8.13 6.5 1.53 
8.63 8.92 -.27 
11 6.44 6.65 -.21 
12 6.43 6.78 -.33 
13 6.66 6.7 -.H 
14 6.88 6.64 .24 
19 7.66 6.72 .96 
li 9.79 6.75 -.96 
17 2.72 2.72 1 
IB 6.72 6.61 .11 
19 4.82 6.58 -1.76 
21 4.19 6.65 -2.5 
21 6.35 6.63 -.27 
22 4.76 6.5B -1.82 
23 4.73 6.5 -1.77 
24 6.62 6.95 -.33 
2S 7.32 6.62 .7 
26 8.5 6.62 1.88 
27 8.44 6.99 1.45 
28 6.22 6.63 -.41 
29 8.11 6.75 1.36 
31 6.14 6.56 -.42 
31 7.81 6.71 .3 
32 6.96 6.61 .35 
33 6.77 6.75 .12 
34 8.72 6.83 1.89 
39 6.94 6.65 -.11 
36 7.2 6.79 .43 
37 6.91 6.56 .35 
38 7.13 7.2B -.S 
39 6.88 6.66 .22 
4f 7.11 6.66 .45 
41 9.99 6.64 -.69 
42 6.45 6.81 -.36 
«3 4.6 6.67 -1.87 
44 7.62 6.66 .96 
45 8.83 7.19 .84 
46 4.3 6.79 -2.21 
47 7.73 6.61 1.12 
48 8.49 6.9 1.9? 
49 8.36 6.39 1.97 
51 5.17 6.94 -1.87 
PLOT OF V ABAIK3T xl 
« » 
t t * « 
t • 
f « H H H H 
ft ft 
ft ft ft*« 
ft ft 
ft «ft ft 
« V « 
• 1 I I I ••• I- I I 
3.597 4.474 5.351 6.229 7.196 7.9S3 
PLOT IF V ABftlWT »2 
l2 • * • « * *** »» íninmmuii ** tt «*« « 
.657 + 
.714 
.571 
.429 
.286 
.143 
V 
. . I I 1 i l l I t 
9 3.977 4.474 5.351 6.229 7.116 7.983 
|5 
S.143 * 
21.286 + 
17.W + 
]t 
13.571 • 
9.714 + 
3.057 + a i 
ff X 
k.. « 
< t 
* 
» 
* t » 
H t f 
* » * « 
« « « Ht* 
* * * * t 
• H 
t 
* * V * 
• I I » I • • • " • I I 
3.597 4.474 5.251 6.229 7.116 7.983 
PLOT OF V AGAINST x& 
ft t 
tt 
t 
t 
ft t 
ft tft* ft ft ft 
ftft «ft ft 
ft ft ft 
* «ft 
ft • 
« 
* V ft 
3.997 4.474 9.351 6.229 7.1« 7.983 
PUTT OF y MAINS! ESTIMATED y 
EBTIHñTED y 
1 
6.131 + 
* « w » « ft H 
ft 
H I »ft 
««Ht ft ft 
« 
ft ft H ft 
«ft «ft • « 
4.49 
3.615 
U. 
I 3.997 4.474 5.91 6.229 7.116 7.983 
PLOT (F y ABA ÜBT REBIDUflLS 
IEBIDUALS m 
2.M7 • 
I « « 
I M 
i . z a * M 
i * 
i • 
.¿BZ + «m 
I «t 
1* «H 
I ftftftftft ft « 
k.. < I I I I I 
0 3.977 4.474 9.351 «6.229 7.106 7.983 
•682 + ft ft 
1 • 
1 ft 
1.365 + « 
I » ft 
I ft 
2.047 • 
I ft 
I 
y «3 i l l 
x2 i6 
y i 
n2 .42 1 
n5 -.12 -.11 1 
x6 -.16-.11 .99 1 
Mil .27 .15 .39 .37 1 
IHN STD. DEV HIHIKUn munii 
V 6.6756 1.337732 2.72 6.86 
x2 .98 .1414214 I 1 
x5 12.82 6.015746 2 29 
x6 12.68 5.672849 2 28 
xll 2.4 6.164414 0 35 
REBES8I0N EQUATION FIR y 
VARIABLE REGRESSION STANDARD 5TAWARD T-5TAT GIB 
NATE •EFFICIENT ERROR COffFHU 
INTERCEPT 3.43 
x2 3.67 1.2 93.87 3.07 .012 
d .339 .21 64.39 1.99 .199 
x6 -.377 .22 -71.99 1.7 .047 
xll .IS .13 1.97 1.63 .036 
HE REGRESBIflN HAB CAUUiVlED A 11 LEARMG OME 
REGRE5SHM STATISTICS 
VARIANT EXPLAIIEDIR-SQR) .297 
NLTIPLE CBRELATIW (R) .545 
ADJUSTED R-SQUARE .235 
STANDARD ERROR (F TIE ESTIMATE 1.17 
REHESSIDI SUM OF SQUARES 26.851 
ERROR SUM OF SQUARES 61.636 
TOTAL SUM OF SQUARES 87.667 
KAN SQUARE BWR 1.37 
F-STAT1STIC 4.755 
(U0ATOR DEBRSS (F FREEHM 4 
DBOIINATQR DEGRSS OF FREED« 45 
SiaiFICAKZ (F-VALUE1 .813 
DUSIN-NATSW STATISTIC 1.864 
FIRST-ORDER AUTOCORffiLATIDI .832 
TAU IF RESIDUAL VMJÜB 
PROT ACTUAL PSDICIEB RESIDUAL 
y y 
1 5.86 6.56 -.7 
2 6.67 6.6 .27 
3 7.2 6.6 .6 
4 8.86 6.6 2.26 
5 5.63 6.1 -.47 
è 7.99 6.39 1.6 
7 5.5 6.51 -1.11 
B 5.46 6.93 -1.47 ? B.«3 6.43 1.6 
li 8.65 8.7 -.15 
11 6.44 6.47 -.83 
12 6.45 6.77 -.32 
13 6.66 6.56 .1 
14 6.8B 6.64 .24 
IS 7.68 7.12 .56 
li 5.79 6.56 -.77 
17 2.72 2.72 « 
IB 6.72 6.83 -.11 
19 4.82 6.43 -1.61 
2f 4.15 6.6 -2.45 
21 6.35 7.57 -1.22 
22 4.76 6.43 -1.67 
23 4.73 6.35 -1.62 
21 6.62 6.89 -.27 
25 7.32 6.75 .57 
26 8.5 7.15 1.35 
27 B.44 7.12 1.42 
2B 6.22 6.51 -.29 
29 8.11 6.97 1.14 
31 6.14 6.35 -.21 
31 7.« 6.6 .41 
32 6.96 6.56 .4 
33 6.77 7.19 -.42 
34 8.72 6.72 2 
35 6.54 6.75 -.21 
36 7.22 7.18 .14 
37 6.91 6.56 .35 
3B 7.85 6.97 .16 
31 6.88 6.64 .24 
41 7.11 7.87 .14 
41 5.95 6.64 -.69 
42 6.45 6.77 -.32 
43 4.8 6.47 -1.67 
44 7.62 6.43 1.19 
43 8. S3 6.93 1.1 
46 4.58 6.68 -2.1 
47 7.73 6.77 .96 
48 
49 
8.49 8.19 .3 
B.36 5.93 2.43 
9i 5.17 6.72 -1.65 
a • 
.857 
.714 
.571 
.429 
.286 
.143 
t t ft t Ht Ml HIIIIIIlinTI H H «H * 
•I I 
V 
H—(-k.. 1 
8 3.597 4.474 5.351 6.239 7.186 7.983 
*5 
I 
25.143 • 
I 
1 
21.286 * 
I 
I 
17.429 • 
1« 
I 
13.571 • 
I 
I 
9.714 • 
I 
I 
3.957 + 
.1 
.1 
0 
t * 
ft 
ft 
* 
•ft 
ft 
ft ft 
«• ft I 
* ftft ft ft* • • 
ft ft ft 
ft «ft 
ft t 
3.597 4.474 5.351 6.229 7.116 7.983 
PUJTff V ABAIN5T *6 
x6 
I 
31.286 + 
21.571 
« » 
f 
ft « 
t 
ft ft 
Ht t ft ft 
I «ft ft 
ft ft ft 
* H 
ft « 
ft 
» V ft 
I I 
3.597 4.474 5.351 6.229 7.116 7.983 
lit 
I 
31 + 
9 
15 
If 
t ft 
1«. 
8 
H—I1HI 
ft ft ft* 
V 
III HI II H I ! ILL I II III H I 
3.57* 4.474 5.351 6.229 7.1« 7.983 
PLOT OF y AGAINST ESTIMATO) y 
ESTIMATED y 
I 
7.846 + 
ft 
• « Ht 
* * * «ft M ft «ft 
«ft « «ft «ft ft ft ft 
ft 
ft ft ft 
ft ft 
ft «ft 
4.429 
3.974 
y 
- H 1 ¥ 1 1 J 
3.997 4.474 5.391 6.229 7.1« 7.983 
PLOT IF y AGAII6T RESŒUHS 
ŒSIDUflLS « 
2JÍ3 + t 
I • 
1 
1.356 + M 
I » 
I t t 
.ta * * 
i « * 
I ft» 
I • ft y ft « 
*«.. I i I I I 1 II i i 
« 3.977 4.474 5.331 ¿H29H 7.1Ì6 7.983 
•668 * ft ft 
I «ft* 
I « 
1.336 • ft 
I 
I «ft * * 
LIB + 
I ft ft 
1 
y * 
xl nil 
y 1 
il .11 i 
li -.86 .68 1 
ill »2b .36 .38 1 
VARIABLE (BN STD. DE» HINDUl RUHR 
y 6.67539? 1.357526 2.72 8.8b 
il 9.66 5.475772 24 51 
i6 12.48 5.672B49 2 28 
nil 2.3 6.16193 f 9 
REGRESSI« EQUATIOI FOR y 
VARIABLE REERESSM SIANMRD 
NfltC COEFFICIBff ERROR 
INTERCEPT 5.53 
xl .«95 .15 
4 -.077 .ft 
ill .069 .03 
S I M M T-STAT SIB 
CflEFFO) 
29.3 1.18 .121 
-14.67 1.71 .047 
2.48 2.13 .019 
TIE REBESBI« HAS CALOLATED A f Z LEflHDB CUNE 
RECESSION STATISTICS 
VARIANCE EXFLAHED<R-GQR) .131 
NLTIPLE CORRELATION (R) .361 
ADJUSTED R-GBUARE .«74 
STANDARD BROR OF TIE ESTIMATE 1.2S7 
REGRESSION SUN IF SQUARES 11.443 
BttORSW OF GUAREB 76.244 
TOTAL GUI IF SQUARES B7.6S7 
KAN SQUARE ERROR 1.6B7 
F-STATISTIC 2.3*1 
WERATOR OESEEG OF FREED« 3 
DEKMINATOR DEGREES OF FREEDOM 46 
SIGNIFICANCE (P-VftJJE) .f? 
DURSIN-HATSON STATISTIC 1.877 
FIRSHKJS AUTDCORRELATIM .836 
TABLE (F RESIDUAL VOUES 
peno ACTUAL PREDICTED RESIDUAL 
y y 
I 5.86 6.39 -.53 
2 6.87 6.42 .45 
3 7.2 6.53 .67 
4 8.86 6.91 1.95 
S 5.63 6.31 -.68 
6 7.99 6.41 1.5B 
7 5.5 6.54 -1.84 
S 5.46 6.7 -1.24 
9 8.83 6.11 1.92 
11 8.65 7.19 1.46 
11 6.44 6.4 .84 
12 6.45 6.67 -.22 
13 6.66 6.5 .16 
14 6.88 6.3B .5 
19 7.68 6.9 .78 
16 5.79 6.61 -.82 
17 2.72 6.14 -3.42 
18 6.72 6.68 .84 
19 4.82 6.27 -1.45 
28 4.15 6.42 -2.27 
21 6.35 7.73 -1.38 
22 4.76 6.27 -1.51 
Z3 4.73 6.12 -1.39 
24 6.62 7.81 -.H 
a 7.32 6.69 .63 
26 8.5 7.6 1.45 
27 8.44 7.8B 1.36 
a 6.22 6.37 -.15 
29 8.11 6.62 1.49 
3f 6.14 6.Z3 -.89 
31 7.81 6.53 .48 
32 6.96 6.34 .62 
33 6.77 7.29 -.52 
34 8.72 6.76 1.96 
38 6.54 6.75 -.21 
36 7.22 7.84 .18 
37 6.91 6.23 .68 
3B 7.85 7.66 -.63 
39 6.88 6.44 .44 
48 7.11 7.12 -.81 
41 5.95 6.38 -.43 
42 6.45 6.73 - . a 
43 4.8 6.46 -1.66 
44 7.62 6.44 1.18 
45 8.83 7.47 .56 
46 4.58 La -2.1 47 7.73 6.34 1.39 
48 8.49 B.5B -.89 
49 8.36 5.89 2.47 
ai 5.87 6.98 -1.91 
11 
47*143 + 
43.2B6 + 
3f.4ZV * 
35.571 • ]• 
31.714 + 
Z7.S57 * 
• 1 
• I 
L. 
« 
• t 
m 
« t 
H M «Ht 
ft 
ft «H 
* ft 
H ft 
• y ft 
I I I I I II 
3.597 4.474 5.351 6.229 7* 116 7.983 
ú 
21-206 
* * 
2V.S71 
16.837 
13.143 
9.4» 
1714 
H 
t 
* 
ft ft 
• «Hft « « 
H «ftft 
ftft* 
ft H 
ft ft 
ft 
L.. « 
t ft 
ft 
ft 
t y ft 
i i 
3.377 4.474 5.351 6.229 7.116 7.9B3 
ill 
a 
s 
is 
il 
s 
• * • ff 
ff i 
U. , I • I • II I I M M » M I M I H IH H I 
I 3.597 4.47« 5.351 6.229 7.116 7.9B3 
HOT QF y «AMT RESIDUALS 
«smuts 
2.8*3 + 
1.8H 
.934 
.93* 
1.869 
« • 
•ft ft* 
H ft 
ft 
ftftt «t « 
ft ft 
« » f t ft ft « 
ft ftft 
* ft ft ft 
••-1—K 
3.397 4.474« 3.3*1 6.2* 7,116 7.903 
«ft 
ft 
ft • 
2.803 
CpjRELATIQt MATRIX 
y x6 xll 
xl xl# 
y » 
ii .11 i 
ú -.06 .68 1 
ill .15 .12 .5 1 
xll .27 .51 .37 .28 1 
VARIABLE K W gm. KV HOMM W M W 
y 6.675399 1.337526 2.72 8.86 xl 35.66 5.475772 24 51 
2B x6 12.68 5.672849 2 Kl« 1M783.4 35528.93 8Mf 16MB 
xll 2.3 6.16193 • 35 
REGRESSION EQUATION FOR y 
VARIABLE REGRESSION STANDARD STANDARD 
NAHE COEFFICIENT ERROR COEFF(X) 
INTERCEPT 4.7 
xl .05 38. ig 1,43 
xi - .105 .05 -19.86 1.93 .03 
M g 0 8.97 .92 .182 
* u 2.28 1.92 .33 
THE REGRESSION HAS CALCULATED A g X LEARNING CURVE 
REGRESSION STATISTICS 
VARIANCE EXPLAUBKR-GtR) .146 
MULTIPLE CORRBJtTION (R) .383 
MUUGTCD R-GQUARE .871 
STAWARD ERROR £F TIE ESTIMATE 1.29 
PESPES61« SW ff GBUAREB 12.839 
ERROR 9JH IF SQUARES 74.848 
TOTAL GW OF GQUARES 87.687 
MEAN SQUARE ERROR 1.663 
F-STATISTIC 1.93 
NUERATOR DEBRES (F FREE30N 4 
DENOMINATOR DEERSS OF FREED« 45 
SIGNIFICANT (P-VAL1E) .122 
DURBIN-HATSON STATISTIC 1.927 
FIRST-ORDER AUHEORRELATKN .114 
TABLE IF RESIDUAL «LIES 
FSHfD ACTUAL PREDICTED RESIDUAL 
y y 
1 5.86 6.87 -.21 
2 6.87 6.52 .35 
3 7.2 6.72 .48 
4 8.86 7.19 1.67 
9 5.63 6.13 -.5 
6 7.99 6.17 1.82 
7 5.5 6.73 -1.23 
8 5.46 6.33 -.87 
9 8.83 6.13 1.9 
II 8.65 7 1.65 
11 6.44 6.73 -.29 
12 6.45 6.63 -.18 
13 6.66 6.51 .15 
14 6.88 6.45 .43 
15 7.68 6.8 .BO 
16 5.79 6.62 -.83 
17 2.72 5.9 -3.18 
IB 6.72 6.55 .17 
19 4.82 6.25 -1.43 
21 4.15 6.4 -2.a 
21 6.35 7.69 -1.34 
22 4.76 6.37 -1.61 
25 4.73 6.85 -1.32 
24 6.62 7.C -.4 
a 7.32 6.91 .41 
26 8.5 7.82 1.48 
27 8.44 7.17 1.27 
a 6.22 6.42 -.2 
2? 8.11 6.18 1.93 
31 6.14 6.25 -.11 
31 7.11 6.69 .32 
32 6.96 6.29 .67 
33 6.77 7.58 -.81 
34 8.72 6.86 1.86 
a 6.54 6.81 -.27 
36 7.22 7.16 .86 
37 6.91 6.83 .88 
a 7.13 7.51 -.48 
39 6.88 6.49 .39 
48 7.11 7.22 -.11 
41 5.95 6.51 -.56 
42 6.45 6.63 -.18 
43 4.8 6.62 -1.82 
44 7.62 6.47 1.15 
45 8.83 7.44 .59 
46 4.58 6.63 -2.85 
47 7.73 6.67 1.86 
4B 8.49 8.53 -.84 
49 8.36 5.82 2.54 
SI 5.87 6.9 -1.83 
Kir (F y mm i l 
I 
47.143 
43.286 
31.42? 
35.571 
31.714 
27.857 
ft • t t 
• • 
« W «t H 
• « 
« m 
« t * « « 
« ft » 
0 • • i • 3.597 4.474 5.351 6.229 7.186 7.983 
PLOT (F y ffiflIKT i6 
i t 
24.2K 
* ft 
21.371 
16.BS7 
13.145 
9.42? 
5.714 
» « « 
* ff ftftt ft «ft 
H fftft 
* ftftft 
ft « 
ft ft 
« ft 
ft 
ft 
* ft y ft 
•I • i i • il—ft 
3.397 4.474 5.351 6.229 7.11b 7.9B3 
ft « 
t 
PUTT IF y m m x l f 
* « 
• * ft 
116571.4 
«837.14 
73142.86« 
51GB. 57 
29714.29 
M ft 
ft* 
« 
ft 
ft ft 
ft ft ft 
ft ft 
ft 
ft ft « 
ft 
ft 
ft 
ft ft 
ft ft 
3.597 4.474 5.351 6.229 7.186 7.983 
t* • * 
y 
PLOT ff y MUIBT EBTDKTED y 
ESTIIWTED y 
I 
8.146 + 
7.79 
7.371 
6.983 
6.218 
• » 
1«. 
I 
t 
• * t 
• i M 
t • * t « 
* i t » • » * 
* « * » * iy 
« * « 
M » 
3.997 4.474 5 . 9 1 6.229 7.U6 7.983 
FLOT IF y A8A1NST RESIDUALS 
HEBIBUALS 
2.602 + 
1.739 
.867 
«ft 
ftft 
ft ft 
• « ft 
W ft 
» ft ft 
* ft* ft 
+ 
.867 
1.735 
3.597 4.474 5 .3« ft 6.229 ft 7.116 
* ft ft 
ift 
ft ft 
ft 
— [ — 
7.983 
2.682 
I 
A P E N D I C E 1 
A P E N D I C E 1 
A CONTINUACION MENCIONARE LA SELECCION A! A¿AR DE LO1* 
MAESTROS A ENCUESTARi 
SE TOMO EL DIRECTORIO CON TODOS LOS MAtSTROS DE F.X.H.E 
NUMERADOS DEL 1 AL ¿60. 
SE UTILIZO UNA TABLA DE NUMEROS A' AZAR» SE TOMARON — 
LOS TRKS PRIMAROS DI3IT0S CAOA CUATRO FILAS Y SE CONSI 
DbRO EL NUMERO COMO UNA FRACCION ANTEPONIENDOLE EL PU¡¡| 
TO DECIMALr ESTE NUMERO SE MULTIPLICO POR 460 Q>'£ E* -
EL NUMERO I'E MAESTROS, SE LE QUITARON LOS DECIMALES Y 
SE LE AÜREGO lr PARA DE ESTA FORMA SACAR Af AZAR EL M£ 
ESTRO A ENCUESTAR. 
EN ALGUNOS CASOS SE TOMO LA TERCER FILA EN LUGAR DE LA 
CUARTA FILA? DEBIDO A LA REPETICION DE CÍLRTOS NUMEROS. 
D I R E C T O R I O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
IS 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
D I R E C T 0 R I 0 D E L O S 
M A E S T R O S D E F. I. H. E. 
00708 ARREGQ SALINAS HOMERO ING, 
02236 ABREGO TREVIPiQ ARTEMIO ING, 
11155 AGUILAR MERAZ ALEJANDRO ING, 
01304 AGUILAR P. A. ABELARDO ING. 
11674 AGUIRRF RAMOS GILBERTO J. ING. 
11152 ALATORRF GONZALEZ JOSE ING, 
02329 ALATO*RE GZZi VICTORIANO INÖi 
06001 ALMANZA CABRERA DAGOSb'RTO ING. 
00292 ALONSO C( BUENAVENTURA E. ING. 
04929 ALTON BARRIOS JUAN DF DIOS ING. 
05920 A1 VARADO Ai ANIS F» JAVIER ING» 
00999 ALVARADO ESCAMILLA RAUL ING. 
101*7 ALVAREZ CHAVIRA ROBERTO INR. 
03559 ALVAREZ RfeYNA PEDRO ING. 
00117 AMARANTE RODRIGUEZ MANUEL ING. 
11361 ANCER RODRIGUEZ FRANCISCO ING» 
13924 ARAIZA GZZf JOSE ABELARDO IMP. 
00159 ARANDA M, JOSE ANTONIO ING. 
00018 ARCINIEGA Ht-RNAHDEZ LUIS IN«. 
00149 ARIZPE GÎLMORE ROBERTO INÜ, 
02341 ARMENDARIZ G. DFI.IA MARIA ING. 
00675 ARREDONDO DIAZ JO^E LUIS IN« » 
01239 AVILA CASTRO BENITO ING. 
03820 AVILA MO'.INA JUAN JOSE ING. 
00166 AVILES AYALA A' BE^TQ J. INC. 
26 
2? 
29 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
AYALA ESTRADA RODOLFO INO. 
B E C A R I 0 
BAEZ Ni JOSE WtNCESLAO INO» 
BAEZ VILLARRCAL ESTRADA INO. 
BAROCIO ROJAS Ht'CTOP LUIS IN». 
BARRERA DIAZ JESUS MIGUEL INO. 
BARRERA GARZA URIEL INO» 
BARRIOS A. JUAN GILBERTO INO: 
BARRI OS ALONSO GUADALUPE INO. 
BARRIOS A' ONSO JOSE LUIS INO» 
BARRIOS ALONSO JUAN A. INO, 
BENAVIDES ORTIZ JESUS R. INO. 
BERNAL AVALOS JOSE E* ING. 
BfTAWCQURT RMZ, FERNANDO ING. 
BURJAS ROACHO ARTURO ING* 
BOTELLO TRKMIWO MATIAS AI ING, 
BRIONES TORRES JOSE E» INO» 
CABALLERO PEREZ CARLOS INO: 
CAHUANTZI M: A1 EJANDRO ING» 
CALDERON CARDENAS CIRO INO. 
CA'DERON GONZA) EZ VICTOR M. ING, 
CALVO ALTAMTRANO RICARDO INO» 
CALVO GONZZ• JOSE LUIS ING. 
CAMpOS RODRIGUEZ ROLANDO FCO. 
CANTU CHAVEZ SALVAnOR INO ! 
CANTU DE S» MARGARITA ING. 
CANTU GARZA GUADALUPE li INC*. 
CANTU G'JTIERRÉ'Z VICENDE INO* 
54 
5ü 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
06003 CftNTiJ RODRIGUEZ ATOLON 10 8. ING. 
04 b 11 CARDENAS BARRFRA RAUL ING. 
07897 CARRANZA NAVARRO JO<¿E ING. 
11673 CARPERA HERNANDEZ MIGUEL A- ING. 
13394 CARROLA GONZALEZ MIGUEL ING. 
03943 CASTA3FDA EGUIA FRANCISCO LIC. 
02284 CASTILLO BARRERA JG^E £• ING. 
10141 CASTILLO HOZ, ENRIQUE M. ING. 
02893 CASTILLO MARCO MIGUEL L. ING. 
07001 CASTILLO MARTINEZ RODOLFO ING-
01077 CASTILLO 0CA9ÍAS JOSE LUIS ING. 
03550 CASTRÓ GUTIERREZ MARCO A. ING. 
0?674 CASTRO VILLANADA J. ERNESTO INÍ?, 
00218 CAVADA HERNANDEZ DAVID ING. 
04583 CAVAZOS GARCIA JOSE LUIS ING > 
03349 CAVAZOS MARTINEZ MA» EMENTA 
04521 CAVAZOS RODRIGUEZ GILBERTO ING. 
03000 CAVAZOS TREVIPíO HECTOR ING, 
00426 CEDILLO GARZA GUADALUPE E» ING. 
08255 CHAVEZ BRAVO CESAR JAVIER ING. 
10143 CHAVEZ CASTILLO RUBEN ING. 
00979 CIRILO SANCHEZ VICTOR M- ING, 
03624 C0LUNÍ3A DE LA G. JESUS ING: 
05716 CORDOBA ROMERO SILVEKIO M> ING: 
11153 CORTINA MARTINEZ LUCIANO ING, 
101¿2 CUELLAR SAI-AZAR FLORENCIO ING, 
01-44-4 CUPICH RODRIGUEZ MIGUE! ING. 
08869 DAVILA CAWTU EDGAR ROGELIO INI', 
82 
83 
S-A 
85 
86 
87 
98 
8? 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
93 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
06601 DE LA GZA. RtNDGN LEOPOLDO IMG» 
11325 DE LA PAZ SILLER JESUS IMG. 
02813 DE LEON ELIZONDO PABLO E» ING. 
0235? DE LEON OVIEDO JOEL ING. 
00752 DEL BOSQUE G77- JESUS A< ING. 
01110 DELGADILLO ARREOLA FCO, J* INF, 
04619 DELGADO CORONA FCO. ING. 
10145 DELGADO GARZA LEOPOLDO ING. 
05*48 DELGADO SALDIVAR JULIAN ING. 
00642 DIAZ AYALA JESUS ING, 
00619 DIAZ DELGADO PEDRO CESAR INF. 
12104 DIAZ MORALFS FELIPF Dt J,- ING. 
10238 DIAZ VAZQUEZ JOSE ING. 
10720 DIMAS AZEVEDO CESAR G. ING. 
00099 ELICERIO MORALES AZAEL ING. 
04516 ELIZONDO CALLEJAS LAURA E. ING. 
03904 ELIZONDO CALLEJAS ROSA A. ING. 
00767 ELIZONDO GARZA F» JAVIEP ING. 
09134 ELIZONDO GONZA' EZ CESAR ING. 
03718 ELIZONDO PLATAS GUADA' UPL LIC> 
06007 ELIZONDO PLATAS J. JAVIEP ING. 
01263 E-IZONDQ ZAMBRANO OSCAR A. ING. 
02359 ESCAMILLA GARZA R*JL ING. 
104?6 ESCAMILLA ISLA J, EDUARDO ING. 
04518 ESCOBAR CORDOVA R^ALL ING. 
03905 ESCOBEDO AGUILAR ANTONIO ING• 
08879 ESCOBEDO MARTINI-Z JUAN J. ING. 
02372 E3PAR7A R. JUAN DE DIOS ING. 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
lid 
117 
n e 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
12 6 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
1"<4 
135 
134 
137 
02371 ESPARZA RAMIRFZ F* JAVIER ING. 
03378 ESPARZA RAMIREZ JESUS ING. 
01225 ESPINOSA AMAYA JAIME C. INQ. 
00773 ESPINOSA ESQUIVEL MOISES ING, 
00269 ESPINOZA J: LUIS TU1 10 ING. 
06171 ESPRONCEDA MONTALVO GDO. ING. 
14000 ESTRADA CORTINAS ANTONIO LIC. 
0*957 ESTRADA CORTINAS A»TURO ING, 
01318 ESTRADA CORTINAS HOMERO ING. 
05024 ESTRADA RODRIGUEZ JOSE ING. 
02245 ESTRADA SALAZAR FERNANDO ING. 
05718 FERNANDEZ DXAZ JUAN ING. 
02380 FIGUEROA MARTINEZ FCO. ING. 
03520 FIGÜEROA MARTINEZ HUMBERTO ING. 
01364 FIGUEROA MARTINEZ JORGE E» ING. 
01228 FISHER GONZALEZ JORGE D. ING. 
10673 FLORES GARCIA JUAN CARLOS ING. 
00066 FLORES OLVERA FERNANDO ING. 
01698 FLORES R. BUENAVENTURA ING. 
06008 FLORAS SAAVtDRA PAULINO ING. 
10237 FLORAS VARGAS ADRIANA ING. 
10837 FLORES YA'-tíEZ LEOPOLDO ING. 
11671 FRAIRE HUAJUCA JORGE LUIS ING. 
10616 FRANCO QUINTANILLA JORGE ING. 
061?3 FRANCO QUINTANILLA JUAN A. ING. 
04*88 FRUTOS GUERRA FELIPE Dfc J. ING. 
00781 FRUTOS GUERRA GERARDO J. IN". 
04989 FUENTES ESPINLZA FELIPE ING< 
138 00923 FUENTES VILLASE3Í0R RAFAFL INtí» 
139 10146 8*LZCIA CAVAZ09 ANTONIO L* 1*0. 
140 00270 GAMEZ GOMEZ JOSEFAT ING. 
141 04958 GAMEZ TRCJO REYNA'DO C.P.T» 
1*2 05534 GARCIA AG'JIRRE VICTOR M. ING. 
143 09265 GARCIA ALANIS ELIAS INGi 
144 09293 GARCIA ANCIRA ROBERTO ING. 
14S 04117 GARCIA AVILES M. ENRIQUE ING, 
1*6 03616 GARCIA CISNEROS ROBERTO G, ING. 
147 02388 GARCIA DE LA PEÑA ROBERTO ING. 
148 06175 GARCIA DIAZ VICENTE ING, 
149 10152 • GARCIA GARZA ALVARO ING, 
*50 11797 GARCIA GARZA ANGEL 
151 11650 GARCIA GARZA VICTOR ING. 
152 00272 GARCIA GONZALEZ HILARIO ING. 
153 11656 GARCIA HOLOHLAVSKY RODOLFO ING. 
154 08871 GARCIA MATAR CESAR JOSE ING. 
155 0S258 GARCIA MIRELES J. EDUARDO ING, 
156 0921*? GARCIA OCHOA FIDEL ING. 
157 13387 GARCIA OCHOA MARIANO ING. 
158 08872 GARCIA PATISíO GORGONIO INR. 
159 00044 GARCIA CHJIRGGA LAURA ING» 
160 00891 GARCIA R. JESUS F, ING. 
161 11655 GARZA AL VARADO ANTONIO B> IN8. 
162 11157 GARZA ALVARADO ED'<ARDO E» ING. 
163 04966 GAR¿A CA5TAH0 RICARDO ING. 
164 0*122 GARZA ELIZONDO ELIEZER INGt 
165 04526 GARZA ESPINOZA BENITO S. ING, 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
1*3 
00774 GARZA GARCIA HUGO ING. 
00*49 GARZA GARZA ANTONIO ING. 
02767 GARZA fcARZA CAYETANO ING. 
06846 GARZA GARZA DAVID ING. 
05035 GARZA GARZA JUAN A. ING. 
00794 GARZA GQNZALEZ JUAN DIEGO ING. 
02389 GARZA GONZALEZ MARIA ELENA ING. 
06298 GARZA-GUERRARO EDUARDO ING. 
01678 GARZA GUERRPRQ JOSE ING. 
05720 GARZA GUERRERO RODOLFO ING. 
02390 GARZA JA'JREGUI HUGO EMILIO ING. 
11654 GARZA MARTINEZ JAIME ING. 
01270 GARZA PESA ANIBAL ING. 
04*72 GARZA QUIROGA ALVARO ING. 
06009 GARZA RIVERA ROGELIO G. ING. 
00079 GARZA RPDRIGUEZ FORTINO ING. 
01271 GARZA SALINAS LUIS A' FQNSO ING. 
13389 GARZA TREVIftO CARLOS B, ING. 
00796 GARZA VILLARREAL GUILLERMO ING. 
06666 GAYTAN REYES ADALBERTO ING. 
05595 GAYTAN REYES MftRGARITO INR. 
11653 GLORIA TREVISO CARLOS ING. 
01020 GOMEZ ANGUIANO JOSE ING» 
023*3 GOMEZ CEPEDA HOMERO ING. 
02920 GONZALEZ ALAN1S GRACIANO ING. 
04080 GONZALEZ CASTILLO VICTOR M. ING. 
0368* GONZA«EZ E> ARTURO R. ING. 
03536 GONZALEZ ELIZONDO EMILIO ING. 
1Q4 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
21« 
220 
221 
04531 GONZALEZ ESTRADA FELIX ING. 
02411 GONZALEZ FLORES EYfeLIO P< ING. 
01088 GGNZALEZ GARZA JESUS CESAR ING. 
01233 GQNZA'.EZ GARZA JESUS G. ING. 
04993 GONZALEZ GARZA RENE ING. 
01503 GONZALEZ GONZALEZ ARMANDO ING* 
09218 GUNZALEZ GONZALEZ DANIEL ING» 
00801 GONZALEZ GONZALEZ «UMBERTO ING. 
03526 GONZALEZ GONZALEZ MARIN J. ING. 
11154 GONZA! EZ SZZ. GLORIA MA, ING, 
05722 GONZALEZ MARROQUIN JO^L ING. 
06960 GONZALEZ MARTINEZ A» LUIS ING. 
04832 GONZALEZ MARTINEZ ANTONIO ING. 
00312 GONZA»EZ S* OSCAR ATILANO I"(3. 
03825 GONZALEZ SANCHFZ NOE H. ING. 
06685 GONZALEZ TRbVISSO JOSE A. ING. 
00955 GONZALEZ TRFMIWQ ROBERTO I* INO 
00294 GONZALEZ YARRITO CARLOS IMG, 
00203 GONZALEZ ZAMBRANO ALFONSO ING. 
03372 GONZZ. GONZZ» FRANCISCO H. ING, 
05723 GUAJARDO BALDERAS RAMIRO ING. 
08305 GUERRA GARCIA ALBERTO ING. 
04996 GUERRA GARCIA FEDRO INtt» 
04271 GUERRA GUNZALEZ HUMBERTQ C.P: 
05539 GUERRA LOZANO GERARDO ING. 
04997 GUERRA TORRES MA. ElENA INC*. 
00259 G U E R R A GARZA JOSE JAIME IN"» 
02302 GUTIER»FZ ALANIS MA. 6PE. INO, 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
22? 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
2*8 
2¿9 
GUTIERREZ G< JORGE LUIS ING, 
GUZMAN HERNANDEZ HERIBERTO ING. 
GUZMAN LOMEME RG JESUS T, ING* 
H^REDIA LA«A HERNAN ING. 
HERNANDEZ Hl-RNANDEZ AMADO ING. 
HERNANDEZ M^OELLIN LORFNZO ING. 
HERNANDEZ TOVAR CARLOS F. ING. 
HERNANDEZ VENEGAS JU> IAN E. ING. 
HERRERA A'MAGUER JUAN A» ING. 
HIÑOJOSA RODRIGUEZ ARTURO 
HIÑO JOSA TREVIfcO Nt'E I*«!. 
HORTIA' ES PACHECO NOE ING. 
HOTEMA WONG MARIO ING. 
HUERTA HERRERA MIGUEL A. ING. 
IBARRA GARCIA ANTONIO ING. 
IBARRA YAMEZ SOFIA ING. 
IGLESIAS TORRAS AGUSTIN INP, 
IZAGUIRRE ORTIZ RAUL ING. 
JAIME HUffOZ ELIGIO ING. 
JARA FLCBtS GABRIEL ING. 
JIMEMfcZ FAVELA HILARIO ING-
JOHNSTON BARRIENTOS JAIME ING. 
LARA CERDA ELIZABETH INF. 
LAUREANO M^ RICARDO ING. 
LEAL CHAPA CESAR AUGUSTO ING. 
LEAL GONZALEZ REBECA ING i 
LEAL OCHOA ED^LMIRO ING. 
LEON T^^IOT TOMAS FCO. ING, 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
253 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
2?1 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
10159 LIRA AMAVA RAFAEL ING. 
08876 LIVAS CABRERÀ JUAN MANUEL ING. 
00873 LIZCAND Zi CARLOS JAVIER INO, 
01427 LOPEZ ALVARADO AMADO INO» 
05727 LOPEZ CHAVEZ LAURA ING. 
09221 LOPEZ ESCA fi ILLA ADOLFO ING. 
05726 LOPEZ GUERRERO ENRIQUE ING. 
06010 LOPEZ G'JERRERO HECTOR ING. 
07403 LO»EZ MORKNO C. GERMAN INfi. 
04265 LOPEZ PARDO HECTOR ING. 
01472 LOZANO CHAIRKS AN0EL ING. 
01477 LOZANO DIAZ JESUS ING. 
0263« LOZANO GARAY RAUL CTSAR INO. 
01240 LOZANO GARZA ARNOLDO IN'i, 
04548 LOZANO PYLYPCIOW JUAN A. ING. 
0*536 LUNA CUELLAR LEONARDO ING. 
01570 MALDONADO FLORES JOSE LUIS ING. 
03015 MANJARR?Z SANTOS LIBORIO A. ING. 
06977 MARROQUIN TAMEZ JESUS F. ING. 
10403 MARTINEZ C. EDUARDO ING. 
08254 MARTINFZ CARVAJAL ARTURO IN«, 
04876 MARTINfc-.Z CARVAJAL ROGELIO ING. 
04273 MARTINFZ COVARRUBIAS JESUS ING* 
05728 MARTINA ELIZONDO SERGIO H. ING. 
11678 MARTINFZ GARCIA ROBERTO INPì 
03539 MARTINHZ GARZA EDUARDO ING. 
00879 MARTINLZ GABZA HERIBERTO ING. 
06216 MARTINFZ LU"A SERGIO ING. 
278 
279 
2«0 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
2*1 
292 
293 
2*4 
295 
2*6 
2*7 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
11670 MARTINES MARTINEZ DIANA Ni ING. 
11679 MARTINEZ PEREZ MIGUEL A» LIC. 
03356 MARTINEZ PEREZ TOMAS N» ING. 
11323 MARTINEZ ROJAS HUMBERTO I«G. 
03123 MARTINEZ ROMO MARIO A< IN8. 
12749 MARTINÉ-Z SALAZAR JOSE R» LIC. 
0572* MARTINEZ VILLARREAl LUIS ING. 
04979 MATA BRISESO ALFREDO ING. 
02977 MATA BRISELO NIEVES JESUS ING. 
00261 MEDINA CANTU JOSE RENE ING. 
14019 MEDINA GARZA VERONICA ING. 
00315 MEDINA V. J. ANTONIO ING. 
01479 MEDINA VILLAMUEVA ARMANDO ING, 
01714 MEDINA Vlf LANUEVA MIGUEL ING. 
02894 MEDRANO V. VALDEMAR R. ING. 
00888 MELENDEZ OLIVAS JESUS JOSE ING. 
11680 MENDEZ CAVAZOS IRIS NANCY ARO. 
06571 MENDEZ CAVAZOS JULIO CESAR LIC. 
05730 MENDEZ CAVAZOS MARCO A. ING» 
13372 MENDOZA LOZANO ALFREDO ING, 
08250 MENDOZA SALAS JOSE AWGEL ING. 
12288 MENDOZA SALAS LEONEL ING. 
00896 MESTA MONTELONGO ARMANDO INÍ*. 
11681 MIJARES MENDOZA GUILLERMO ING. 
01814 MOLINA RODRIGUEZ Al FO«SO ING. 
08251 MONDRAOON MATA SALVADOR ING, 
07*77 MONSIVAIS MA»INf-S MARCO A 1*0. 
08307 MONTANTE LEAL D7EG0 Hf-CTOR ING. 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
01767 MONTAGE PARDO RENE MARIO ING. 
01655 MONTEMAYOR ALAN IS AB'-L ING. 
09008 HONTEWAYQP QUIROÜA JUAN A. ING. 
06215 MONTEMAYOR OUIROGA PEDRO ING-
05731 MORALES QUIWONES TOMAS IN^, 
11156 MORENO DE LA ROSA ISAI ING. 
06961 MORENO LOPEZ JESUS IN«* 
01247 MORENO MORENO ROM»-'LIÜ ING. " 
11405 MORENO OBREGON R06ELI0 LIC. 
00*01 MORENO RÜDRIGUEZ ARTURO ING. 
05430 MOYA BARBOSA JUAN Et ING» 
11682 MÜ3QZ GAYTAN LUIS ING, 
11684 MURILLO GONZALEZ JESUS R. ING, 
12776 NAVARRO RcYES DANIEL ING.' 
06569 NAVARRO TRtVIKO GILBERTO ING." 
08930 NEIRA ROSALES SANTIAGO ING, 
04542 OLIVER GONZALEZ RUBIO FCU. ING, 
02428 OLVERA H. JOSE REFUGTO ING* 
14311 OLVERA RODRIGUEZ FCO, JAVIER 
08308 ORTIZ MACIAS MARIO ALBERTO ING. 
13373 PACHECO ARTEAGA JOSE A» INÖ. 
13390 PACHECO CALZABA JAtiOBO ING. 
007*3 PAEZ ORDO®»-Z ARMANDO ING, 
083*6 PALOMO NAVA RODOLFO ING. 
11659 PATLAN PODRIGUEZ MIGUEL A. ING. 
10774 PAYAN DE LA SIERRA Al'ÜLFO ING, 
00581 PEhA MORA FERNANDO DE LA ING. 
10157 PERFA TR*VIPO CARLOS E» ING, 
334 
335 
336 
33? 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
3*4 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
02323 PEREZ GUERRA SERGIO JAVIER ING. 
06121 PEREZ PATIKO JUAN A. ING» 
0611* PICASSO LEDEZMA MARCOS ING. 
02081 PORTALES TORRES FIDEL ING. 
02050 PUENTE SANCHEZ JO^L ING. 
13*22 PUENTE VALDIVIA SANDRA ING. 
00863 QUINTANILLA G< JOSE GDO. ING. 
07948 QUINTANILLA ROCA T» JOEL ING. 
11660 GUIROGA CANTU CRISTELA ING. 
11661 RAMIREZ CAIDERON ALBERTO G. ING. 
0b003 RAMIREZ CALDERON JUAN DE D. ING. 
13923 RAMIREZ ESCAMILLA NYDIA E* ING» 
02482 RAMIREZ G. SERGIO ALBERTO ING. 
02093 RAMIREZ G. JOSE HUMBERTO ING» 
00570 RAMIRFZ GUTIERREZ RAUL ING. 
00938 RAMIREZ LOPEZ HA» GUADALUPE ING. 
08868 RAMIREZ LOZANO JOSE ING. 
00945 RAMIREZ VI8IL El-RAIN ING. 
00311 RAMIREZ VILLARREAL DANIEL ING. 
04545 RAMOS GRANADOS M. MAGDALENA ING. 
11662 RL-'CIO ESQUIVEL GUILLERMO A. ING. 
02255 REYES DE LOS S< HUMBERTO INP. 
02239 RIOS GARCIA EVERARDO GMO» ING. 
14003 RIOS GUNZA' E¿ GILBERTO ING, 
01630 RIOS MARTINEZ A' BERTO ING. 
00960 RIOS MARTINEZ JOSE GPE. ING. 
00961 RIVAS LOZANO HUGO ENRIOUE ING. 
05359 RIVERA MARTINEZ FRANCISCO ING. 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
3""2 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
38* 
00965 RIVERA MARTINEZ JOSE D, ING. 
01684 ROBLEDO HONSIVAIS RAMIRO ING. 
02316 RODRIGUEZ ALANIS ROGELIO IMG. 
00854 RODRIGUEZ DM?r JACINTO ING. 
10155 PODRIGi'EZ FLORES SERGIO D» ING. 
11664 RODRIGUEZ G> CELESTINO IN'3. 
11151 RODRIGUEZ GARCIA ARTURO ING. 
12650 RODRIGUEZ GARCIA ELIZABETH IN*, 
05038 RODRIGUEZ GARCIA EUDOCIO ING. 
00*77 RODRIGUEZ GARCIA JUAN FCOi I"G. 
11685 RODRIGUEZ GARCIA MARCO A. ING. 
00970 RODRIGUEZ GARZA RKvNOLB ING. 
10138 RODRIGUEZ- GARZA SABAS ING. 
11663 RODRIGUEZ GZZ. PATRICIA ING. 
02413 RODRIGUEZ HERRERA FCO. ROEL ING 
02242 RODRIGUEZ IBARRA EULALIO ING. 
01255 RODRIGUEZ ORTEGA ERNESTO ING» 
0382* RODRIGUEZ PARTIDA JAIME INF, 
13391 RODRIGUEZ RDZt SANTIAGO ING. 
11665 RODRIGUEZ SALDIVAR JAVIER ING, 
02246 RUIZ CABALLERO HERIBFRTO ING, 
00253 SAENZ LOZANO RAMIRO ING. 
05005 SAENZ MARTINEZ JORGE L-. ING. 
05018 SAENZ VAZQUEZ ANTONIO ING, 
04702 SALAS RODARTE EPIFANIO INCÍ, 
05361 SALAZAR GARZA RICARDO JOEL ING. 
02282 SALAZAR VALDEÍ JOSE FERNANDO 
05767 SALAZAR VARGAS ADRIAN ING• 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
08299 SALINAS GARCIA FRANCISCO J» ING 
10448 SALINAS GARZA JUAN HT ING» 
02410 SALINAS RODRIGUEZ TONAS ING» 
01841 SALINAS RUIZ GERARDO RAMON ING» 
06600 SALINAS TREVIKO ADAN A« ING. 
03555 SANCHEZ FIGÜEROA CARLOS ING. 
10150 SANCHEZ HERNANDEZ ELEAZAR ING. 
06590 SANCHEZ RAMIREZ JAVIER ING» 
06369 SANCHEZ RDZ» SERGIO ING» 
02448 SANCHEZ TREVIKO ANGEL ING. 
01000 SANCHEZ VILLANUEVA SIMONA ING» 
02453 SANDOVAL HIÑOJOSA GERARDO ING. 
01640 SANMIGUEL FLORES RAFAEL ING» 
09216 SANTAMARIA E. DOLOR1-S E» ING. 
00243 SANTOS GARZA LUIS ELOY ING. 
11326 SANTOS MARTINEZ ANTONIO G. ING. 
03460 SANTOS MARTINEZ EDUARDO ING. 
01654 SARASIA RAMOS JUAN ING» 
02442 SAUCEDO VALDEZ JOSE ING. 
03665 SEGURA OBREGON MARGARITO ING. 
11111 SERVICIO SOCIAL 
05817 SILVA GARCIA J. FLORENCIO ING. 
10139 SILVA REYNA GUSTAVO ADOLFO ING. 
13921 SO'.ALINDE SILVA ARMANDO ING< 
03832 SOLIS RODRIGUEZ FAUSTO G: ING. 
13983 SORDIA SALINAS CESAR ING. 
06015 SOTO MENCHACA FIDEL ING. 
02466 TABOADA OLVERA RAUL ING» 
41S 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
05734 TAMEZ ESCA«ILLA ERNESTO INO* 
02434 TIJERINA GUERRA JOSE LUIS INO, 
05717 TORRE SALDALA JESUS DE LA ING. 
05020 TORRES GOMEZ ELIAS B< ING. 
06995 TORRES MEDINA MARIO CESAR LIC< 
02604 TORRES PATRON ERMILO ING. 
03976 TREJO RAMON VICTOR MIGUEL ING. 
11667 TREVISO CORTES RAI-AEL H. ING. 
11668 TREVISO CUBERÒ ARNULFO ING. 
01457 TREVISO GARZA ROGELIO ING. 
01019 TREVISO LARA LILIA NELDA ING. 
04556 TREVISO LOREDO JOSE EDO. ING. 
02649 TREVISO PERALES MARIO M. ING. 
03178 TREVISO TORRES JOSE A» ING» 
10352 TRUJILLO SALDIVAR JOSE ING. 
02678 URENCIO ABREGO JORGE M. ING. 
07311 UZETA MARTINEZ JOSE LUIS ING. 
03427 VALDEZ BOTELLO JESUS ING. 
03836 VALDERRABANO S. SERGIO A« ING. 
00326 VALDEZ SOTO MARIO ING. 
04270 VALLEJO SALINAS JAIME ING. 
02293 VARGAS ROCHA JOSE ELOY ING. 
11644 VEGA CEPEDA ROMUALDO ING. 
02746 VELA AGUIRRE JOSE GPt. ING. 
00841 VELA ALANIS FIDEL ING. 
02739 VELA PESA LORENZO ING. 
06490 VELA VELA VICTOR MANUEL ING. 
02408 VELA VILLARREAL CASTULO E. ING. 
446 03518 VELAZQUEZ i CASTRO SERGIO G. ING, 
447 11646 VLRDUZCO MARTINEZ EDUARDO ING. 
446 05735 VILLALONGA ROCHE BLAS ING» 
449 03254 VILLARREAL GARZA ROBERTO ING. 
430 02787 VILLARREAL GARZA RODOLFO Ai ING 
4SI 12870 VILLARREAL JIMENEZ L, RENE ING» 
452 11406 VILLARREAL LOZANO JESUS ING. 
453 01834 VILLARREAL MATA JUAN JOSE ING« 
454 02789 VILLARREAL R« LEOPOLDO ING» 
455 01303 VILLARREAL RDZ» SERGIO H. ING» 
456 13439 VILLARREAL SANCHEZ JAIME F. ING 
457 05012 VILLATORO MENDEZ JULIO G. ING» 
458 05904 ZAMORA VILLARREAL JUAN G» ING» 
459 03462 ZAPATA GARZA GERARDO INGi 
460 04148 ZURITA ALARCON RAUL DE J. ING» 
T A B L A D E N U M E R O S A L A Z A R » 
CUADRO DE LOS MINEROS DISTRIBUIDOS AL AZAR« 
03 47 43 73 86 
97 74 24 67 62 
16 76 62 27 66 
12 56 85 99 26 
55 59 56 35 64 
16 22 77 94 39 
84 42 17 53 31 
63 Ol 63 78 59 
33 21 12 34 29 
57 60 86 32 44 
18 18 07 92 46 
25 62 38 97 75 
23 42 40 64 74 
52 36 28 19 95 
37 85 94 35 12 
70 29 17 12 13 
56 62 18 37 35 
90 49 55 22 77 
16 08 15 04 72 
31 16 93 32 43 
68 34 30 13 70 
74 57 25 65 76 
27 42 37 86 S3 
00 39 68 29 61 
29 94 98 94 24 
16 90 82 66 59 
11 27 94 75 06 
35 24 10 16 20 
38 23 16 86 38 
31 96 25 91 47 
66 67 40 67 14 
14 90 84 45 1) 
68 05 51 18 00 
20 46 78 73 90 
64 19 58 97 79 
05 26 93 70 60 
07 97 10 88 23 
68 71 86 85 85 
26 99 61 65 53 
14 65 52 68 75 
36 96 47 Vt 61 
42 81 14 57 20 
56 50 26 71 07 
96 96 68 27 31 
38 54 82 46 22 
49 54 43 54 82 
57 24 55 06 88 
16 95 55 67 19 
78 64 56 07 82 
09 47 27 96 54 
44 17 16 58 09 
84 16 07 44 99 
82 97 77 77 81 
50 92 26 11 97 
83 39 50 08 30 
40 33 20 38 26 
96 83 50 87 75 
88 42 95 45 72 
33 27 14 34 09 
50 27 89 87 19 
55 74 30 77 40 
59 29 97 68 60 
48 55 90 65 72 
66 37 32 20 30 
68 49 69 10 82 
83 62 64 11 12 
06 09 19 74 66 
33 32 51 26 38 
42 38 97 Ol 50 
96 44 33 49 13 
64 05 71 95 86 
75 73 88 05 90 
33 96 02 75 19 
97 51 40 14 02 
15 06 15 93 20 
22 35 85 15 13 
09 98 42 99 64 
54 87 66 47 54 
58 37 78 80 70 
87 59 36 22 41 
46 98 63 71 62 
42 53 32 37 32 
32 90 79 78 53 
05 03 72 93 15 
31 62 43 09 90 
17 37 93 23 78 
77 04 74 47 67 
98 10 50 71 75 
52 42 07 44 38 
49 17 46 09 62 
79 83 86 19 62 
83 11 46 32 24 
07 45 32 14 08 
00 56 76 31 38 
42 34 07 96 88 
13 89 51 03 74 
97 12 25 93 47 
16 64 36 16 00 
45 59 34 68 49 
20 15 37 00 49 
44 22 78 84 26 
71 91 38 67 54 
96 57 69 36 10 
77 84 57 03 29 
53 75 91 93 30 
67 19 00 71 74 
02 94 37 34 02 
79 78 45 04 91 
87 75 66 81 41 
34 86 82 53 91 
11 05 65 09 68 
52 27 41 14 86 
07 60 62 93 55 
04 02 33 31 08 
Ol 90 10 75 06 
92 03 51 59 77 
61 71 62 99 15 
73 32 08 11 12 
42 10 50 67 42 
26 78 63 06 55 
33 26 16 80 45 
27 07 36 07 51 
13 55 38 58 59 
57 12 10 14 21 
06 18 44 32 53 
87 35 20 96 43 
21 76 33 50 25 
12 86 73 58 07 
15 51 00 13 42 
90 52 84 77 27 
06 76 50 03 10 
20 14 85 88 45 
32 98 94 07 72 
80 22 02 53 53 
54 42 06 87 98 
17 76 37 13 04 
70 33 24 03 54 
04 43 18 66 79 
12 72 07 34 45 
52 85 66 60 44 
04 33 46 09 52 
13 58 18 24 76 
96 46 92 42 45 
10 45 65 04 26 
34 25 20 57 27 
60 47 21 29 68 
76 70 90 30 86 
16 92 53 56 16 
40 Ol 74 91 62 
00 52 43 48 85 
76 83 20 37 90 
22 98 12 22 08 
59 33 82 43 90 
39 54 16 49 36 
40 78 78 89 62 
59 56 78 06 83 
06 51 29 16 93 
44 95 92 63 16 
32 17 55 85 74 
13 08 27 Ol 50 
60 11 14 10 95 
24 51 79 89 73 
88 97 54 14 10 
88 26 49 81 76 
23 83 Ol 30 30 
84 26 34 91 64 
83 92 12 96 76 
44 39 52 38 79 
99 66 02 79 54 
08 02 73 43 28 
55 23 64 05 05 
10 93 72 88 71 
93 85 79 10 75 
86 60 42 04 53 
35 85 29 48 39 
07 74 21 19 30 
97 77 46 44 80 
94 77 24 21 90 
99 27 72 95 14 
38 68 88 11 80 
68 07 97 06 57 
15 54 55 95 52 
97 60 49 04 91 
11 04 96 67 24 
40 48 73 51 92 
02 02 37 03 31 
38 45 94 30 38 
02 75 50 95 98 
48 51 84 08 32 
27 55 26 89 62 
57 16 00 11 66 
07 52 74 95 80 
49 37 38 44 59 
47 95 93 13 30 
02 67 74 17 33 
52 91 05 70 74 
58 05 77 09 51 
29 56 24 29 48 
94 44 67 16 94 
15 29 39 39 43 
ESTE CUADRO SE HA TOMADO DEL CUADRO XXXIII DE FISHER Y 
YATES STATISTICAL TABLES FOR BIOLOGICAL* AGRICULTURALF 
AND MFDICAL RESEARCH, PUBLICADO POR LONGMAN GROUP LTD., 
LONDRES (PUBLICADO ANTERIORMENTE POR OLIVER 1 BOYDI — 
LTD.R EDINBURGH)I Y CON AUTORIZACION DE LOS AUTORAS Y 
EDITORES. 
O P E R A C I O N E S R E A L I Z A D A S P A 
S A C A R L O S N U M E R O S A L A Z A 
O P E R A C I O N E S R E A L I Z A D A S P A R A 
S A C A R L O S N U M E R O S A L A Z A R » 
1,- « 034 
X460 
2040 
136 
13,640 
15+1*16 
2«- .555 
X460 
33300 
2220 
255»300 
255+1»256 
3*- .630 
X460 
37800 
2520 
28o* 800 
289+1«290 
4.- .234 
X460 
14040 
936 
107.640 
107+1*108 
5»- < 566 
X460 
33960 
2264 
260.360 
260+1*261 
6»- .311 
X460 
18660 
1244 
143.060 
143+1-144 
7.- .299 
X460 
17940 
1196 
137.540 
137+1*138 
8.- < 382 
X460 
22920 
1528 
175.720 
' 175+1=176 
9.- ,149 
X460 
8940 
596 
68.540 
68+1=69 
10«- .079 
X460 
4740 
316 
36.340 
36+1*37 
11.- »369 
X460 
22140 
1476 
169.740 
169+1*170 
12.- .385 
X460 
23100 
1540 
177.100 
177+1*178 
13«- I786 
X460 
47160 
3144 
361.360 
361+1*362 
14,- 1829 
X460 
49740 
3316 
381,340 
381+1=382 
15,- ,968 
X460 
58080 
3872 
445*280 
445+1*446 
16,- ,557 
X460 
33420 
2228 
256.220 
256+1=257 
17,- ,684 
X460 
41040 
2736 
314.640 
314+1*315 
18,- ,423 
X460 
25380 
1692 
194,580 
194+1=195 
19,- ,339 
X460 
20340 
1356 
155.940 
155+1*156 
20,- ,099 
X460 
5940 
396 
45.540 
45+1*46 
21T- ,469 
X460 
28140 
1876 
215.740 
215+1=216 
22,- ,316 
X460 
18960 
1264 
145.360 
145+1=146 
23.- .524 
X460 
31440 
2096 
241.040 
241+1*242 
24,- ,831 
X460 
4*960 
3324 
382.360 
382+1=383 
25«- «971 
X460 
58260 
3684 
446*660 
446+1-447 
26»- »442 
X460 
26520 
1768 
203»320 
203+1*204 
27«- ,537 
X460 
32220 
2148 
247 < 020 
2*7+1-248 
28,- ,877 
X460 
52620 
3508 
403 » 420 
403+1=404 
29»- .076 
X460 
4560 
304 
34.960 
34+1*35 
30.- .617 
X440 
37020 
2468 
283.820 
283+1-284 
31.- ,332 
X460 
19920 
1328 
152,720 
152+1-153 
32 « - .061 
X460 
3660 
244 
28.060 
28+1-29 
33»- »155 
X460 
9300 
620 
71,300 
71+1-72 
34,- .329 
X460 
19740 
1316 
151.340 
151+1-152 
35.- ,703 
X460 
42180 
2812 
323.380 
323+1-324 
36»- .043 
X460 
2580 
172 
19.780 
19+1-20 
3 7 t - «342 
X4Ó0 
20520 
1368 
157,320 
157+1=158 
4 0 , - ,065 
x460 
3900 
260 
29.900 
29+1=30 
4 3 , - .996 
»460 
5*760 
3984 
458,160 
438+1=459 
4 6 » - ,680 
x460 
40800 
2720 
312,800 
312+1=313 
3 8 , - ,400 
X460 
24000 
1600 
184,000 
184+1=185 
3 9 » - ,593 
X460 
35580 
2372 
272,780 
272+1=273 
4 1 . - ,601 
K460 
36060 
2404 
276,460 
276+1=277 
4 2 , - ,238 
«460 
14280 
952 
109.480 
109+1=110 
4 4 , - «938 
x460 
56280 
3752 
431.480 
431+1=432 
4 5 , - ,977 
x460 
58620 
3908 
449.420 
449+1=450 
4 7 , - ,404 
x460 
24240 
1616 
185.840 
185+1=186 
4 8 , - »485 
x460 
29100 
1940 
223.100 
223+1=224 
4 9 » - ,493 
»460 
29580 
1972 
226*780 
226+1-227 
5 0 . - »580 
x460 
34800 
2320 
266»800 
266+1-267 
L I S T A D E L O S N U M E R O S 
S A C A D O S A L A Z A R . 
i f 16 
2 . - 256 
3 . - 2*0 
4 . - 108 
5 « - 261 
6*- 144 
7 t - 138 
8 . - 176 
9*- 69 
1 0 . - 37 
1 1 . - 170 
1 2 . - 178 
1 3 . - 362 
1 4 . - 382 
1 5 . - 446 
1 6 . - 257 
1 7 . - 315 
1 8 . - 195 
1 9 . - 156 
2 0 . - 46 
2 1 . - 216 
2 2 . - 146 
2 3 . - 242 
2 4 . - 383 
2 5 . - 447 
2 6 . - 204 
2 7 . - 248 
2 8 . - 404 
2 9 . - 35 
3 0 . - 284 
3 1 . - 153 
3 2 . - 29 
3 3 . - 72 
3 4 . - 152 
3 5 . - 324 
3 6 . - 20 
3 7 . - 158 
3 8 . - 185 
3 9 . - 273 
4 0 . - 30 
4 1 . - 277 
4 2 . - 110 
4 3 . - 459 
4 4 . - 432 
4 5 . - 450 
4 6 . - 313 
4 7 . - 186 
4 8 . - 224 
4 9 . - 227 
5 0 . - 267 
A P E N D I C E 2 
A P E N D I C E 2 
TABLA DE PONDERACION V NORMALIZACION DE LOS 
FACTORES QUE INTEGRAN LA SATISFACCION 
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C A L C U L O D E L A S V A R I A B L E S 
E N C U E S T A D A S . 
1.- Xl< =34 ENCUESTA * 1 15.- Y =8 X ¿IS - .80 
2.- X? 16.- Y =5 X ¿£9 - ,45 
3i- 17.- Y •8 X ¿09 - .72 
4.- M =1 18.- Y =6 X ifi9 - .54 
5.- X5 =13 19.- Y =4 X ¿09 « .36 
6.- X6 20.- X 11= 0 
7.- *Z=5 X9-0 21,- Y =6 X j<12 - .54 
8.- X = 22.- Y =2 X .03 e .06 
9.- Y -? X .05 • .45 23.- Y =4 X .09 a .36 
10,- Y -IGX .40 24,- Y =8 X ¿0* m .72 
11.- Y =8 X i02 = .16 25.-
12.- Y •5 X _SL_ - 0 26.-
13.- Y -3 X = .30 27,-
14.- X10=50 ,000 28.-
y . ,45+•40+ » 16+ » 30+ » 80+ » 45+ » 72+ » 54+ » 36+.54+ » 06+ » 36+ » 72 -
Y - 5 .86 
1 .- XI=33 ENCUESTA * 2 15.- Y =6 X • ,60 
2.- X2=l 16.- Y =3 X ¿42 s ,27 
3.- X3»20 17.- Y =9 X .09 » .81 
4 * -X4=l 18.- Y =8 X .09 - ,72 
5.- X5=12 19.- Y =8 X = .72 
6c- X6=12 20.- Xll= 0 
7.- X7=15 XS-2 X9=0 21.- Y =8 X » ,72 
8.- 22.- Y =6 X J.01 = .18 
9 : -Y =9 X »05 = .45 23.- Y «6 X .09 s .54 
10.- Y =9 X .04 - .36 24.- Y =8 X JLSH s ,72 
1 1 , - Y »9 X .02 - .18 2 5 . -
12«- Y -6 X »0 = 0 26»-
13,- Y -6 X »10 « »60 27.-
14.- XlQgl20t000 28.-
Y-.45+.36+.18+,60+ » 60+,27+.81+ » 72+.72+ » 72+ » 18+,54+.72-
Y - 6(87 
1 ,- XI' =35 ENCUESTA * 3 15.- Y -8 X j12 • .80 
2«- X2 -1 16.- Y -5 X ±22 m .45 
3.- X3 -22 17.- Y »9 X ±22 - »81 
4.- X4 -1 18.- Y -10X ±22 • .90 
5.- X5 -12 19.- Y =8 X • .72 
6,- X6 -12 20.- Xll- 0 
7,- X7 -15 X8-6 X9«l 21.- Y -6 X ±22 at »54 
8,- X - 22.- Y -2 X • ,06 
9.- Y -8 X .05 - .40 23.- Y -8 X ±22 « »72 
10,- Y -8 X »04 = ,32 24.- Y -8 X ±22 - ,72 
11.- Y -8 X .02 - .16 25.-
12,- Y -7 X 0 - 0 26»-
13,- Y -6 X »10 - »60 27.-
14,- X10-130 rOOO 28.-
Y-,40+: 32+.16+.60+ » 80+ » 45+ » 81+.90+.72+ » 54+.06+ » 72+,72-
Y -7:2 
1,- Xl-42 ENCUESTA * 4 15.- Y -6 X ¿lû • ,60 
2.- X2-1 16.- Y -8 X .09 - .72 
3.- X3-21 17»- Y -10X ¿22 - .90 
4.- X^-l 18,- Y -1QX .09 - ,90 
5:- X5-12 19.- Y - î o x ¿22 = . 9 0 
¿<- X6=12 
7.- X7-15 X8-12 X9=l 
8.- X = 
9«- Y =8 X »05 - »40 
10.- Y -10X »04 - »40 
11.- Y -10X »02 - .20 
12.- Y »10 X O * O 
13.- Y -9 X .10 • .90 
14.- X10-124r000 ' 
20.- Xll" O 
21.- Y -10X i£9 - .90 
22.- Y =8 X - ,24 
23»- Y =10X ifi9 - ,90 
24.- Y -10X ¿£9 » »90 
25.-
26 . -
27.-
2 8 . -
Y-.40+,40+.20+.90+.60+,72+.90+.90+,90+,90+.24+.90+ « 90® 
Y =8,86 
1 <- Xl=48 ENCUESTA * 5 15.- Y •2 X ¿12 • ,20 
2.- X2=l 16.- Y =4 X ¿22 • ,36 
3.- X3»21 17.- Y =6 X ±21 - .54 
4.- X4=l 18,- Y =10X .09 K .90 
5,- X5=24 19.- Y «8 X ae ,72 
6.- X6=g4 20.- XU- 9 
7.- X7-15 X8=22 X9=l 21c- Y =2 X ¿22 s ,18 
8.- X = 22.- Y -6 X »03 - ,18 
9.- Y =5X .05 = .25 23.- Y -6 X »09 = .54 
10.- Y =5X .04 = .20 24,- Y =8 X ¿22 .72 
11.- JL2ZX .02 = .14 25.-
12.- Y =«X 0 = 0 26,-
13.- Y =7X .10 - »70 27,-
14,- X10=85 1000 28.-
Y=,25+.20+,14+,70+.20+.36+.54+.90+ » 72+.18+.18+,54+,72= 
Y =5.63 
1.- =40 ENCUESTA * 6 15.- Y -8 X .10 s .80 
2.- X2=l 16.- Y =8 X <22 ai .72 
3.- X? 17.- Y -9 X « .81 
4,- X* =1 18.- Y -8 X ±22 - .72 
5.- X5 19.- Y -8 X ±22 - .72 
6.- X* -17 20.- x u -
7,- X7-15 XS-17 X9=0 21.- Y -8 X ±22 - .72 
8.- 22.- Y -6 X ¿21 - .18 
9,- Y_ -10X »05 - »50 23.- Y -8 X »09 m .72 
10,- Y -lex ,04 • .40 24.- Y «10X ±22 - »90 
11.- Y «Ipx .02 - .20 25,-
12,- Y -S X 0 = 0 26,-
13.- Y =6 X .10 - .60 27.-
14.- XI0-65, W 28.-
Y » » 30+ « 40+ » 20+ « 60+.80+.72+ » 81 + f 72+.72+ » 72+ » 18+ « 72+.90« 
Y « 7 . 9 9 
1 Xl-38 ENCUESTA * 7 15»- Y -8 X ±12 »80 
2.- X2=l 16»- Y -0 X ±22 - 0 
3.- Xi=37 17.- Y -10X ±22 - ,90 
4.- X4-1 18.- Y -4 X ±22 - .36 
5.- X5-14 19,- Y -4 X ±22 - .36 
6.- X6=14 20.- Xll= 0 
7,- X7-15 X8-10 X9-1 21.- Y =6 X ±22 - »54 
8.- X - 22c- Y *2 X »03 - »06 
9.- Y -8 X »05 - »40 23,- Y -6 X ±22 - .54 
10,- Y -S X »04 - ,32 24.- Y "8 X .09 a. »72 
1 1 , - Y «O X »02 = 0 2 5 . -
12«- Y -5 X 0 = 0 26*-
13.- Y =5 X .10 = .50 27.-
14,- X10=130T000 28.-
Y«.40+,32+.50+.80+.90+,36+.36+.54+.06+.54+.72- Y -5.5 
1 . - xa, »37 ENCUESTA * 8 15.- Y =4 X = .40 
2.- 16,- Y •1 X ¿42 - »09 
3.- 17.- Y =8 X ¿42 - .72 
4.- X4 = i 18«- Y =6 X »09 - .54 
5.- 19,- Y =6 X ¿42 s .54 
6.- =4 20.- r u - G 
7.- =5 ?C8=4 X9*=0 21.- Y =8 X ¿42 = .72 
8.- = 22.- Y =4 X .03 - .12 
91- Y X .05 = .45 23»- Y =2 X «09 - .18 
10.- Y =10X .04 = .40 24,- Y «I0X ¿42 - .90 
11,- Y .02 • .20 25.-
12,- Y =7 X .0 = 0 26.-
13.- Y X .10 = »20 27.-
14,- X10-20, .000 28.-
Y-.45+.40+«20+»20+»40+»09+»72+»54+.54+»72+»12+.18+.90= 
Y = 5,46 
1,- Xl=33 ENCUESTA * 9 15.- Y -4 X = »40 
2«- X2-1 16.- Y -9 X ¿£2 - ,81 
3.- X3=21 17»- Y -8 X ¿£9 • .72 
4.- X4=l 18.- Y "10X B «90 
5.- X5=16 19.- Y -10X ¿£2 - *90 
6.- X6-16 20.- XI1= 0 
7.- X7=15 X8=5 X9*l 
8«- X =• 
9.- Y =10X .05 - .50 
10.- Y =10X .04 « .40 
11.- Y -10X .02 - .20 
12.- Y =8 X 0 • 0 
13.- Y -8 X .10 - .80 
14.- X10=125r000 
Y=.50+,40+.20+.80+.40+.81+. 
Y» 8.03 
21.- Y =8 X " * 7 2 
22.- Y -8 X ¿22 - .24 
23.- Y "8 X * .72 
24.- Y »8 X ¿22 = .72 
25.-
2 6 . -
27.-
2 8 . -
.90+.90+•72+.24+.72+.?2» 
1«- XI =50 ENCUESTA * 10 15.- Y »8 X .10 s : 80 
2.- X2=l 16.- Y =9 X XQ2 s .81 
3.- X3-23 17.- Y =9 X .09 - .81 
4.- X4=l 18.- Y =10X .0? « .90 
5.- X5=29 19.- Y =8 X .09 -
CM r*» • 
6. - X6=23 20.- Xll» 10 
7.- X7-15 X8=23 X9-1 21.- Y •10X ¿09 - .90 
8.- X = 22.- Y - .24 
9.- Y «9 X .05 = .45 23.- Y •8 X ¿09 - .72 
10.- Y =10X .04 = .40 24.- Y -10X ¿09 - .90 
11.- Y «10X .02 = .20 25.-
12.- Y =9 X 0 " 0 26.-
13.- Y =8 X .10 = .80 27.-
14.- X10=84j 000 28.-
Y®.45+.20+.80+.80+•81+.81+.90+.72+.90+.24+.72+.90= 
Y =8-65 
1,- Xl=37 ENCUESTA * 11 
2.- X2*l 
3Ï- X3=48 
4.- X4=l 
5«- Xü=15 
6.- X6=15 
7»- X7-15 X8=13 X9=0 
8 « - X =" 
9.- Y -10X .03 = .50 
10.- Y =10X .04 = «40 
11.- Y =10X .02 - .20 
12.- Y -9 X O » O 
13.- Y -7 X .10 = .70 
14.- X10=160i000 
Y».50+.40+.20+,70=.20+.45+.81+.54+.54+.72+.12+.54+.72® 
* 
Y =6.44 
15.- Y =2 X ¿12 • .20 
16.- Y =5 X ¿22 K .45 
17.- Y •9 X - .81 
18.- Y -6 X ¿22 = .54 
19.- Y -6 X .09 » <54 
20.- Xll-20 
21.- Y -8 X ¿22 = .72 
22.- Y •4 X ¿21 - * 12 
23.- Y =6 X ¿22 = .54 
24.- Y =8 X ¿22 a .72 
25.-
26.-
27.-
28.-
1«- XI=32 ENCUESTA * 12 15.- Y =4 X ¿12 a .40 
2.- X2=l 16.- Y =0 X ¿fi9 - 0 
3.- X3=25 17»- Y =10X ¿Û2 a .90 
4.- X4-1 18.- Y =8 X-.09 = .72 
5«- X5=*8 19,- Y -8 X »0? a .72 
6<- X6=8 20.- Xll= 0 
7.- X7=15 X8=8 X9=l 21.- Y -10X .09 » .90 
8.- X = 22.- Y =6 X .03 K .18 
9.- Y =9 X .05 - .45 23.- Y =6 X ¿£2 a .54 
10.- Y =9 X .04 = .36 24.- Y =10X a .90 
11.- Y =9 X .02 * .18 25.-
12.- Y «8 X O « O 26.-
13.- Y -2 X .10 - .20 27.-
14«- X10"80t000 28.-
Y-.45+.36+.18+.20+.40+.90+.72+.72+.90+.18+.54+.90« 
Y «6.45 
1 XI «36 ENCUESTA * 13 15.- Y «8 X ±12 B .80 
2.- X2 «1 16.- Y «0 X ±22 - 0 
3.- X3 »29 17.- Y «9 X ±22. - .81 
4.- X4 «1 18.- Y «8 X ±22 • .72 
5 s — X5 «13 19.- Y «8 X ±22 S .72 
6«- X6 «13 20.- XII« 0 
7.- X7 «15 X8«13 X9=l 21.- Y =6 X ±22 - .54 
8.- X A 22.- Y «4 X ±21 - .12 
9.- Y «9 X .05 - .45 23.- Y «6 X ±22 A .54 
10.- Y «9 X .04 - .36 24.- Y «8 X ±22 a. .72 
11.- Y «9 X .02 « .18 25.-
12.- Y «8 X 0 « 0 26.-
13.- Y «7 X .10 « .70 27.-
14.- X10=1G0 >000 28 «-
Y«,45+.36+.18+.70+.80+.81+.72+.72+.54+.12+: 5*+ « 72« 
1.- Xl-31 ENCUESTA * 14 15.- Y «8 X « .80 
2.- X2=l 16.- Y -5 X ¿Q9 « .45 
3.- X3=20.5 17.- Y «8 X = -72 
4.- X4=0 18.- Y «8 X ifi9 « .72 
5»- X5»ll 19.- Y «8 X .09 = .72 
6.- X6-11 
7,- X7-15 X8=4 X9=l 
g . - X » 
9.- Y -9 X »05 » .45 
10.- Y =8 X »04 - »32 
11.- Y =8 X »02 - <lá 
12.- Y =8 X 0 - 0 
13»- Y «5 X .10 - »50 
14,- X10-115r000 
20.- Xll= 0 
21.- Y -8 X jjQ9 - ,72 
22.- Y =8 X - .24 
23»- Y -6 X ¿Û2 - »34 
24.- Y -6 X = .54 
25.-
26»-
27.-
2 8 , -
Y-,45+,32+.16+.50+.80+.45+.72+.72+.72+.72+.24+ » 54+ » 54« 
Y -6.88 
1.- Xl=27 ENCUESTA * 15 15.- Y =8 X ¿12 E .80 
2.- X2=l 16.- Y =8 X - ,72 
3.- X3=25.5 17»- Y •10X ¿22 a »90 
4,- X4-0 18,- Y -8 X .09 - .72 
5.- X5=6 19.- Y =8 X ¿22 - .72 
6,- X6=6 20,- Xll= 5 
7.- X7=15 X8-2 X9=0 21,- Y =6 X ¿22 • .54 
8.- X - 22,- Y =2 X ¿23 = .06 
9:- Y «10X .05 » ,50 23.- Y -6 X .09 a .54 
10.- Y -8 X .04 = »32 24.- Y -10X .09 = .90 
11 .- Y -8 X .02 - 25,-
12,- Y »8 X 0 = 0 26.-
13.- Y =8 X .10 = »80 27.-
14.- XI0=80, 000 28»-
Y=,50+.32+.16+«80+« 80+.72»,90+: 72+•72+.54+.06+•54+•90-
Y «7-68 
1 Xl=38 ENCUESTA * 16 15,- Y =8 X .00 H ,80 
2.- X2=l 16.- Y =5 X .09 s .45 
3.- X3=22 17.- Y -10X ±22 s ,90 
4.- X4-1 18,- Y =6 X ±22 e .54 
5,- X5=13 19«- Y -6 X ±22 m .54 
6.- X6=13 20.- Xll» 0 
7.- X7=15 X8=13 X9=l 211- Y =4 X ±22 m .36 
8,- X = 22,- Y •2 X .03 • .06 
9,- Y -10X .50 « ,50 23.- Y =6 X .09 •i .54 
10.- Y =10X ,04 = .40 24.- Y =10X ±22 » ,90 
11 Y -10X .02 » .20 25.-
12«- Y -9 X 0 = 0 26, -
13,- Y =5 X .10 - ,50 27.-
14,- X10-94, 507,93 28.-
Y*: 50+ « 40+.20+,50+.80+.45+.90+.54+.54+.36+ « 06+.54+.90= 
Y =5179 
1,- Xl-35 ENCUESTA * 17 15,- Y =2 X ±12 • .20 
2.- X2=0 16.- Y =0 X ±22 a 0 
3,- X3-71.5 17.- Y =5 X • .45 
4,- X4*l 18,- Y -2 X ±22 » ,18 
5,- X5-17 19.- Y =2 X ±22 = .18 
6,- X6=17 20,- Xll= 0 
7c- X7-15 X8-17 X9=l 21.- Y =2 X ±22 - ,18 
8.- X - 22,- Y -4 X .03 X .12 
9.- Y =5 X .05 = .25 23.- Y =2 X .18 
10,- Y -3 X .04 = ,12 24.- Y -4 X ±22 m ,36 
12.- Y -4 X O » O 26.-
13.- Y -5 X ,10 * .50 27,-
14.- XlO-80,000 29.-
Y= 125+ « 12+. 50+. 20*. 4t>+ s 18+ 18+. 18+. 12+. 18+. 36« Y» 2.72 
1 ,- Xl=33 ENCUESTA * 18 15,- Y =8 X .10 • .80 
2.- X2®1 16.- Y =0 X • 0 
3.- X3-51 17.- Y =10X .pq - ,90 
4<- X4=»l 18.- Y =6 X • 0-9 s .54 
5,- XS-13 19.- Y =6 X ¿09 - .54 
6.- X6=13 20.- XII- 5 
7 s -X7=15 VS=6 X9=0 21.- Y •6 X ±01 - »54 
8.- X - 22.- Y =6 X = »18 
9.- Y -10X .05 - .50 23.- Y =8 X .09 = .72 
10- Y "10X ,04 = .40 24,- Y -10X ¿41 9 .90 
11.- Y -10X .02 = .20 25,-
12,- Y =5 X 0 - 0 26.-
13,- Y =5 X ,10 « .50 27,-
14.- X10=90?000 28.-
Y»,50+.40+.20+.50+,80+,90+,54+,5*+,5¿+.18+ « 72+.90= 
1.- Xl=36 ENCUESTA # 1* 15,- Y =8 X j^O = .80 
2.- X2=l 16.- Y =2 X ¿4* = «IB 
3t- X3=2615 17,- Y =8 X ¿O* = ,72 
4.- X4-1 18.- Y -4 X = .36 
5,- X5=16 19.- Y =2 X * <18 
6:- X6=16 20«- XII« O 
71- X7-13 X8-14 X9-1 
8 - X = 
9-- Y =10X .05 » .50 
10,- Y =9 X :04 = »36 
11,- Y =5 X .02 • >10 
12,- Y =5 X 0 » 0 
13,- Y »3 X ,10 - .30 
14,- X10=1107000 
Y= « 50+,36+.10+,30+: 80+.18+. 
Y "4 « 82 
21,- Y -2 X iû9 • .18 
22,- Y =2 X ¿21 = .06 
23,- Y »4 X ¿Q9 - ,36 
24ä- Y -S X ¿09 - ,72 
25.-
2 6 . -
27,-
2 8 , -
,36+ « 18+,13+- 06+,36+.72-
1.- Xl-33 ENCUESTA * 20 15.- Y -2 X ±12. a .20 
2.- X2-1 16.- Y =0 X ±21 - »0 
3i - Xi-25 17.- Y -5 X ±21 - .45 
4,- X¿=1 18,- Y -4 X ±21 = .36 
5,- Xts-12 19.- Y -6 X ±21 a .54 
6.- X6-12 20,- XII« 0 
7.- X7-15 X8-5 X9-1 21.- Y -4 X ±21 « • 36 
S. - X - 22.- Y -2 X ±21 a <06 
9i - Y -10X »05 - : 50 23.- Y -10X - .90 
10.- Y =8 X .04 - .32 24.- Y -4 X ±21 - <36 
11.- Y »5 X .02 = ,10 25.-
12.- Y -3 X 0 - 0 26,-
13,- Y =0 X ,10 - 0 27:-
14,- X10-100 *000 28.-
Y-s 50+132+110+ s 20+,4b+.36+.54+,36+,06+.90+ « 36- Y 15 
1 - Xl-36 ENCUESTA • S 
2 - X2ai 
3«- X =23,5 
4:- X¿=1 
5 - X5=15 
4,- X6=15 
7s- X7=15 X8=5 X9=l 
8, - X = 
9.- Y =8 X .05 - .40 
10.- Y =8 X ,04 = ,32 
11.- Y =8 X ,02 = .16 
12.- Y =7 X .0 = 0 
13.- Y -6 X :10 - ,60 
14.- X10=120s000 
Y=,40+,32+,16+,60+,40+,54+ 
Y= 6.35 
15.- Y =4 X s 
16,- Y =6 X ¿42 • ,54 
17.- Y =7 X ¿42 - .63 
18,- Y -6 X ¿49 - .54 
19.- Y =6 X ¿09 - .54 
20.- X11- 20 
21,- Y =6 x ¿42 » .54 
22.- Y =8 x ¿42 s .24 
23.- Y =8 x ¿42 - .72 
24,- Y =8 X ¿09 - .72 
25.-
2 6 . -
27,-
28,-
63+.54+.54+,54+,24+.72+,72= 
1.- Xl=36 ENCUESTA * 22 
2.- X2=l 
3.- X3-20 
4:- X4=l 
5.- XG«=16 
6.- X6=16 
7.- X7=13 X8-13 X9=l 
8 - X = 
9-- Y =10X .05 = .50 
10,- Y -3 X ,04 - 12 
11,- Y X .02 = t18 
15-- Y =6 X ¿ 1 4 • ,60 
16.- Y =0 X ¿42 3E 0 
17,- Y =8 X .09 = .72 
18.- Y =4 X .09 = ,36 
19.- Y =6 X ¿42 
20,- Y11- 0 
21.- Y =4 X ¿42 ,36 
22 - Y =4 X .03 S : 12 
23 = - Y =6 X ¿42 - .54 
24,- Y =8 X ¿09 - .72 
25.-
12«- Y =5 X O - O 26« -
13«- Y =0 X .10 = 0 27.-
14.- Xi0=130ï000 20 « -
Y-«50+.12+.18+!60+.72+•36+•54+«36+.12+.54+172» Y= 4.76 
1 . - Xl«36 ENCUESTA * 23 15«- Y «2 X ±12 S .20 
2 - X2-1 16«- Y -4 X - «36 
3 - X3=20 17.- Y «4 X ±21 - «36 
4.- X4»l • 18«- Y •4 X ±21 S «36 
5«- Xj»18 19«- Y -4 X ±21 - «36 
6.- X6=18 20.- Xll» 0 
7.- X7*15 X8-12 21«- Y «6 X ±21 • .54 
8.- X « 22«- Y «2 X .03 - .06 
9 - Y «9 X .05 = 23.- Y «6 X ±21 9 «54 
10.- Y =9 X .04 - .36 24.- Y «6 X ±21 » .54 
11.- Y »10X .02 = «20 25.-
12:- Y -0 X .0 = 0 26,-
13«- Y «4 X .10 = .40 27«-
14:- X10"110;000 28«-
Y-< 4i+< 36+.20+,40+.20+ « 36+.36+.36+ « 36+ < 54+.06+.54+.54» 
Y «4.73 
1«- Xl-34 ENCUESTA # 2 4 15«- Y »6 X ¿¿0 - .60 
2.— X2-1 16«- Y =8 X - «72 
3.- X3*30 17.- Y =9 X iû9 = .81 
4.- X4=l 18.- Y -6 X ifiV • .54 
5:- X5=5 19.- Y -4 X ¿SU - «36 
6,- X6=5 20«- XII« 0 
7 . - X7-15 X8 -5 X9*0 
8 « - X = 
9 . - Y » 9 X ,05 = ,45 
101- Y =9 X .04 - ,36 
1 1 . - Y=10 X .02 - .20 
1 2 . - Y =9 X 0 = 0 
1 3 « - Y - 9 X .10 = .90 
1 4 , - X10"69ï655 
Y=« 45+ « 36+ » 20+ « 90+.60+.72+. 
Y » 6 . 6 2 
2 1 « - Y =4 X ¿42 - :36 
2 2 . - Y =8 X - ,24 
2 3 . - Y =6 X ¿09 - ,54 
2 4 . - Y - 6 X ¿09 • »54 
2 5 . -
2 6 . -
2 7 « -
28«-
« 54+,36+ » 36+,24+ » 54+.54= 
1«- Xl-36 ENCUESTA t 25 15«- Y -8 X ¿10 = .80 
2.- X2-1 16.- Y =6 X ±42 m .54 
3,- X3-50 17.- Y =9 X .09 - ,81 
4.- X4=l 18.- Y -S X « ,72 
5«- X5-15 19.- Y =8 X ¿42 = .72 
6.- X6=15 20.- XII- 5 
7,- X7=15 X8-7 X9*l 21.- Y -2 X ¿42 a .18 
8.- X = 22.- Y -6 X .03 « .18 
9.- Y =9 X .05 = «45 23,- Y =8 X .09 - .72 
10«- Y -10X .04 - ,40 24.- Y =1QX .09 » .90 
11«- Y =10X .02 - «20 25.-
12.- Y =8 X .0 - 0 26.-
13,- Y =7 X .10 - «70 27,-
14,- X10-150 y 000 28,-
Y " « 45+ « 40+.20+.70+ « 80+ « 54+.81+.72+,72+ « 18+ « 18+.72+.90-
Y - 7 . 3 2 
1.- Xl-32 ENCUESTA * 24 15.- Y -8 X ¿10 • ,80 
2.- X2=l 14.- Y ¿42 - .90 
3.- X3-20 17,- Y -10X ¿02 = .90 
4<- X4=l 18,- Y =10X ¿£9 s .90 
5 - Xü=i2 19,- Y «10X ¿£2 wt .90 
Äi - X6e12 20.- XIIe 10 
71 - X7-15 X8=3 X9=l 21.- Y -îox ¿42 = .90 
8.- X - 22»- Y -10X ¿42 ,30 
9<- Y =10X .05 a .50 23,- Y -îox ¿42 - ,90 
lOi- Y =10X .04 = ,40 24.- Y -lox ¿42 - ,90 
11.- Y »1 nv .02 = .20 25,-
12,- Y -10X 0 - 0 24,-
13.- Y -0 X .10 » 0 27,-
14.- X10-110 -000 28.-
Y=« 50+,40+ « 20+.80+ « 90+.90+: 90+.90+ « 90+,30+,90+«90« 
1.- Xl-31 ENCUESTA # 2 7 15«- Y =8 X ¿¿0 = .8" 
2.- X2-1 14.- Y X a '81 
3.- X3=>22• 5 17:- Y -10X ¿42 - .90 
*s- X4-1 18.- Y -10X ¿£2 " »90 
5-- X5=2 19.- Y -10X ¿42 = i W 
4.- X6=2 20.- Xll= 0 
7,- v/=i3 X8-1/2 X9=l 21.- Y =8 X ¿42 » 
g,- X - 22.- Y =4 X ¿42 - «18 
9,- Y =9 X ,0'J = .45 Y X ¿42 • »34 
10.- Y =9 X 104 - -34 24.- Y -10X ¿42 - «*<> 
11,- Y =9 X .O'á » »18 25.-
12.- Y X .0 • o 26«-
13.- Y «7 y ,10 = ,70 27.-
14.- X 1 0 = 7 7 T 0 0 8 , 2 8 « -
Y=. 45+, 36+. 18+ • 70+ , go+, 81+. onj-. . 90+. 72+. 18+. 54+. 90 
Y =8.44 
1.- Xl-35 ENCUESTA * 28 15,- Y -8 X ±12 • .80 
2.- X2=l 16.- Y .0 X SE 0 
3,- X3-34 17.- Y -8 X - .72 
41 - X4-0 18«- Y =8 X ±21 a .72 
5 - X5-14 191- Y -8 X ,09 = .72 
6.- X6-14 20,- Xll» 0 
7 - X7=15 X8=8 X9-1 21,- Y -2 X ±21 m .18 
8.- X = 22,- Y =6 X j21 ' .18 
9» - Y -10X «Oí - ,50 23.- Y -6 X .09 a .54 
10«- Y =8 X .04 - .32 24,- Y -10X ±21 = .90 
11.- Y =7 X «02 - »14 25.-
12.- Y -5 X «0 - 0 26,-
13.- Y =5 X : 10 = ,50 27«-
14,- X10-115 íOOO 28«-
Y«.50+.32+«14+,50+.80+,72+.72+,72+.18+:18+.54+,90-
1.- Xl-24 ENCUESTA # 2 9 15.- Y -2 X ¿ifi 
2-- X2-1 16.- Y =7 X ¿21 
3,- X3=20 17,- Y -10X ¿09 
4.- X4=l 18,- Y -10X 
5 - X'i-3 19,- Y -10X ¿£9 
6<- X6«3 20,- XI1» 0 
7.- X7«5 X8-3 X9=0 21,- Y «10X ¿21 « ,90 
e,- X - 22:- Y =6 X ¿21 - vis 
9.- X -ÌOX .05 = »50 23.- Y -6 X ¿21 m »M 
10»- Y =10X ,04 - ,40 24»- Y -10X ¿21 « .90 
11.- Y -8 X .02 - .16 25«-
12»- Y =8 X 0 - 0 26.-
13»- Y -10X .10 =1.00 27.-
14»- XlO-12,000 28.-
Y »50+ »40+ » 16+1+ »20+.63+,90+.90+,90+ « 90+ » 18+.54+.90« 
Y »8.11 
1 «- Xl-38 ENCUESTA * 30 15.- Y «8 X i l 2 s ,80 
2.- X2 =1 16«- Y •0 X ¿21 m 0 
3,- X3 «46 17.- Y «8 X a21 - .72 
4,- X4 »1 18.- Y «10X .09 s .90 
5,- X5 «18 19.- Y •=10X ¿21 te .90 
6 , - X6 =18 20,- XII« 0 
7»- X7 -15 X8-18 X9-0 21.- Y «2 X - .18 
8.- X - 22,- Y «6 X a ,18 
9.- Y •10X »05 « : 50 23,- Y «6 X ¿21 s .54 
10»- Y «10X .04 - »40 24,- Y «8 X ±21 m .72 
11- Y «10X .02 « »20 25,-
12.- Y «8 X 0 - 0 26,-
13,- Y «6 X .10 « .60 27,-
14,- XI0=120 »000 28«-
Y«,50+ « 40+.20+.60+.80+.72+•90+:90+,18+.18+.54+ » 72= 
1«- Xl-35 ENCUESTA * 31 15.- Y -6 X . O Ù • .60 
2.- X2=l 16.- Y =7 X ¿42 s .63 
3.- X3*23 17,- Y =8 X jl£2 X .72 
4.- X4=l 18.- Y =8 X - .72 
5.- Xb=12 19.- Y -6 X x42 - .54 
6.- X6«12 20,- XI1= 0 
7v- X7-15 X8«7 y «-i 21.- Y =6 X sSH • .54 
8*- X = 22.- Y =6 X ¿42 at a s 
9,- Y -10X »05 = ,50 23,- Y •6 X ¿42 = .54 
10»- Y "10X »04 - ,40 24.- Y •6 X JJas - .54 
11.- Y -10X .02 = .20 25,-
12,- Y =8 X 0 - 0 26.-
13«- Y »9 X ,10 = .90 27,-
14,- X10=125;000 28.-
Y= « 50+.40+.20+ *90+.60+.63+,72+ » 72+.54+ « 54+,14+,54+ « 54= 
Y® 7 01 
Í « -Xl=33 ENCUATA * 3? 15 - Y X 10 e .80 
2.- X2=l 16,- Y «4 X 1.QZ a .36 
3.- X3-36 17s- Y «8 X ¿42 e .72 
4.- X4-1 18,- Y =8 X ¿42 - .72 
5.- Xù-13 19.- Y =6 X .09 s ,54 
6.- Xé»13 20.- XII« 0 
7»- X7®15 X8-5 X9=l 21,- Y -8 X - ,72 
8»- X « 22,- Y »2 X - .06 
Y »10X .05 - ,50 23.- Y -6 X ¿£9 - .54 
10.- Y «10X ,04 = .40 24.- Y «8 X ¿42 .72 
11»- Y =9 X .02 « »18 25.-
l ? r y > 8 X , 0 • 0 2 6 . -
13,- Y -7 X ,10 - «70 27:-
14,- XlO-lOOsOOO 29.-
Y-.50+: 40+,18+,70+,80+ » 36+,72+ » 72+>54+,72+,06+,54+.72-
Y- 6.96 
1«- Xl-35 ENCUESTA * 33 15«- Y -4 X .10 • ,40 
2.- X2-1 16,- Y -7 X »09 - : 63 
3.- X3-20 17,- Y -9 X ¿21 - .81 
4,- X4-1 18.- Y =6 X ¿21 - .54 
5.- Xtï-11 19.- Y -6 X ¿02 - .54 
6.- XA-11 20,- XI1- 10 
7 X7-15 X8-6 X9-0 21.- Y -4 X ¿21 .36 
8.- X - 22.- Y -6 X ¿21 - .18 
9.- Y -9 X .05 - .45 23.- Y -8 X .09 s .72 
10.- Y -7 X .04 - .28 24,- Y -10X ¿09 - .90 
11.- Y -8 X ,02 - »16 25,- • 
12.- Y -5 X 0 - 0 26«-
13.- Y -8 X .10 - .80 27.-
14.- X10-1S0 ,000 28.-
Y-,45+.28+.16+.80+,40+.63+,81+.54+,54+.36+,18+.72+,90-
Y- 6,77. 
1,- Xl-35 ENCUESTA * 34 15«- Y -2 X » 10 • <20 
2,- X2-1 16,- Y -10X ¿ 2 2 - .90 
3,- X3-20,5 17.- Y -10X j 09 • .90 
4.- X4-1 18.- Y -10X ¿ 2 2 K .90 
5,- X5-9 19 ¡ -Y - î o x ¿ 2 2 - .90 
6t- X6-9 201- XII- 0 
7.- X7-15 X8-2 X9*l 21,- Y =10X ¿£9 - ,90 
Si - X - 22,- Y =10X j¿g = ,30 
9,- Y -lOX »05 = ,50 23,- Y -8 X • ,72 
10.- Y -lOX »04 = »40 24»- Y »10X ¿fì* - ,90 
11»- Y -lOX »02 = ,20 25,-
12,- Y -10X 0 - 0 26«-
13.- Y =ÌOX .10 =1,00 27,-
14»- XIO—lOOrOOO 28,-
Y= » 50+ r 40+,20+1+.20+.90+,90+ » 90+ » 90+ « 90+.30+ « 72+ » 90¿ 
Y- 8 72 
1 ,- Xl-37 ENCUESTA # 35 15.- Y •6 X .10 • »60 
2,- X2=l 16.- Y -3 X .09 a .27 
3.- X3-51 17.- Y -8 X .09 s .72 
4»- X4«l 18.- Y -8 X .09 - .72 
5.- X5-15 19.- Y -6 X e .54 
6»- X6=15 20.- Xll- 5 
7»- X7=15 X8=12 X9-1 21«- Y -8 X »09 = .72 
8.- X - 22.- Y -2 X ¿jai • .06 
9,- Y -9 X .05 » i .45 23 ¡ -Y -6 X ¿Û9 a .54 
10.- Y J-10X »04 - , ¡40 24:- Y -8 X .09 = .72 
11 »- Y -10X .02 - : 20 25.-
12.- Y -9 X 0 - 0 26.-
13»- Y -6 X ,10 - . 60 27.-
14»- X10-120 ,000 28,-
Y-14S+ »40+,20+ « 60+,60+,27+ « 72+ « 72+•5*+ « 72+,06+.5*+ « 72-
Y- 6,54 
1 . - Xl=31 ENCUESTA * 36 15.- Y -6 X ±12 - .60 
2.- X2-1 16.- Y -6 X ±22. - ,54 
3.- X3-54 17.- Y -8 X ±21 - ,72 
4,- X4-1 18.- Y =10X ±21 = »90 
5,- X5-7 19,- Y =8 X ±21 s ,72 
6.- X6=7 20,- XI1- 5 
7»- X7-15 X8-2 X9=l 21.- Y -8 X ±21 - ,72 
8r- X - 22.- Y =8 X JL23 - ,24 
9»- Y -8 X ,0b - »40 23.- Y -6 X ±21 - ,54 
10»- Y -9 X .04 - .36 24.- Y -8 X ±21 a -.72 
11.- Y =8 X r02 - »16 25,-
12,- Y -6 X 0 - 0 24.-
13.- Y -6 X .10 = ,60 27.-
14.- X10-110 tOOO 28.-
Y-» 40+, 34+ « 16+. 40+» 60+. 34+ « 72+ 90+, 72+ « 72+ »24+ « 5*+. 72= 
Y- 7,22 
1 Xl-31 ENCUESTA * 37 15,- Y -8 X ±12 - ,80 
2,- X2-1 16.- Y -8 X ±21 = »72 
3,- X3-20 17,- Y =8 X • QQ - ,72 
4:- X4-1 18.- Y -6 X ±21 B .54 
5,- X5-13 19,- Y «6 X ±21 » ,54 
6.- X6-13 20,- Xll-0 
7»- X7-10 X8=7 X9-0 21.- Y -8 X ±21 a . .72 
8,- X - 22,- Y =4 X ±21 a ,12 
9.- Y -9 X ,05 = .45 23,- Y -6 X ±21 s .54 
10,- Y -9 X ,04 • -36 24,- Y -8 X ,0» X .72 
11.- Y -9 X ,02 - »19 25«-
12,- Y *7 X .0 - 0 26s-
13,- Y -5 X .10 - ,50 27,-
14,- XI0=80,000 28,-
Y=,45+.36+.18+.50+.80+,72+.72+,5*+,5A+.72+.12+,54+,72® 
Y» 6,91 
1 Xl=43 ENCUESTA 4 38 15.- Y =8 X s ,80 
2.- X2»l 16.- Y •0- X ¿£2 a .0 
3.- X3-22 17.- Y =« X ¿£2 « ,81 
4.- X4»l 18,- Y «10X ¿£9 - *. 90 
5.- X5-3 19,- Y =8 X ¿££ = ,72 
6.- X6-3 20.- XII« 0 
7.- X7-5 X8=3 X9=0 21.- Y «10X .09 s .90 
8.- X - 22.- Y =6 X .03 • .18 
9.- Y «10X .03 = .50 23.- Y =8 X ¿£9 - .72 
10,- Y -10X .04 - .40 24.- Y -10X ¿£9 « ,90 
11.- Y =10X .02 - .20 25,-
12.- Y -10X .0 - 0 26,-
13.- Y -0 X .10 - 0 27,-
14.- XI0=8t000 28,-
Y= »50+»40+«20+,80+i81 + j90+,'2+,90+.18+ »72+ »90» Y *7»03 
1.- Xl-32 ENCUESTA * 39 15,- Y -4 X ¿10 = .40 
2.- X2=l 16.- Y «9 X ¿09 • ,81 
3.- X3-20 17,- Y "9 X ¿£9 - ,81 
4»- X4»0 18,- Y =6 X ¿09 « ,54 
5.- XS^ll 19.- Y -6 X ¿£9 - ,54 
6 - X6»ll 20,- XII- 0 
7 . - X7-15 X 8 - 5 X9-1 
e « - X -
9 . - Y =10X .05 = ,50 
1 0 . - Y -10X .04 • .40 
1 1 . - Y =1ÜX .02 - .20 
1 2 . - Y - 8 X 0 » 0 
1 3 . - Y » 7 X .10 - .70 
1 4 . - X lO -110 ,000 
Y » . 5 0 + . 4 0 + , 2 0 + . 7 0 + , 4 0 + . 8 1 + . 
Y - 6 .88 
2 1 . - Y - 8 X xfi9 - .72 
2 2 . - Y =6 X i £ 3 - ,18 
2 3 . - Y » 4 X ¿fi? - ,36 
2 4 . - Y - 8 X - ,72 
2 5 . -
2 6 . -
2 7 . -
2 8 . -
« 54+ .54+.72+.18+,36+.72 -
1 . - X I - 3 6 ENCUESTA • 40 1 5 , - Y •4 X = .40 
2 . - X2 - 1 1 6 . - Y - 2 X j_Í2 - .18 
3 . - X3 =20 1 7 . - Y - S X j 09 X .72 
4 . - X4 - 1 1 8 , - Y -10X .0? - .90 
5 . - X5-14 1 9 « - Y = i o x ¿ f i « - .90 
6 . - X6-14 2 0 . - X l l - 10 
7 . - X7 - 1 5 X8«14 X9-1 2 1 . - Y =8 X .09 = ,72 
8 . - X - • 2 2 . - Y - 6 X j £ 3 a .18 
9 . - Y - 9 X .05 - .45 2 3 , - Y - 6 X .09 • ,54 
1 0 . - Y -10X .04 - .40 2 4 . - Y - 8 X .09 - .72 
1 1 . - Y -10X .02 - ,20 2 5 . -
1 2 , - Y - 9 X 0 - 0 2 6 . -
1 -3 . - Y - 8 X .10 = .80 2 7 , -
1 4 , - X10-130 ,000 2 8 , -
Y - . 4 5 + , 4 0 + . 2 0 + . 8 0 + . 4 0 + . 1 8 + , 7 2 + , 9 0 + , 9 0 + . 7 2 + , 1 8 + , 5 4 + , 7 2 -
Y - 7.11 
1 «- Xl-31 ENCUESTA * 41 15.- Y -2 X ¿12 - »20 
2.- X2-1 16.- Y »0 X .09 - 0 
3.- X3=51 17.- Y -8 X ¿22 - .72 
4>- X4-1 18.- Y -10X ¿22 a .90 
5,- X5=ll 19.- Y =8 X ¿22 - ,72 
6 - X6=ll 20.- Xll- 0 
?,- X7-15 X3=3 X9-0 21,- Y -8 X ,09 - ,72 
8 - X - 22,- Y -6 X ¿21 - ,18 
9»- Y =9 X .05 - .45 23,- Y -6 X ¿22 - ,54 
10»- Y -lOX ,04 * .40 24,- Y -6 X ¿22 ,54 
11.- Y =9 X .02 » .18 25.-
12.- Y «7 X . 0 - 0 26,-
13.- Y »4 X ,10 - .40 27,-
14.- X10=125 ,000 28.-
Y=,45+,40+« 18+ »40+,20+.72+.90+, 72+,72+.18+. ,54+,54» 
Y* .93 
1.- Xl-33 ENCUESTA # 42 15.- Y "4 X ¿22 s .36 
2.- X2-1 16+- Y -4 X ¿22 - ,36 
3,- X3-24.5 17,- Y -8 X ¿22 a .72 
4.- X4-1 18,- Y -8 X ¿22 - .72 
5.- X5-8 19,- Y -6 X ¿22 » .54 
6. - X6»8 20,- Xll= 0 
7»- X7-13 X8-1 X9-0 21.- Y -8 X ¿22 - .72 
8.- X - 22,- Y -6 X - .18 
9.- Y «9 X ,05 - .45 23,- Y =6 X ¿22 - .54 
10.- Y -10X ,04 » ,40 24»- Y -8 X ¿22 - ,72 
11.- Y »10X ,02 - .20 25.-
12,- Y =7 X »0 = 0 24,-
13«- Y -6 X 09* - ,54 2?.-
14«- X10=49s000 28, -
Y»,45+,40+•20+,54+ « 36+,34+.72+,72+ « 54+,72+,18+.54+,72= 
Y- 6,45 
1 Xl-38 ENCUESTA # 43 15.- Y =2 X ±12 • .20 
2,- X2=l 16.- Y -0 X ±22. - 0 
3»- X3«24.5 17,- Y =6 X ±22 - .54 
4.- X4=l 18.- Y =6 X ±22 - .54 
5,- X5-15 19.- Y =6 X ±22 s .54 
6,- X6=15 20.- XII« 0 
7.- X7«15 X8=8 X9=0 21.- Y -4 X ±22 - .34 
8.- X * 22.- Y =4 X - .18 
9.- Y =8 X ,05 = ,40 23.- Y =4 X ±22 - .54 
10,- Y =7 X .04 - .28 24.- Y -10X ±22 - .90 
11.- Y =6 X .02 = .12 23.-
12,- Y =4 X 0 = 0 26.-
13.- Y -2 X .10 = .20 27,-
14,- XI0=130 >000 28«-
Y=,40+ « 28+ »12+«20+.20+•54+,54+.54+,34+,18+.54+ < 90= 
Y= 4,80 
1,- Xl-39 ENCUESTA * 44 15,- Y =8 X JLû - »80 
2,- X2=l 16.- Y =7 X jt£2 • ,43 
3,- X3=28 17.- Y =9 X = ,81 
4,- X4=l 18,- Y -10X ±22. = .90 
5,- X5=16 19.- Y =8 X ±Â9 • ,72 
6 .- X6-16 20«- XII« 0 
7.- X7-15 X8-16 X9-0 21«- Y =6 X ¿42 « «54 
8.- X « 22,- Y -6 X ¿42 a ,18 
9»- Y -6 X ,05 = ,30 23«- Y -S X ¿42 • «72 
10,- Y -10X ,04 - ,40 24,- Y »8 X ¿£9 • • 72 
11.- Y =10X »02 - .20 25,-
12.- Y -9 X 0 - 0 26,-
13,- Y -7 X ,10 » .70 27*-
14,- xio-uo ,000 28,-
Y-« 30+< 40+.20+,70+,80+.63+ » 81+,90+(72+.54+.18+ * 72+ e 72» 
Y- 7,62 
1.- XI-<41 ENCUESTA * 45 15.- Y -8 X ¿Í4 e .60 
2.- X2« '1 16,- Y -4 X ¿42 - .36 
3«- X3-<21 17.- Y «9 X ¿42 • .81 
4i- X4- 18.- Y -10X ¿42 a .90 
5<- X5" >4 • • 19 i- Y =10X ¿02 = .90 
6.- X6= <4 20»- Xll- 0 
7«- X7-5 X8±4 X9=0 21.- Y =10X «09 a .90 
8« - X - 22«- Y -6 X « 03 a .18 
9»- Y -7 X «05 - «35 23.- Y -8 X ¿42 - ,72 
10,- Y -ilOX »04 - «40 " 24,- Y -10X ¿42 - .90 
11,- Y -10X ,02 - ,20 25.-
12,- Y -10X ,0 - 0 26.-
13.- Y • 6 X ,10 • ,60 27.-
14»- X10 -38, 000 28,-
Y»,35+ < 40+120+ « 60+,80+.36+ > 81+.90+ < 90+.90+.18+.72+ » 90-
Y- 8.02 
1 «- Xl-35 ENCUESTA # 46 15:- Y -2 X ±12 - ,20 
2»- X2-1 16.- Y -0 X ¿21 « 0 
3.- X3-22 17»- Y -9 X ±21 - ,81 
4.- X4-1 18:- Y -6 X ±21 - .54 
5.- X5-10 19.- Y -6 X ±21 a .54 
6<- XA-10 20.- Xll- 0 
7.- X7-10 X8-3 X9-0 21.- Y -2 X ±21 - .18 
8»- X - 22.- Y -2 X ±21 - ,06 
9.- Y »7 X .05 - .35 23.- Y -6 X ±21 - .54 
10.- Y -7 X .04 - »28 24.- Y -10X ±21 - .90 
11.- Y -4 X .02 - »08 25.-
12,- Y -2 X 0 - 0 26.-
13.- Y -1 X .10 - .10 27,-
14.- XI0-80, 000 28.- • 
Y-.35+.28+: 08+ » 10+ »20+ < 81+ < 54+.54+ .18+.06+. 54+,90-
Y- 4 »58 
1.- XI-26 ENCUESTA * 47 15.- Y -8 X ±12 a ,80 
2.- X2-1 16.- Y »5 X ±21 - ,45 
3,- X3-21 17.- Y -8 X ±21 - .72 
4.- X4-1 18,- Y -10X .09 a .90 
X5-8 19.- Y -10X ±21 - .90 
6.- X6=8 20.- XI1- 0 
7 j -X7-15 X8-5 X9=0 21,- Y -10X ±21 - .90 
8.- X - 221- Y -6 X .03 = .18 
9.- Y -10X »05 - ,50 23,- Y -2 X ±21 - .18 
10»- Y -10X .04 - ,40 24,- Y -10X ±21 m .90 
11 - Y -10X .02 - .20 25,-
12.- Y »7 X O - O 26«-
13.- Y *7 X .10 = »70 27«-
14.- XlO-160,000 28« -
Y»,50+,40+ »20+.70+,80+.45+.72+.90+ « 90+.90+.18+.18+,90-
Y- 7,73 
1»- XIa ¡51 ENCUESTA * 48 15.- Y -10X .10 1.00 
2<- X2= '1 16.- Y •3 X .09 - .27 
3.- X3" ,54 17,- Y -10X ¿09 - .90 
4.- X4» ••1 18.- Y -10X .09, i ™ ,90 
5.- X5h •29 19.- Y -8 X .09 B .72 
6.- X6->28 20,- Xll» 35 
7.- X7* 15 X8-27 X9-0 21.- Y -8 X ¿£2 S .72 
8 - X ® 22.- Y -10X ¿£3 .30 
9»- Y • 10X .05 - ,50 23.- Y -10X ¿£2 » .90 
10.- Y -10X ,04 - .40 24»- Y -10X ¿£2 » »90 
11.- Y ->9 X ,02 - .18 25.-
12,- Y -9 X 0 - 0 26.-
13,- Y -8 X ,10 - ,80 27.-
14»- X10 -150 »000 28.-
Y-,50+.40+,18+,80+1+,27+.90+.90+,72+.72+.30+,90+,90* 
Y- 8.49 
1.- Xl-46 ENCUESTA * 49 15,- Y -6 X ¿¿fi = .60 
2.- X2-1 16,- Y =9 X ¿£2 *= -81 
3.- X3-50 17.- Y -9 X ¿£9 - »81 
4.- X4=l 18.- Y -10X * .90 
5.- Xb-28 19-.- Y «8 X ¿£2 • «72 
¿<- X6-28 20 « - XIIa o 
7:- X7-15 X8-24 X9-0 21.- Y «8 X « ,72 
8.- X - 22,- Y -Ä X ¿¿i - -18 
9,- Y »8 X .05 » ,40 23,- Y -8 X ¿QV « .72 
10.- Y -10X .04 - -.40 24»- Y -10X ¿S¡1 = »90 
11.- Y -10X .02 - .20 25,-
12.- Y =8 X O - O 26.-
13.- Y -10X ,10 -1,00 27,-
14.- X10-128,000 28.-
Y-,40+. 40+,20+1+,60+.81+.81+.90+.72+.72+. 18+.72+-. 90-
Y« 8,36 
1,- Xl-39 ENCUESTA * 50 15.- Y -2 X .10 • .20 
2.- X2-1 16.- Y -0 X .09 « 0 
3,- X3-23 17,- Y •9 X .09 - ,81 
4»- X4-1 18,- Y -4 X .09 • .36 
5,- X5-9 19.- Y -6 X .09 - .54 
6.- X6-9 20."- Xll- 0 
7 !" X7-5 X8-9 X9-0 21.- Y -4 X .0° - .36 
8.- X - 22,- Y -4 X ,0i .12 
9.- Y -8 X ,05 - .40 23,- Y -8X ¿21 * • 72 
10*.- Y -8 X .04 - .32 24,- Y -10X .09 s ,90 
11.- Y -7 X »02 - »14 25,-
12.- Y -4 X 0 a 0 26.-
13.- Y -2 X .10 - .20 27.-
14.- X10-60, 000 28,-
Y-.40+,32+.14+,20+ » 20+,81 +.36+ » 54+.36+.12+,72+,90« 
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 
LA SATISFACCION EN EL TRABAJO DE LOS MAESTROS DE LA — 
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA DE LA - -
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON PARECE SER INDEPEN-
DIENTE < NO ESTA CORRELACIONADA > CON EL SEXO ES DECIR 
EL HECHO DE SER HOMBRE O MUJER NO INFLUYE EN LA SATIS-
FACCION < PARCIALIDAD DE LA MUESTRA ), 
LA SATISFACCION EN EL TRABAJO PARECE SER INDEPENDIENTE 
DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS ( POSIBLEMENTE POR LA FALTA 
DE INCENTIVOS). 
LA SATISFACCION EN EL TRABAJO PARECE SER INDEPENDIENTE 
DEL ESTADO CIVIL. 
LA SATIS}-ACCION EN EL TRABAJO PARECE SER INDEPENDIENTE 
DE LA CATEGORIA < POSIBLEMENTE POR LA UNIFORMIDAD DE -
LAS MISMAS >» 
LA SATISFACCION EN EL TRABAJO PARECE SER INDEPENDIENTE 
DE CONTAR CON OTROS INGRESOS ES DECIR EL TENER OTROS -
TRABAJOS NfJ DA MAS SATISFACCIONES ( POSIBLEMENTE SEA -
UNA CONSECUENCIA DE LA SITUACION ECONOMICA >. 
LA SATISFACCION EN EL TRABAJO ESTA POCO CORRELACIONADA 
CON EL SUELDO POR QUINCENA ( POSIBLEMENTE POR LA UNI-
FORMIDAD DE SUELDOS HORA-SEMANA-MES )» 
LA SATISFACCION EN EL TRABAJO ESTA MEDIANAMENTE CORRE-
LACIONADA CON LA EDAD < AL IGUAL QUE ESTUDIOS REALIZA-
DOS EN OTROS LUGAPFS >. ENTRE MAS EDAD MAS SATIS«-"AC 
CION 
LA SATISFACCION EN EL TRABAJO ESTA CORRELACIONADA CON 
EL TIEMPO DE ANTIGÜEDAD EN LA FACULTAD DE INGENIERIA -
MECANICA Y ELECTRICA C ENTRE MAS TIEMPO DE TRABAJO MAS 
SATISFACCIONES >» 
LA SATISFACCION EN EL TRABAJO ESTA CORRELACIONADA CON 
LA JERARQUIA DEL PUESTO ADMINISTRATIVO QUE SE POSEA ES 
DECIR ENTRE MAS ALTO EL NIVEL DEL PUESTO MAS SATISFAC-
CION < POSIBLEMENTE PORQUE LA MAYOR O MENOR JERARQUIA 
/ 
DEL PUESTO REPRESENTA MAYOR O MENOR PODER >. 
LA ANTIGÜEDAD EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
SE DESCARTO POR SER EQUIVALENTE EN LA MAYORIA DE LOS -
CASOS A LA ANTIGÜEDAD EN LA FACULTAD DE INGENIERIA ME-
CANICA Y ELECTRICA. 
LA SATISFACCION EN EL TRABAJO PARECE SER INDEPENDIENTE 
DE LA ANTIGÜEDAD EN AftOS CON LA CATEGORIA QUE SE TIENE 
ES DECIR NO ES IMPORTANTE CUENDO SE HA CAMBIADO DE CA-
TEGORIA MAESTRO POR HORAS — > A MAESTRO DE PLANTA ETC. 
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ANALISIS ESTADISTICO 
YA-VUNCHON 
INTERAMERICANO 
PAQUETE DECISION SUPORT MODELICO 
ESTE PAQUETE SE UTILIZA PARAÍ 
1,- INVESTIGACION DE OPERACIONES, 
21- ANALISIS DE COI AS, 
3.- PROGRAMAS EN LINEA, 
4,- PP.GR1-SION Y CORRELACION (UTILIZADO EN ESTUD.O) • 
5 - CONTROL DE INVESTIGACIONES, 
A,- ASIGNACION DE RECURSOS* 
7,- MODELOS CUADRATICOS, 

